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nln bulunduğu bina halkın ziyaretine a- 
çık bulundurulacaktır- O gün radyo sa­
bah neşriyatından sonra Ebedî Şefin ö - 
lümünün dördüncü yıldönümü münase- 
betile neşriyatını tatil edecek, sadece 
Millî Şefimizin millete beyannamesini 
okuyacaktır. Öğle ve akşam neşriyatın­
da da yalnız ajans haberleri ve Millî 
Şefimizin beyannamesi okunacaktır. 
Ayni gün mekteberde de İhtifal tören­
leri tertib edilecektir.
Ona ağlarken
Bttyttk Matem Günümüz
Yarattığı milli 
devrili hâkimi
oían Atatürk
Büyük Atamız 
için yapılacak 
törenler
f “
Miliî hayatın ızın  
ufuklarında daima 
parlıyacak güneştir
S ayın Başvekil Şükrü Sara­çoğlu gerek hüKumet prog­ram nutkunda, gerek geçen 
güıı Cumhuriyet bayramım açan hitabe­
sinde içten gelen bir heyecanla Büyük 
Atatürküıı aramızda yaşamakta olduğu­
nu beyhude yere tekrarlamadı. Maddî 
ölümünün dördüncü yılında bu hakika­
ti Hükümet Reisimizle birlikte biitün 
Türk milleti bütün canlıiığile kendi ru­
hunda duyuyor, hatta kendi gözlerilc 
görüyor- Büyük Ata, büyük Türk mille­
tinin tarihinde yepyeni bir devri bizzat 
ibda etmiş olan bir başlangıcdır, ki 
Türk varlığının ebediyete namzed de­
vamı miiddetince onunla birlikte ebe­
diyete sürerliğini de tarihimizin yalnız 
ilk salıifelerine değil, gelecek bütün sa- 
hifelerine maletmiştir. Tarattığı millî 
devrin hâkimi olan Atatürk millî ha­
yatımızın ufuklarında daima parlıyacak 
olan bir güneştir. Bir güneş ki İliç zeval 
bulmıyacak sıcak ziyalarile hepimizi da­
ima kueaklıyacak ve cümjemize daima 
doğru yolu göstermekte devam edecek-
• - V - «
Miliî Kahraman: İşte bütün dünya ta­
rihinde en doğru manasile belki en zi­
yade Atat iirke lâyık olan unvan. Mİ1H 
kahraman bir milleti en yüksek meziyet- 
lerile kendi şahsında temessül ettirebi­
len insandır. Tarihimizin en korkunç 
bir devrinde bütün dünyayı hayretler­
den hayranlıklara sürükliyen büyük iş­
leri kendisine hâs kolaylıklarla başarır­
ken Atatürk yalnız Türk milletinin bü­
yük ruhunu kendi nefsinde kavrayıp 
toplamış olarak yürüyor ve böyle olduğu 
için başkalarının harika saydığı bu ba­
şarıların tabiatile böylece belireceğine 
İnanıyordu-
Bizzat kendisi hiç bir zaman harikaya 
inanmamıştır. Fakat Türk milletinin bü­
yüklüğüne şuurla inancı bir halde idi 
ki ona dayanılarak hatta kolaylıkla hal- 
ledilmiyecek bir mesele bulunabileceğine 
ihtimal vermezdi- Türk millî dehasmuı 
derinliklerine nüfuz ederek kendi nefsi­
ni ona kudretli bir hazne yapmış olan 
Atatürk hayatında millî dehamızın en 
yüksek timsali oldu. Şimdi de bu hay­
siyetle ufuklarımızda daima parlıyan bir 
güneş olarak yaşıyor.
Sakaı-yadan muzaffer dönüşünde ona 
İntihalarını sorana ayağının tozile ver­
diği cevab şudur:
— Bu millet çok büyük bir millet. 0 -  
na lâyık kumandan olabilmek lâzım.
Son cümleyi söylerken bizzat kendisi­
nin büyük Türk milletine lâyık ku­
mandan sayılabilmesinde tereddüd gös­
teriyor gibiydi. Milletin büyüklüğüne 
İnancı bu kadar ileri, ona hürmet ve 
muhabbeti de ona göre hakikaten son­
suzdu-
Atatürk bu pürüzsüz inanda büyük 
oldu, ve öııüne gelen meseleleri de işte 
böylece koca bir milletin inanılmış bü­
yüklüğüne hürmet ve muhabbeti saye­
sinde kolaylıkla halletti. Başkalarının 
harika saydığı o işler Atatürke göre en 
tabiî şeylerdir- Sosyoloji diye bir ilim 
mevcııd olmasaydı Atatürkün gördüğü 
işlere bakılarak bu ilim sıhhatle tesis 
olunabilirdi. Atatürk en İnce noktaları­
na dikkat ettiği millî vicdanın dalma en 
doğru temayüllerine nymuş, bazan da 
onu en doğra mecrasına sevketmek yo­
lunu bilmiş ve bulmuştur.
Atatürk emsalsiz büyük asker, emsal­
siz büyük siyasi, basit olduğu kadar va­
kur tevazuu ile emsalsiz halkçı ve e» 
İleri inkılâbcı meziyetlerinde hep büyük 
Tüık milletinin İleri hadde bir mümes­
sili olarak dünya tarihi için büyük bir 
şahsiyet, bizim İçinse ebedî bir örnek 
oldu. Onun içindir ki Dört yıl önce mad­
dî ve fani vücudü zeval bulduğu halde 
manevî varlığı ufuklarımızda biç bat­
madan parlıyan ebedî bir güneş halile 
aramızda yaşıyor, ve bu ebediyet için
böyle olacaktır.
Başvekil Şükrü Saracoğlunun hakkı 
vardır: Atatürk bu memlekette üzerle­
rine zor işler alan bütün Tüıkler için 
daima aramızda yaşıyan bir meşaledir- 
Onun ziyalarına büründüğümüz zaman 
etrafımızın aydınlandığını ve önümüzde 
korkulacak hiç bir zorluk kalmadığını 
görürüz.
Ebedî Şefin bu dördüncü yıldönümün­
de Milli Şef İsmet İııöııünden en müte­
vazı millet ferdine kadar bütün millet­
çe hepimiz onun manevî huzurunda 
hürmet, minnet ve muhabbetle eğilmek­
ten biraz hazin, fakat herhalde cümle­
mize kuvvet ve emniyet veren çok sağ­
layıcı bir inşirah duyuyoruz.
YUNUS NADİ
Bütün millet, Halk­
evlerinde ihtifallere 
iştirak edecek i
L _ _
B a g iin
İkinci sahifede:
Onuncu yıl nutkunda Atatürk 
ve İnönü
Yazan: 1. N. Dilmen
Büyük Atatürkün hususiyetleri
Yazan: Dr. Afet İnan
Atatürkün iradesi
Yazan: Profesör M. Şekib Tuna
Atatürkün ruhî hiinyesi ve 
hasletleri
Yazan: Dr. Rükneddin Fethi
Üçüncü s-ihifede:
Atatürke dair 
Yazan: Muzaffer Göker
Atatürkü Milli Şef anlatıyor
Dördüncü sahifede:
Mustafa Kemalin hayatında 
hâkim siyasî kanaatler 
Yazan: O. Attila
Bir dehânın eseri 
Yazan: Haindi Varoğlu
Atatürk
Yazan: H. Pepeyi
Beşinci sahifede:
Büyük Başkumandan 
Yazan: General: H. E. Erkilet
Millî Şefin beyannamesi
Onun hikâyesi 
Yazan: Peride Celâl
P a rti Grupu
Bugün toplanarak hükü­
metin yeni tedbirlerini 
müzakere edecek
Hükümet de çarşamba günü mühim 
kararlarım Meclise bildirecek
Ankara 9 (Telefonla) — Halk Partisi 
Meclis Grupu Umumî Heyeti yarın sa­
at 15 te toplanacaktır. Hükümetin al­
makta olduğu yeni ve mühim tedbirler 
üzerinde görüşülecek olduğundan bu 
toplantının hususi bir ehemmiyeti haiz 
olduğu anlaşılmaktadır.
Ankara 9 (a-a.) — B- M. Meclisi bu­
gün Dr. Mazhar Germen’in başkanlığın­
da toplanarak Meclis ihtisas encümen­
lerine aza seçimi yapmış ve çarşamba 
günü saat 10 da toplanmak üzere top­
lantısına son vermiştir.
Meclisin çarşamba günkü toplantısın­
da hükümet beyanatta bulunacaktır.
Ankara 9 (Telefonla) — Büyük kur-« 
tarıcı ve sevgili Atamız Ebedî Şef A-« 
tatürkün fâni hayata vedalarının dör­
düncü yıldönümü münasebetile bütün 
yurdda yapılacak ihtifallerin programı 
Parti tarafından hazırlanmıştır.
Ebedî Şefin ölüm günü ve saatine 
tesadüf eden 10 ikinciteşrin 1942 sah 
günü saat 9,05 te bütün Halkevi ve 
Halkodalarında, bilûmum Parti merkez­
lerinde ihtifal toplantısı yapılacaktır. 
Toplantılar umum için olmakla beraber 
bilhassa yapıldıkları şehir ve kasabadaki 
en büyük mülkiye memuru başta ol­
mak üzere askerî makam âmirlerde da­
ireler reisleri, Parti, Halkevi ve Halk-« 
odaları mensubian, resmî ve hususî te­
şekküller mümessilleri davet edilecektir. 
Toplanılan yerin münasib bir mahalline 
Atatürkün büstü, eğer yoksa bir fotoğ­
rafı konulacak ve bu köşe Türk ve Par­
ti bayrakiarile ve çiçeklerle süslenecek- 
tir.
Tam o sırada vazifeli kılınacak bir zat 
Atatürkün dört sene evvel o gün, o sa­
atte öldüğünü kısa ve veci" bir ifade ile 
anlatarak hazır bulunanları ayakta 5 
dakika saygı susmasına davet edecektir. 
Bundan sonra bir hatib Atatürkün ba­
yatı, memleket ve millet için yaptığı bü­
yük hizmetler ve kahramanlıklar hak­
kında bir hitabede bulunacaktır. Bunu 
mtiteakıb Millî Şef İsmet İnönüniin A - 
tatürk hakkında millete hitaben yaydığı 
beyanname okunarak toplantıya son ve­
rilecektir.
Bu yıl ihtifal törenleri köylere de teş­
mil edilecektir. 10 ikinciteşrin salı günü 
Ankara Halkevinde yapılacak merasimi 
müteakıb Atatürkün muvakkat kabri-
Dört yıl önce en büyük tesellimiz olan 
hakikat, bugün en büyük ümidimizdir
Dört yıl önce bugün, görünmez bir bıçak sanki 
topumuzun böğrüne birden saplanmıştı. Milletçe 
hep ağlıyorduk. Acısını gözyaşlarile oyalıyamıyan- 
larımız aramızda çoktu. Kadınların haykırdığı, ço­
cukların iç çekerek hıçkırdığı, başını ellerile sıkış­
tıran sayısız gene kızın inim inim inlediği duyulu­
yordu.
Biz on sekiz milyon Türk, büyük bir ailenin öz 
evlâdları olduğumuzu, ilk defa, dört yıl önce bu­
gün damarlarımızda duymuş ve gözlerimizle gör­
müştük. İçinde yaşadığımız havayı artık bizimle 
beraber teneffüs etmiyen eşsiz Atatürk, aramızdan 
ayrılırken de, eserinin sonsuzluğunu ve Türk varlı­
ğının ölmezliğini bütün dünyaya karşı bir daha ispat 
ediyordu.
Bu sabah uyandığımız zaman, onu kaybedeli 
tam dört yıl olduğunu hatırlıyacağız. |arı saçlarının 
çerçevelediği keskin hatlı portresine bakarak, ha­
yatımızda, onun bakışlarile karşı karşıya geldiğimiz 
sevgili dakikaları hatırlıyacağız. Subaylar erlerine, 
hocalar talebelerine, anneler yavrularına ondan 
bahsedecek. Yurdumuzun en kenarda kalmış bir 
köyünün en fakir bir kulübesinde de bugün onun 
adı geçecek.
V e dünya bir daha görecek ki on sekiz milyon 
Türk, kökü tarih derinliklerinden hız alan parça­
lanmaz bir ailenin öz evlâdıdır. Dört yıl önce t 
büyük tesellimiz olan bu hakikat, bugün en büyi 
ümidimizdir.
NADİR NADİ
Dünya ve yur d 
havadislerini
Bugünkü sayımızda
6 ncı sahifede bulacaksmız
Fas ve Cezayirde şiddetli muhare­
beler devam ediyor, Darlamn esir 
düştüğü söyleniyor -  Mısırda îngi- 
lizler Sidi Barraniyi geçti
huriyeti biz tesis ettik; 
onu i*lâ ve ideme ede- 
'•-cçek.' sîzsiniz.
Kw Atatürk
Cumhuriyet
19 uncu yıl sayı: 6550 İSTANBUL —  CAĞALOĞLUTelgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul .  Posta kutusu: İstanbul No. 246 5)311 I 0  İKİHCltCŞrİH I 9 4 2
Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeü ; 24298. İdare ve Matbaa kısmi 24299-24290 *
Benim nâçiz vücudum 
bir gün elbet toprak 
olacaktır. Fakat Türkiye 
Cumhuriyet i  ilelebed 
payidar olacaktır.
K. Atatürk
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HATIRALAR
Onuncu y ıl  
nutkunda
Atatürk ve İnönü
......  ■■■...... . Yazan: -----
İbrahim Necmi Bilmen
Büyük Atatürkün Birinci Dil Kurultayında büyük Türk şairi Abdüihak Hâmid, 
t» 2amanki Maarif Vekili Saffet Arıkan ve Dil Kurumu Genel Sekreteri İbrahim
Necmi ile görüşüyor
Türklüğe varlık bağışlıyan Atatürk, 
. her göreni mıknatıslıyan gözlerini ha­
yata kapayalı dört yü oluyor. Fakat her 
gün hayali gözlerimizin önünde, sesi 
kulaklarımızdadır. Büyük Ölümüzün ya­
sı ne kadar İçimizi sızlatıyorsa, ölmez 
varlığı da o kadar yüreklerimizde ya­
sıyor.
Onun aramızdan ayrıldığı 10 sonteşrin 
günü, gerçekten bütün Türklük, hatta 
bütün dünya için bir yas günü olmuştur. 
Bu acı günün içler sızlatan törenleri a- 
rasmda, Onun onuncu yıl nutkunun 
tekrarlanması da çok iyi ve çok yerinde 
bir gelenek halini aldı.
Bu nutkun hazırlanışından bir acı ve 
yürekler alıcı hatırayı sayın Hikmet 
Bayur, birinci yıldönümünde Ulusta 
yazmıştı:
Nutkun sonunda:
«Türk milleti,
«Ebediyete akıp giden lıer on senede 
«bu büyük millet bayramım daha bü- 
«yük şerefle, saadetlerle, huzur ve re- 
«fah içinde kutlulaıııam gönülden di- 
«teıim.»
Sözleri yerinde İlk müsveddede şu 
sözler vardı:
«Bu söylediklerim hakikat olduğu gün 
«senden ve bütün medeni beşeriyetten 
«dileğim şudur: Beni hatırlayınız.»
İkinci on yıla yetişemlyeceğinl önce­
den bilmiş gibi yazdığı bu satırları 
-sayan Hikmet Bayur'un anlattığı gibl- 
pek hüzünlü bulmuş, bütün sofrasında 
bulunup Onu dinlemek mutluluğuna e- 
renler bir arada, gözlerimiz yaşararak 
çıkarmasını dilemiştik. Şimdi farkına 
varıyoruz kİ, onun yerine koyduğu söz­
lerde de gene o ayrılık acısının bir İması 
yardır.
Büyük eserinin onuncu yılım karşı­
larken Eebedî Şefimizin yüreğine bir 
ayrılık acısı düşmüş olduğu ne kadar 
belli: Geçecek yülann «ebediyete akıp gi 
den» diye vasıflandırılma«, o duygunun 
• bir izi değil mi? Hele millete başka on 
yıllan «kutlamam dilerim» deyip de 
«kutlamamızı» dememesi de gene o duy­
guyu göstermiyor mu?
Ne yazık ki, Koca Atatürkün bu ön­
ceden sezişi de -daha bir çoklan gibi- 
yanlış çıkmadı. On beşinci yılı ancak 
ömrünün son günlerinde uzaktan idrak 
edebilerek hayata gözlerini kapadı.
* * *
Onuncu yü nutku, ilkin yazüdığı şe­
kilde bir kaç değişme daha görmüştür. 
Bunlardan bir taııesl de Yüce Milli Şe­
fimiz İnönünün teklifi üzerine olmuştur.
Bu acı günde iki büyük Türk Önderi­
ni birleştiren bu hatırayı anlatmak is­
tedim.
Cumhuriyetin onuncu yıldönümüne 
yaklaşıldığı günlerin 'blrindeydi: Ata­
türkün sofrasında İdik. İnönü de hazırdı. 
Atatürk, nutkun müsveddesini o gece 
bir daha okuttu.
Daha okunurken İnönü, «elinde tut­
tuğu meş’ale ilimdir» cümlesine «müs­
pet» sözünün ilâvesini teklif etti. Ata­
türk, bunu hemen kabul ederek cümleyi 
«müspet İlimdir» şekline koydu.
Okunuş tamamile bittikten sonra E- 
bedi Şef, herkesin düşündüğünü söyle­
mesini istedi.
İnönü dedi ki:
«— Atatürk, bu nutukla on yıllık ça- 
«hşmalann hesabım kapamakta ve yeni 
«on yıllık yapılacak işlerin programını 
«çizmektedir. Ben bu programda güzel 
«san’atlarm da bir yeri olmasını teklif 
«ederim.»
Atatürk cevab verdi:
«— Yerini ve şeklini tespit edersen, 
hemen koyarım.»
Ve iki Şef başbaşa verdiler: Hepimi­
zin hayranlık ve bağlılık duygularile 
üstlerine titriyen gözlerimizin önünde 
müsvedde üzerinde çalıştılar.
O zaman ortaya çıkan parça şöyle 
oldu:
«... Geçen zamana nispetle daha çok
«rakki ve medeniyet yolunda, elinde ve 
«kafasında tuttuğu meş'ale müspet 
«ilimdir
*Şunu da ehemmiyetle tebarüz etti- 
ereyiyı ki, yüksek bir insan cemiyeti 
•olan Türk milletinin bir tarihî vasfı 
•da, güzel san'atlan sevmek ve onda 
tyükselmektir,
«Bunun içindir ki, milletimizin yüksek 
«karakterini, yorulmaz çalışkanlığım, 
«fıtri zekâsını, ilme bağlılığı, güzçl san- 
•atlara sevgisini (*) ve millî birlik duy- 
«8 usunu mütemadiyen ve her türlü 
«vasıta ve tedbirlerle besliyerek inkişaf 
«ettirmek milli ülkümüzdür.»
* * *
Ebedî Şefimiz Büyük Atatürkün bu 
yüksek eserinde Milli Şefimiz Yüce İnö­
nünün de böyle bir payı olduğunu, nu­
tuk okunurken fark etmek bile mümkün 
değil: İlâveler o kadar tabiî ve o kadar 
ustaca birleştirilmiş kî, insan okurken, 
dinlerken ilk kalemden çıkışta böyle ya­
zılmış diyecek.
İşte bugün birinin ebediyete karışma­
sına ağladığımız kadar, ötekinin değer 
biçilmez varlığı İle teselli ve kuvvet bul­
duğumuz iki Büyük Türk Önderi, inkı- 
lâb tarihimizde bu kadar kaynaşmış ve 
birleşmiş idiler.
Ne mutlu Türk milletine, kİ yokluklar 
İçinden yüksek varlığını kurtaran Ata­
türk gibi bir Büyük ve Eşsiz Başı ebe­
diyete teslim etmek felâketine uğradığı 
gün, Onun yerine başına geçecek ve 
dünyanın en korkunç bir kan ve ateş 
kasırgası içinde kendisini yüce kudreti­
nin kurtarıcılığına emanet edecek İnö­
nü gibi bir Milli Şefe de malik olabil­
miştir.
O büyük acının tesellisi de' kendisi gibi
büyük. 1. NECMÎ DİLMEN
(*) Bu söz ilk yazılışta <güzel san­
atlara düşkünlüğünü» şeklinde idi. Din­
lerken istemiyerek yüzümün buruşma­
sını farkeden Atatürk:
—  Sen bu kelimeyi beyenmedin, ga­
liba?
Diye tordu. Utana utana:
— «Düşkünlük» iki manaya geliyor 
da, Atatürk...
Dedim.
— E, ne yazmalı?
Diyince:
— Sevgisini, diyemez miyiz, efen­
dim?
Demeğe cesaret ettim.
En değersiz bir adamın düşüncesini 
bile atmak şanından olmıyan Ebedî Şe­
fimiz:
— «Sevgisini» iyi.
Diyerek bu şekle koydular.
B Ü Y Ü K
Atatürkün
Hususiyetleri
c
Yazan:
D r. Afet inan
Atatürkün bütün fotoğraflarını gö­
renle^ onun hâkim çehresinin ifadesin­
de daima bir sertlik, gür kaşlarının ört­
tüğü gözlerinde derin bir bakış bulurlar. 
Alm düşünceli ve çatıktır. Gülen resmini 
görmek ender bir hâdisedir. Halbuki 
bütün Atatürkü yakından tanıyanlar 
bilirler ki Atatürkün bu sert ifadesi ya­
nında neş’eli bir karakteri vardır.
«— Neşesi olmıyan İnsanlardan iki 
suretle şüphe edilir, derdi. Ya hastadır, 
ve yahud o insanın başkalarına bildir­
mek istemediği bir kuruntusu, bir derdi 
vardır.»
Atatürk bilhassa seyahatlerinde çok 
neşeli bir insan olurdu. Bir seferinde 
İçele gidilmişti. Vilâyet merkezindeki 
resmi ziyaretlerden sonra çiftliğe gidil­
mek İçin büyük bir kafile halinde yola 
çıkılmıştı. Beraber bulunanlar Vasıf Çı­
nar, Receb Peker ve daha bir çok ar­
kadaşları. Asıl çiftlik yolunu yapılmakta 
buduk. Bataklıklar içinde otomobille 
İlerlemek İmkânı yoktu. Bu vaziyet kar­
şısında herkesin tabiî olarak düşündü­
ğü şey, dönmekti. Halbuki Atatürk İçin 
hedef taayyün ettikten sonra, o yoldan 
dönülmezdi. Anî bir kararla otomobil­
den indik, taş çeken arabaları durdurdu 
ve birisine bindik; arabacı ile neşeli bir 
muhavereye koyuldu ve biz suları geç­
miştik. Arkada kalanlar bunu taklid et­
tiler.
Çiftlik küçük iki katlı bir evden İba­
retti; yanında bir fırın ve amelenin ye­
mek yediği yer. Vakit akşam üstü, deniz 
tarafından kara bulutların fırtına alâmet 
leri beliriyor. Dönülecek yol müşkül, 
aydınlıkta, yağmur altında olmadan 
dahi zor geçildi. Çiftlikte herkesi barın­
dıracak yer yok. Bu hal karşısında tabii 
bütün düşünceler, derhal dönmek, fır­
tınaya, yağmura yakalanmamak.
Atatürk çftlik işlerile meşgul. Bir a- 
ralık bu düşünceleri konuşan bizlerin 
yanma büyük bir neş’e ile geldi. Ben 
herkese tercüman olmak için endişeleri 
İfade etmek istedim. «— Tetkikatımız 
bitmeden dönemeyiz, sizler de buraları 
tanıyın» diyerek muhitinde neş’e ve 
emniyet havasım yarattı. Artık herkes 
Onun etrafında, Onu takib ediyordu. 
Amele yemek odasına girilmişti, yumur­
ta ve peynirle yonen çiftlik ekmesinin 
lezzetine pâyân yoktu. Artık yağn’uru, 
dönmeyi düşünen Emiyordu.
Atatürk fıruıcı ile o kadar neş’eli konu­
şuyordu ki bütün fikirler orada temer­
küz etmişti. Telâş hiç kalmamıştı. Şefe 
tebaiyet bu hususi ahvalde dahi ne İyi 
görünüyordu. Daha evvel kara bulutla­
rın sür’atle gelmekte olduğunu gören­
ler, şimdi onların daha yavaş hareket 
ettiklerini müşahede ediyorlardı.
Yağmura tutulmadan sulardan geçil­
di, otomobillerle şoseye çıkıldı, bir müd­
det de yol üzerindeki arazi, tarlalar ve 
hayvanlar görüldükten soma geceyansı 
İçel vilâyet merkezine dönülmüştü.
Benim bu seyahatten edindiğim fikir 
şunlar oldu:
Bu mıntakalardaki buğday kalitesi 
düşüktür. Orta Anadolunun dolgun ni­
şastalı taneleri bu sulak mıntakada pek 
olmuyor, daha ziyade kuvvet sapa, sa­
mana gidiyor. Binaenaleyh bunun yeri­
ne başka hububat yetiştirilmelidir.
Nitekim o sene bakla ekilmişti.
Edindiğim ikinci fikir: Atatürkün 
neş’eli ve hâkim karakterinin muhitin­
deki tesirlerini bu hâdise İle de bir kere 
daha görmüştüm.
Her seyahat dönüşü devlet ve hükü­
met reislerinin yurd hakkıııdaki görüş 
ve düşüncelerini, birbirine anlatırken 
dinlemek, insana büyük bir ferahlık ve­
rirdi.
Dr. Afet İnan
Atatürkün
O, bunun için, tarihlerin şerefi 
olan bir ölmezlikle hâlelenmiştir
Milletini kurtaran, 
hükmünü savmış bir 
devlet yerine yeni 
bir devlet kuran ve 
buna milleti yetiş­
tirmek, yükseltmek 
yolunda istikametler veren inkılâbları 
muvaffakiyetle başaran Büyük Atanın 
büyük İradesi önünde durmak, dördün­
cü yıldönümünde kutlu hatırasına yapı­
lacak hürmetler arasında, bana düşen 
vazifelerden biri olacaktır.
Bu büyük irade yalnız bir milletin- 
tarihinde değil, bütün insanlığın tarihin­
de pek nadir görülür. Dünyanın alâka­
sını çekmesi de ancak asırlarda bir ge­
len bir iradenin verdiği hayret ve hay­
ranlığın bir neticesidir. Bir İradenin bu 
derece yaratıcı olması bütün kültür a- 
damlanmızı ve bilhassa psikoloji ve sos­
yolojiyi, tarih, ahlâk ve felsefecilerimizi 
uzun zamanlar ilgilendirecek muazzam 
bir hâdise olarak karşımızda duruyor. 
Her hahikat gibi bu hakikati de ayan 
bir hale getirmeğe çalışmak lâzımdır. 
Bunun yalnız bir ilim bakımından ya­
pılması kâfi olmadığı için burada psiko­
loji bakımından deniyeceğim tahlii me­
selenin ancak bir tarafını aydınlatmağa 
yardım edebilir,
İçinde yaşadığı tabiat ve cemiyeti, ay­
ni zamanda kendini bilmekle temayüz e- 
den insan, bu kabiliyeti sayesinde her 
inkişaf derecesinde hiç bitmiyen, müte­
madiyen yeni doğan bir ferdiyet kazan­
mak iktidarını haiz olduğu için iradesi 
de buna göre gelişmek istidadındadır. 
iptidaî hayatm maşerî bir surette yaşa­
nan ve maşeri isteklere tercüman olan 
iradesinden koparak ferdî iradelere sa­
hih olmak da bu gelişme sayesinde 
mümkün olmuştur.
Buna «hiç bitmiyecek olan bir irade 
doğumu» diyebiliriz ki bütün medenî 
milletlerin tarihlerinde olduğu gibi 
Türk tarihinde de bu İrade doğumlarının 
oynadığı rolleri gülmemek kabil değil­
dir. Ir" 'e  ve şahsI^T» 1 ortu.mları mede­
niyet ÇŞir« wAk gidâ£Wn
şuursuShnsiyaktan £leJrlu iradeye, ken­
dini bilmeğe geçmeler dahi ferdî inki­
şaflarla muvazi olarak mütemadiyen 
devam eder. Bunun için irade doğum- 
larj ve bunların karakter ve seviyeleri 
bir taraftan İçtimaî tekâmüle, bir ta­
raftan da ferdî inkişaf seviyesine göre 
olur. Bütün insanlık tarihi de, gerek 
ferd ve gerek nevide, iradî aksiyon ve 
reaksiyonların, tasdik ve inkârlaruı bir 
tevalisi olarak görünür.
Mitoloji halinde bize intikal eden ve
Y azan:
Prof. M. Şehit Tunç
bütün insanlığın hafızasında yer tutan 
Âdem ve Havvamn Cennetten kovulma­
sı efsanesi insan iradesinin yüksek bir 
otorite tarafından yasak edilen bir şeye 
teveccüh etmesile nekadar şiddetli bir 
surette cezalandığını ve asıl iradenin de 
esas itibarile ne olduğunu gösterir. Ha­
kikaten de irade fiili, insiyak ve Ucalar­
la yapılan hareketler olmayıp tabiî ve 
İçtimaî baskılara karşı istlyerek, bilerek 
yapılan hareketlerdir ve İnsanlığın ilk 
suçunun «istemek» ve «bilmek» olarak 
telâkki edildiği yukarıdaki efsaneden 
anlaşılmaktadır.
Acaba bunun sebebi nedir?
Her canlı varlık gibi insan da evvelâ 
muhitine bağlı olarak yaşar; tabiat ve 
cemiyetten ibaret olan bu muhit insanı 
kendine uymağa mecbur edecek suret­
te tazyik eder. Cemiyet ve hayatm taz- 
yikına uymak ona intibakımızı temin e- 
der. Nebat ve hayvanlar bu tazyikten 
kurtulamadıkları gibi bunu istemek ve 
bilmeğe de muktedir olmadıkları için 
hayatlarında bir .yenilik görülmez. Yal­
nız insandır kİ bu tazyiklerin her ikisin­
den de kurtularak serbestliğe geçmek, 
daha doğrusu tabiilikten ayrılmak, bir 
ideale doğru gitmek suretile medenileş­
mek ister. Bunun için de mitolojik bü­
tün kahramanlar hep ıstiyen kimseler­
dir. Cemiyet ve din hayatı ise asırlar- 
danberi bizi mükellefiyete cemiyet ve 
Tanrının istediği şeyleri yapmağa alış­
tırmış olduğu için vicdanımız bunlara 
göre yuğrulmuştur- İstemek, şahsî bir 
iradeye sahib olmak bize korkunç bir 
günah, bir isyan gibi gelir. O halde ki 
bir yandan şuur ve ideallerimiz bizi is­
temeğe doğru götürürken bir yandan da 
kendimizi tutmak, vicdanımıza karşı 
suçlu ve günahkâr olmaktan korkuyor; 
birbirine »id iki kuvvet arasında sıkış­
mış bir vaziyette bulunuyoruz. İstemek 
ve yapamamak bundan daha azabil ve 
yorucu bir gerginlik olmaz ve hiçbir 
ruh bu gerginliğe uzun müddet dayana­
maz. İptidaî cemiyetlerde yaşıyan insan­
larda bu gerginlik görülmez. Çünkü bu­
rada ferdî isteklerle maşerî istekler ara 
sında bir birlik vardır; daha doğrusu 
ferd ve şahsiyet henüz rüşeym halinde­
dir; kendi kendini teşkil edecek bir se­
viyede değildir. Halbuki ileri cemiyet­
lerde, yukarıda da söylediğimiz gibi,
Atatürk büyük ve küçük bütün vatan çocuklarının hem başbuğu, hem muallimi 
idi, Burada kendisini bir kızımızı kara tahtada imtihan ederken görüyorsunuz
şahsiyet doğumları 
hiç durmadan te­
madi eder. Yalnız 
şahsiyetler hep ayni 
kuvvette değildir­
ler; cemiyete karşı 
olan davranışlarında da farklar vardır. 
İnsanların çoğu orta boylu olduğu gibi 
ruhların çoğu da orta seviyededir. Bun­
lar kendi isteklerini cemiyete uydurmuş 
ve bunu bir vazife olarak kabul etmiş 
olduklarından yukarıda arzettiğimiz iki 
zıd kuvvet bunlarda birleşmiş bulun­
maktadır. Onun için de müsterih, sakin 
bir görenek hayatı geçirirler, ve bundan 
memnundurlar.
Fakat cemiyetler mütemadi bir istiha- 
le halinde bulunduklanndan düzenleri 
sabit olmadığı gibi ülküleri de mutlak 
değildir. Cemiyetin sükûn hallerinde or­
ta adamlar kâfi gelirse de buhran ve 
inkılâb zamanlarında dinamik şahsiyet­
ler aranır. Büyük irade adamları da asıl 
böyle zamanlarda yetişir. Bunlar artık 
cemiyetin sükûn halindeki istek ve ide­
allerini aşmış, kendilerini İçtimaî dina­
mizmin iktiza ettirdiği ihtiyaçlara göre 
hazırlamış, irade kuvvetinin şuurunu 
duymuş ve iradelerinin kurbanı olacak 
kadar kendilerinden geçmiş şahsiyetler 
oldukları İçin kahramanlık vasfım ka­
zanmışlardır. iradeleri faal olmıyanlar 
-ki büyük bir çokluğu teşkil ederler 
sadece üzüntü ve ıstırablar içinde çal­
kanırlar. İçlerinde sinirli denilen nev­
rozlar ise aşağılık duygularının tesiri al­
tında kendilerine bile tahammülleri ol­
madığından herşeyi fena görmekle kalır­
lar, boşluk hislerinden kurtulamazlar.
İşte bütün büyük kahramanlar gibi 
Atatürk de kendini böyle zamanlarda 
yaratmış bükülmez iradeli şahsiyetlerin 
başında geldiği için yalnız Türk talihi­
nin değil, bütün tarihlerin şerefi olan 
bir ölmezlikle hâlelenmiştir. Bu çapla 
büyük adamları ancak büyük milletler 
yetiştirdiği için Atatürkün yetişmesi 
devletimizin son iki üç asırlık idbarına 
rağmen milletimizin büyüklüğünden bir 
şey kaybetmediğini göstermesi itibarile 
da mühim olmuş ve dünya bunu anla 
diktan sonradır ki Türk milleüni «Kasta 
Adam» gibi görmekte tamamen yanıldı 
ğım itiraf etmiştir. Filvaki hasta olan 
bir adam vardı; fakat bu milletin kendi­
si değil, hükmünü savmış ve idbarın 
son haddine gelmiş Osmanlı müessese 
leri ve devleti idi. Yalnız hasta olan sa­
dece Osmanlı imparatorluğunun olmadı­
ğı, hemen bütün imparatorlukların has­
talanmış bulunduklarını görenlerin ba­
şında Atatürk geldiği İçindir ki zama­
nımızın muhtaç olduğu kurtuluş muci­
zesini yaratmakta tereddüd etmemiştir. 
Ferdler için en büyük ideal mevhum bir 
«saadet» tir. Milletler ise saadeti «kur­
tuluş» ta bulurlar ve bunun idrakinden 
sonradır ki onlar da hakiki saadetin ne­
rede olduğunun farkına varırlar. İşte 
zamanımızda bu saadeti yaratmasını bi­
len örnek iradelerin başmda «O» geldiği 
İçindir ki cihanşümul bir iftihar olmak­
la temayüz etmtştir.
M. Şekib TUNÇ
Et fiatları mütemadiyen 
yükseliyor
Et fiatları üç dört gündenberi durma­
dan yükselmektedir. Geçen hafta pera­
kende olarak 130-140 kuruşa satılan ko­
yun eti, 160-170 kuruşa kadar fırlamış­
tır. Kasablarm iddiasma göre, İstanbula, 
Anadoludan koyun getirilemediği için 
fiatlar yükselmektedir ve canlı hayvan 
gelmediği takdirde fiatlar daha da yük­
selecektir.
Bu yas gününde gene, Atatürkün, ru­
hî bünye ve hasletlerinden konuşaca­
ğız.
Bazı çehreler vardır. Sahihleri ne 
kadar üstün kıymette olurlarsa olsun­
lar, ifadeleri alelade donuk ve siliktir. 
İçindeki cevheri gizler, meydana vura­
mazlar.
Volter’in, Lenin’in yüz çizgileri sa­
hihlerinden ne kadar başkadır.
Bazı çehrelerde ise karakter ve has­
letler yüze sanki kazılarak yazılmıştır.
Atatürkün yüzü, ruhî meleke ve üs­
tünlüklerinin bütün manalarını taşıyan 
bir hususiyet gösterir. Zaviye cepheleri 
açık, geniş pürüzsüz bir alm, kalın, 
gür, ahenkli kaşlar, ışıl ışıl yanan a- 
levli hâkim canlı bakışlar, biçimli kes­
kin hatlı bir çene, çabuk kat’î ve isa­
betli kararların emsalsiz kahramanına 
ne kadar çok yakışır.
«Ehvenişer şerlerin en büyüğüdür» 
diyerek dalkılıç şeri tepelemeğe azme­
den ve ömrü boyunca dövüşen bu muh­
teşem irade, kararlarındaki sür’at, i^ı-
—  Atatürkün, ruhî—
Bünyesi ye hasletleri
Yazan:
Dr. Rüknesldin Fethi
«çalışacağız; daha az zamanda daha 
«büytik işler başaracağız.
«Bunda da muvaffak olacağımıza 
«şüphe yoktur. Çünkü Türk milletinin 
«karakteri yüksektir. Türk milleti çalış- 
«katıdır. Türk milleti zekidir. Çünkü 
«Türk milleti birlik ve beraberlikle güç- 
«Iükleri yenmesini bilmiştir. Ve Çiinkii 
«Türk milletinin yürümekte olduğu te-
bet ve kat’iyetle ihtilâl eserini mensub 
olduğu cemiyete ne kadar kolay inan­
dırarak kabul ettirmiştir. Atatürkü 
görmek ve dinlemek ona inanmak İçin 
kâfi sebebdir. Tanrı bu güzel lûtfunu 
pek nadir kullarına nasib etmiştir.
Teemmül ve tefahhus kudreti, karar 
mekanizmasının sadık hizmetkârlarıdır.
Fakat tereddüd; onun ruhî melekele­
rinin engin âleminde hiç tutunamamış, 
varlığını hissettiremiyecek kadar silik, 
sönük ve gıdasız kalmıştır.
Hususî ve resmî hayatında, tereddüdü
en az olan büyük adam muhakkak ki 
Atatürktür. İç ihtirasları ve inançları, 
dalgalı ve fırtınalı olan bir insanın dü­
şünce ve tasavvurlarını tatbik edebil- I . . , , ,  , , , ,* , . . , . , , . . . .  maşeri vicdanın huzuruna atmakta aslamek için bu kadar huzur ve sukün . . , , , , . , gecikmem ştlr,içinde uygun zamanı beklemesi, kaç j °
büyük faniye nasib olmuştur.
Tarihte lider olmak hevesine kapıl­
mış nice biçareler, vakitsiz öten ho­
rozun kötü akıbetine uğramışlardır. 
Kendi tarihimizde, merd Ali Suavinin 
başına inen zaptiye nazırı sopası bu­
na güzel bir örnek değil midir?
Atatürkte her zaman lâzım olduğu 
kadar sabır vardır.
Sabrı tükendiği dakikaya iyi dikkat 
etmelidir.
Zira bu tükeniş, Atatürkte, aslâ şuur 
ve İradenin inzibatından paçayı sıyır­
mış bir reflex tezahürü olmıyacaktır.
Artık sabra lüzum yok demektir.
Yıllarca, büyük Türk inkılâbının mu­
kaddes formüllerini millî bir sır ha­
linde kafasında emsalsiz bir sabırla sak- 
lıyan Koca Lider; çağı gelince onları 
kat’î, söz götürmez birer nas halinde
* * *
Çalışmak istediği zaman; günü, gece 
gündüz ve saatlere bölmeğe lüzum gör­
müyordu.
Cephede taarruz günlerine takaddüm 
eden zamanlarda, dil, tarih hareketle­
rini hazırladığı çağlarda, akşam, gece 
ve sabahla İlgilenmeden, uyumadan, aç 
gibi dev ihtirasile çalıştığını yakınları 
ne güzel anlatırlar.
Böyle zamanlarda şuur ve ruh me­
lekelerini yalnız bir konu üzerinde top­
luyordu.
Berrak bir hafıza, korkunç bir dikkat 
melekesi en derin tabakalara nüfuz e- 
debilen bir kavrayış önünde kördüğüm­
ler kolayca kendiliğinden çözülüyor, 
silik kıymetler şekilleşiyor, vuzuh pey­
da ediyor, müşküller güneşe tutulmuş 
kar gibi eriyordu. Ne mütemadi alkol, 
ne yıpratıcı hâdiseleri n e . heyecan ve
| tehlikelerle dolu hayat, ne de hasta- 
' ıklar bu üstün melekeleri hiç bir za- 
nan bulandıramadı.
I Ölümünü hazırlıyan koma saatlerine 
«adar kafasının ve iç dünyasının mu­
kaddes meş’alesi mütemadiyen yandı 
durdu.
Ve bütün insanlık inanıyor kİ bu 
meş’ale yazık çok yazık ki erken söndü. 
* * *
O, en büyük vefayı içtimai ve milli 
eserine karşı göstermiştir. Aşkla, imanla, 
kopmaz bağlarla yalnız onâ bağlanmış­
tır.
Bu mevzuda şakaya gelmez. Geniş 
müsamaha ölçüsü yalnız bu öz çevre­
sinde müthiş daralır.
Hakikî fikrine, davasına, prensiplerine 
karşı saygısızlık, lâubalilik, aykırılık 
İstemez.
Tutunduğu dalların avucuna batma­
masını istemesi bir ihtilâl ve inkılâb 
şefinin en tabiî hakkıdır.
Aksi halde vefakârlık İçtimaî muvaf­
fakiyetleri köstekliyen bir zâf eseri o- 
lacaktır. Ona, haksız yere diktatör den­
mesinin çok defa sebebi bu olmuştur.
:H ^ &
Tiran diktatörle, Mustafa Kemal a- 
rasmdaki en bariz , farkı şöylece tespit 
edemez miyiz?
Birincisinin cehennemlik canını al­
ması için bütün tebea, gece gün Tan­
rıya yalvarır, yüzlerce fedaî suikasdcı 
pusuda nöbet bekler.
İkincisinin ise bir gün daha olsun 
yaşaması için bütün arkadaş ve kardeş 
millet secdede halika niyaz eder.
Atatürk muvaffak bir sınıf İhtilâl 
cisi ve idealisti olsaydı yalnız amelesi; 
zümre menfaatlerini koruyan büyük bir 
parti lideri olsaydı yalnız avenesi; mu­
zaffer bir kumandan bulunsaydı yalnız 
milleti, mistik bir resul olsaydı yalnız 
ümmeti; ardından hayıflanır ağlardı.
Halbuki ebediyen sustuğu gün, âlim­
ler ve cahiller, çocuklar ve ihtiyarlar, 
zenginler ve fakirler, hastalar ve sağ­
lamlar, kabileler, ümmetler ve milletler, 
papazlar ve hocalar, krallar ve dilen­
ciler ilk defa ayni fikir etrafında bir­
leştiler ve İlk defa ayni adam için ağ­
laştılar.
* * *
insanların, sınıfların, milletlerin, mu­
kaddes haklarını en iyi tanıyan yapıcı, 
kurucu ve yaratıcı büyük Mustafa Ke­
mal, kan döken, ocak söndüren, ülke­
ler zaptetmeğe yeltenen bir cihangir 
olmağı aslâ düşünmedi. Fakat dünya­
sını değiştirdiği an, gün görmüş İhtiyar 
tarih anladı ki o, beş kıt’a İnsanlığının 
gönüllerini; topsuz, tüfeksiz, zulümsüz, 
işkencesiz, menfaatsiz ve kansız fethet­
miş tek cihangirdir!
Dr. Rükneddin FETHİ
C
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Geldikçe |
Yarattığı yoldayız
uztarib insan zekâsı, ölüm 
hâdisesi etrafındaki beşerî 
şuur çöküntülerini düzle­
mek için, aklının işlediği gündenberi te­
selli arar. Büyük din sofizmlerinin göl­
ge ve sır dolu perdesi daha çok ölümden 
sonrasına doğru açılır. Belki ölüm kor­
kusu, belki maşerî hayat şevkinin azal­
maması gayreti, ferdî ömrün sonu etra­
fında en büyük mistisizmi yarattı. Ru­
hun bakası için en çok iman kuvveti 
toplandığı zamanlarda, ölümün dehşeti 
azalmış veya hiçe inmiştir.
Atatürk ki, ferdî hayatında, zekâsı 
lâvlar içinde kaynıyan muztariblerin de 
belki en büyüğüydü; Onun ölümünde, 
ruhun ebedilik sanısı, ve derin, eezbeli 
ruhaniyet fezası, elbette bizim iç âle­
mimiz İçinde birinci derecede sükûn ve 
ümid kaynaklan olmuştur.
Fakat her ruhun inanç meşalesi ancak 
kendi kalbini, kendi ömür yolunu aydın­
latır. Biz Türk cemiyeti, Atatürkün 
ilâhlar gibi yarattığı muazzam ve muh­
teşem eserini -bizzat hayatımı* olduğu 
için- çatısı bu küreye ve tarihe perçiııli 
reel bir tabiat hâdisesi olarak anlamağı 
bildik. Bu, coğrafya ile, tarihle, beyin­
lerinde ateş yanan insan topluluklarile, 
dün ve yarınla birleşip birolmuş büyük 
terkibin üstünde veya uzviyetinde Ata­
türk; sade bi«1 sembol, bir sermedi birlik 
nıhu değil, bizzat terkib olarak, bizzat 
madde ve uzviyet olarak hayatta kaldı.
Büyük millette, şanlı orduda, temiz 
gençlikte, teker teker her vatandaşta, 
mübarek yurd topraklarııda, onun gü­
zel ağaçlarında, yeşil nebatlarında, ha­
vasında, suyunda, her şeyinde, her hare­
ketinde zerre zerre Atatürkü buluşu­
muz, eski vahdeti vücud izahlarının ye­
ni bir tekran, modem bir çerçevelcnişi 
değildir. Biz, dün bizimle beraber bir 
cehennem çarkından geçerek bu kurtu­
luş ve kuruluşta birleşmiş kendi millet 
yapımızı ve duraksız bir kasırga gibi 
esen millî şuurumuzu Atatürk adı al­
tında toplamışız. O bizi yaratarak biz ol­
du, biz Onunla beraber ebediyet yoluna 
gidiyoruz.
Fakat 10 Ildnciteşrini yaklaştıran tak­
vim yaprakları, hazin bir sonbahar sızısı 
gibi niçin kalbimize dökülür?
Niçin Büyük Başbuğ İnönündeıı, ka­
valının neye inlediğini bilemiyen çobana 
kadar bütün milletin gözleri yaşlı?
Niçin şu merd askerin yüzünde elem 
çizgileri; neden bu şen mektebimin ince 
dudaklarını bir hınckırık bükmeğe ha­
zırlanıyor?
Ağlıyoruz. Ağlamak, gönlümüzü dağ- 
hyan şifasız acıyı ılık gözyaşlarımızla 
daha çok kanatarak, daha fazla boşalmak 
istiyoruz. l
Bu, dehâmızın beşeri tarafıdır.
Biz Ona asırlarca ağlıyacağız.
Atatürk, kendi yarattığı Türk ülkesin­
de ve Tür ülküsünde ölmezliğe erdi. Fa­
kat dünyanın bu tarafında, yarım asırdır 
tarihle zamanı da hizmetine alan bir 
fani Mustafa Kemal daha vardı. O bi­
zim şuurumuzla idealimiz, kudretimizle 
necabetimiz kadar, zevkimizle sevinci­
mizi de, neşemizle saadetimizi do tanta­
nalı bir ahenkte toplıyan efsane senfo­
nileri gibi, cihana şetaretimizin akisle­
rini veriyordu. Binbir ayn ümidle bin- 
bir ayrı hayat yoluna düşmüş her duygu, 
her aşk, her sevgi Onda toplanırdı. 
Biz fani Mustafa Kemalde, ebediliğin 
her sırrı kadar, faniliğin bütün güzellik­
lerini, bütün şevklerini bulmuştuk- 
10 ikinciteşrin 1938 denberl kâinatla 
dinen bir ses tufanı var.
10 ikinciteşrin 1938 denberi insanlık 
âleminin fani bölümünde büyük bir şey 
eksildi.
Ağlıyoruz, ağlıyacağız, Ona, bu fani­
nin yüzünü görmemiş ve görmiyecek 
sayısız Türk nesilleri ağhyacak.
Gözyaşları bitip tükenmez hasretimi­
zin beyaz çiçekleridir ki Onun sermedi 
birlik ruhuna renkli hâleler örecek.
Fakat ebedî varlığının diri, dine ter­
kibi içinde hepimiz, hep ayakta, hep ka­
rarlı, gösterdiği yola inançla, azimle gi­
diyoruz. Daima böyle gideceğiz.
Büyük Başbuğ İnönünden, süngüsünü 
niçin elde tuttuğunu çok iyi bilen kah­
raman ere kadar...
Yarattığı yoldayız.
Feridun OSMAN
Parti reisi Ankaraya gitti
C. H. P- Vilâyet idare heyeti reisi 
Kayseri meb’usu Suad Hayrı Ürgüblü 
dün akşam Ankaraya gitmiştir.
Fırınlar saat 21 e kadar açık 
kalacak
Belediye, kaymakamlıklar vasıtaslle 
fmııcılara tebligat yaparak, fırınların 
saat 21 e kadar açık bulundurulmasını 
bildirmiştir.
Kömür tasarrufu için
Dün Vilâyette Vali ve Belediye Reisi 
doktor Lûtfi Kırdarm başkanlığında ya­
pılan toplantıda kömür tasarrufunu te­
min maksadile şehir nakil vasıtalarında 
yapılacak tahdidata uygun olmak üzere 
sinema, tiyatro ve sair eğlence yerleri­
nin tatbik edilecek nakil vasıtaları tari­
felerine uygun bir saatte programlarını 
bitirmeleri etrafında görüşülmüştür. Ay­
ni mevzu üzerinde bugün de bir toplantı 
yapılarak kat’î neticeye varılacaktır.
Şehir Meclisinin dünkü 
toplantısında
Şehir Meclisi dün saat 14,30 da Fa­
ruk! Derelinin başkanlığında toplanmış­
tır. Dünkü toplantıda yeni meclis tara­
fından çekilen tazim telgraflarına Baş­
vekilden ve Parti Genel Sekreterinden 
gelen cevablar okunduktan sonra ruz- 
nameyi teşkil eden on üç madde tetkik 
edilerek alâkalı encümenlere havale e- 
dilmiştir.
i O Ikincitefrin 1942 CUMHURİYET
Atamızın
Asil Türk 
gençliğine 
hitabesi
Ey Türk gençliği!
«Brinei vazifen, Türk istiklâlin!, Türk 
Cumhuriyetini, ilelebetl muhafaza ve 
müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve İstikbalinin yegâne 
temeli budur. Bu temel, senin, en kıy­
metli hazinendir. İstikbalde dahi, seni 
bu hâzineden, mahrum etmek istiyecek, 
dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır. 
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müda­
faa mecburiyetine düşersen, vazifeye a- 
tılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şeraitini düşünmiyeceksin! Bu 
imkân ve şerait, çok namüsaid bir ma­
hiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cum­
huriyetine kasdedecck düşmanlar, bütün 
dünyada emsali görülmemiş bir galibi­
yetin mümessili olabilirler. Cebren ve 
hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zap- 
tedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 
bütün orduları dağıtılmış ve memleke­
tin her köşesi bilfiil işgal edilmiş ola­
bilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve 
daha vahim olmak üzere, memleketin 
dahilinde, iktidara sahib olanlar gaflet 
ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulu­
nabilirler. Hatta bu iktidar salıibleri 
şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî 
emellerile tevhid edebilirler. Millet, fak- 
ru zaruret içinde harab ve bitab düş­
müş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte; bu 
ahval vc şerait içinde dahi, vazifen Türk 
istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! 
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 
asil kanda, mevcuddur.»
Büyük Atamızın bazı 
vecizeleri
Amali milliye, irade! milliye yalnız bir 
şahsın düşüncesinden değil, bilumum 
efradı milletin arzularının, emellerinin 
muhassalasından ibarettir.
★
Kendilerine bir milletin talihi tevdi 
olunan adamlar, milletin kuvvet ve kud­
retini yalnız ve ancak gene milletin ha­
kikî ve kabili istihsal menfaatleri yolun­
da kullanmakla mükellef olduklarını bir 
an hatırlarından çıkarmamalıdırlar.
★
Nihayetsiz bir hürriyet kabili tasav­
vur değildir, hakların en büyüğü olan 
hakkı hayat bile mutlak değildir.
★
Siyasî, askerî muzafferiyetler ne ka­
dar büyük olursa olsunlar İktisadî mıı- 
zafferiyederle tetviç edilmezlerse kaza­
nılan zaferler payidar olamaz.
★
Mahdud vesaitle büyük işler görme­
nin tecrübe olunan yegâne usulü, kuv­
vetlerimizi dağıtmamak, vesaiti mevcu- 
denin kışını azamim gayelerimizden en 
mühim olanlar üzerinde teksif etmektir. 
★
Dünyanın hiç bir yerinde, hiç bir 
milletinde Anadolu köylü kadınının fev­
kinde kadın mesaisi zikretmek imkânı 
f . »ktur, ve dünyada hiç bir milletin 
kadını:
«Ben Anadolu kadınından daha fazla 
çalışırım, milletimi halâasa ve zafere 
götürmekte Anadolu kadını kadar him­
met gösteririm»
Diyemez.
★
Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki, 
ona bigâne olanları yakar, mahveder.
★
Zafer «Zafer benimdir» diyebilenin, 
muvaffakiyet «muvaffak olacağım» diye 
başlıyaıım ve «muvaffak oldum» diye­
bilenindir.
★
Kılıç kullanan kol yorulur, nihayet 
kılıcı kınına koyar ve belki kılıç küf- 
lemneğe mahkûm olur. Sapan kullanan 
kol ise gün geçtikçe daha ziyade kuv­
vetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe da­
ha çok toprağa malik ve sahib olur.
★
Türk ordusunun bir cüz'ü tamı mua­
dilini behemehal mağlûb, İki mislini tev­
kif ve tesbit eder.
★
Türkiyenln sahibi hakikisi ve efendisi, 
hakikî müstahsil olan köylüdür.
★
İnkılâbımız Türkiyenln asırlar İçin 
saadetini kâfildir. Bize düşen onu idrak 
ve takdir ederek çalışmaktır.
★
Rica He, merhamet dUenmekle bir 
millet ve devletin şeref ve istiklâli kur- 
tarılamaz. Türk milleti, ensali atiye bunu 
unutmamalıdır.
Üniversite konferansı
Üniversite serbest konferansları bu­
gün saat 18,10 da bağlıyacaktır. İlk kon­
feransı profesör Âkil Muhtar özden 
verecektir. Konferansın mevzuu «Ahlâk 
realitesi ve öğrenme sistemi» dir. Kon­
feranslara bu yıl da her hafta salı günü 
ayni saatte konferans salonunda devam 
edilecektir.
Türk tıb encümeni
Bu seneki içtimalarma 11 lkinciteşrin 
saat 18 buçukta başlıyacaktır. Cağaloğ- 
lunda Etıbba Odasında akdedilen bu İç­
timalara alâkadar doktorlara* teşrifleri 
rica ounur.
Her nevi malın üzerine türkçe 
etiket konacak
Mmtaka Ticaret müdürlüğü dün yerli 
malı olup da üzerlerinde yabancı lisan­
larla etiket bulunan malların imal edil­
diği miıesseselerin sahihlerini davet ede­
rek etiketlerin türkçe olarak yazılmasını 
tebliğ etmiştir. Dahilde mümessili bulu­
nan ecnebi mamulatın da üzerinde bir 
de türkçe etiket bulunacaktır.
Ölmez Şefin son yılına aid resimlerden: Atatürk Florya Deniz köşkünde, 
bir sükûn va tefekkür anı geçiriyor...
Yasının yıldönümünde
Atatürke dair
Türk tarihinde birçok büyük adamlar ve 
kahramanlar vardır, daima da olacaktır. 
Bunların arasında Atatürkün güneş gibi 
parlıyan hususî bir mevkii vardır 
---- ===== Yazan : ----
Muzaffer Göker
Türk milletinin dünya kadar büyük 
olan tarihinde zaferler, fatihler çoktur. 
Fakat hiç bir zaman zafer İstiklâl Harbi 
sonunda kazanılan zafer kadar büyük 
olmadı; ve hiç bir fatihin zaferi Mondros 
mütarekesinden sonra tarihinin en ka­
ranlık ve zavallı günlerini yaşıyan Türk 
milletinin mukadderatı üzerinde Atatüt- 
kün milletle, Büyük Millet Meclisile 
elele vererek kazandığı zafer kadar bü­
yük olmadı.
Milletin bugünkü ve yarınki hayatının 
en temelli menfaatlerini ve icablarmı 
aramak, bulmak ve tahakkuk ettirmek 
yolundaki hizmetleri tarihte Atatürke 
bütün Türk büyükleri arasında mille­
tin şükran ve minnetle çevrelenmiş eş­
siz bir mevki ayırmıştır.
Niçin millî zafer bu kadar büyük ol­
sun; tarihimizde ülkeler zaptetmiş, bü­
yük imparatorluklar kurmuş, Türkün 
adını göklere salmış başka zaferler ve 
fatihler yok mu? diye bir sual bugünle­
ri yaşamış insanların ne akima gelir, ne 
de ağzından çıkar. Fakat bir gün bunu 
soran olursa şu hakikati bilsin:
Evet, ‘‘tarihte kıt’alara sığmıyan, dev­
leti hudud ve nüfus itibarile dünyanın 
en büyük devleti yapan Türk zaferleri 
vardır. Fakat onların kazanıldıkları ta­
rihte elde bulunan imkânlar ve kuvvet­
lerle 1914 -  18 Cihan Savaşı sonunda 
garb Türklerini çevreliyen şartlar hiç de 
birbirine benzemez. Eskiden üstün kuv­
vetlerle, maddî ve manevî bakımdan üs­
tün kuvvetlerle bu zaferler elde edil­
miştir. Halbuki 1918 de maddî ve mane­
vî bakımdan çok üstün bir âlemin kar­
şısındayız. Türkün haklarım kendisine 
kabul ettirmek istediğimiz dünyanın il­
mi, tekniği, serveti, topu, tüfeği ve daha 
bir sürü şeyleri var. Biz ne haldeyiz? 
Boynumuz bükülmüş İstemiyerek düş­
tüğümüz feci akıbetin sızısr yürekleri 
kaplamış; kendimize inanımız azalmış; 
silâhlarımız alınmış; millet birbirine 
düşmüş; yurd dışında adımız küçülmüş 
ve kötülenmiş ve herkes bizim aleyhi­
mizde birlik olmuş; Türk milleti ve 
devleti için yok olmak tehlikesi görün­
müş. Bu feci vaziyet karşısında hali­
miz ne olacak; nasıl bu işe çare bulalım 
diye taraf taraf düşünen hamiyetli^ yü­
rekli insanlardan bir kısmile görüşmek 
ve Millî Mücadeleye başlamak için Sam­
sundan Erzuruma giden Atatürkün bü­
tün silâhı cebindeki tabancadan ve yü­
reğindeki büyük imandan ibarettir.
Fakat zamanla iman etrafa dağıldı; 
yeis tereddüde ve tereddüd imana yerini
bıraktı. Silâhı olmıyan elinde çomağı ve 
göğsünün bütün kahramanlık ve fazilet 
cevherde millî davanın bayrağı altında 
toplandı. Bunu silâh, içeriden ve hatta 
dışarıdan gelen silâhlar tamamladı. A - 
tatürkün, milletine olan imanı, ve tari­
hinde gayet büyük sevinçler yanında en 
büyük acıları da tatmış, fakat bir gün 
bile istiklâl bayrağım başından ayır­
mamış olan Türk milletinin, hayatı mil­
letine hizmet etmekle geçmiş Mustafa 
Kemale inam bir mucize yarattı. İşte 
Atatürkün milletle elele vererek kazan­
dığı zafer budur. Varlık ve yokluk ara­
sında geçen çetin bir mücadeleden sonra 
milletime istiklâlini, yurd bütünlüğünü, 
kendine inanını, istikbale güvenini dün­
yada bugünkü şeref ve mevkiini temin 
eden zafer budur. Bunun içindir ki bü­
tün zaferlerden büyüktür ve bunun için 
millet kendisine bu zaferin eşsiz zevki­
ni tattıran Türk büyüğüne, Atatürke 
minnettardır.
Türk tarihinde bir çok büyük adam­
lar ve kahramanlar vardır; ve daima o- 
iacakfır. Bunların arasında Atatürkün 
güneş gibi parlıyan hususî bir mevkii' 
vardır.
Tarihimizde büyük zaferlerden sonra 
bu zaferi yürütmek, onun verimlerini 
ebedileştirmek; onun biricik desteği o- 
lan milletin İçtimaî, iktisadi vaziyetini 
yükseltmek, milleti yüzü güler, kafası 
işler, hayattan nasibini almış bir hale 
getirmek, içinde yaşadığı âlemin bütün 
medeniyet unsurlarile milleti teçhiz et­
mek için çalışmak lâzımdı. Tarihimizde 
zaferleri takîb eden bu çeşid çalışmalara 
az raslıyoruz. Haşladığımız zaman da 
devamlı olduğunu görmüyoruz. Yurd dı­
şında kazanılan zaferleri; memleketi 
mamureye çevirmek yani hastalıktan 
kurtarmak, Türkiyeyi mes’ud insanlar 
diyarı haline getirmek, onu asırlardan- 
beri beklediği rahat ve huzura kavuş­
turmak, ilim ve teknikle teçhiz ederek 
medenî âlem içinde lâyık olduğu güvenli 
ve şerefli mevkie çıkarmak yolunda ka­
zanılmış yurd içini zaferlerle tamamla­
mak için çalışmak, devamla, sebatla ça­
lışmak lüzumunu Atatürk kurayı anla­
mış ve milletine anlatmağa çalışmış a- 
dam azdır. Ve kanaatime göre onun en 
büyük hususiyeti de budur.
Şerefli bir adam için onun açtığı bu 
ışıklı yolda yürüyerek milletine faydalı 
olmak namus borcudur. Atatürk gibi bir 
evlâd yetiştirdiği için Türk milleti her 
zaman iftihar edecektir.
Muzaffer Göker
Atatürkü
66
Millî Şef anlatıyor!
Türk nesilleri senin izinden yürü-
yecektir. Türk millî davasının 
çıkar yolu ancak senin izindir 99
....... .
Atatürkün her mânada en yakını olan Aziz İnönü 1932 temmuzunda İzmirdekl Atatürk abidesini meşhur mıtklle açarken
Büyük Türk inkılâbının tarihî bir sahnesi: Millî Şefimiz İnönü tarafından 
riyaset edilen Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde Atatürk 
büyük nutkunu iradediyor
Ebedi Şef ölmez Atatürk için haya­
tında ve ölümünden sonra, binbir yazı, 
sayısız eser yazıldı. Fikir ki, hislerin, 
kanaatlerin kelimeler haline getirilmiş 
mimarisidir. Hayatında ve ölümünde, 
Atatürke dair en canlı tahlilleri bü­
yük arkadaşı Millî Şefimiz aziz İnönü 
yapmış, ona yanan, onu öven en güzel, 
en kuvvetli sözler büyük Inönüııün di­
mağından ve kalbinden çıkmıştır.
Atatürkün cenaze merasimini müte- 
akıb neşrettiği beyanname, bu nevi ya­
zıların şaheseri olarak, tıpkı Atatürk 
ve İnönü gibi, nesilden nesile Türk ta­
rihine intikal edecektir.
Biz Büyük Atanın 4 üncü ölüm yıl­
dönümü münasebetile, bunları toplıya- ! 
rak milletimize * sunmak .islediki. 3 u -j 
fikirler Türk cemiyetinin millî vicda- j 
nındaki Atatürk - İnönü müşterek kıy- , 
meti İçin, bize bütün ruhî âmilleri ge->| 
tirmektedir. I
Aşağıda sırasile, Millî Şef İnönünün 
27 temmuz 1932 günü izmirde Atatürk 
âbidesini açarken söylediği nutuk­
tan ve Times gazetesinin 1937 de çı­
kardığı hususî Türkiye nüshasına yaz­
dığı makaleden alınmış kısımları bula­
caksınız.
27 temmuz 1932 İzmir nutku
« _  Millet davasını doğru olarak tayin 
edebilmek, açık olarak söylemek ve da­
vayı kazanmak için her zorluğu ne pa­
hasına olursa olsun yenmeğe azmetmiş 
olmak Gazinin hususiyetleridir. Bahu­
sus siyasî ve millî bir davayı isabetle 
tayin edebilmek için yaradılışın nadir 
mevhibelerini mazhariyet birinci şarttır. 
Fakat, bu şart kadar milletlerin içinde 
bulundukları ahval ve şeraite derin bir 
esasla vukuf da lâzımdır. Türlü tesir­
ler içinde tabiî ve sun’î olarak memle­
ket halkının kafası ve sinirleri karıştı­
rıldığı bir zamanda hâdiselerin üstünde 
yükselen Büyük Gazi millî davamızı 
vukuf ve isabetle tayın etmiştir.
Bir milli davayı açık söyliyebilmek de 
ancak büyük bir rehberin kârıdır.
Büyük rehberlerin kârı
Büyült Rehberin ağamdan işitilen ted­
bir, işin çetinliğini anlatırken insanda 
bir nevi huzur ve kuvvetli bir itimad 
hissi de beraber uyandırır. Büyük Reh­
berin sözlerindeki bu tesirler onun ya­
radılışının izahı güç bir sırrıdır. Bu 
hislerin kaynağı o zamana kadar her 
gün hâdiselerin ona verdiği karşılanmaz 
bir salâhiyettir.
Millî davayı kazanmak için
Millî davayı kazanmak için Gazinin 
yenmeğe mecbur olduğu zorlukları dü­
şünmek insanın gözünü karartır. ıstırab 
çeken büyük, kahraman ve fedakâr 
Türk milleti içinde Gazi, ıstırab çek­
mekte, kahramanlıkta ve fedakârlıkta 
en ileride yürüdüğü içindir ki, milletin 
maddi ve manevi bütün kudretinden 
millet davasında istifade edebilmiştir.
Reisler vefalı olur
defini göstermiştir. Mili! mücadele dedi­
ğimiz tarih safhasının farikası budur.
Akdenizde Türkiye kuvvetli bekçilik, 
sadık ve dürüst dostluk, milletler aile­
sinde iyi geçinme büyük ve sulhperver 
bir unsur olarak elzem bir mevcudiyettir.
Vatandaşlarım, nazarî olarak bir har­
bin son ve kat! neticesini büyük ordu­
larına göstennek vaziyetinde iken Ga­
zinin Akdeniz! ancak ilk hedef olarak 
göstermesine de dikkat etmeliyiz. « 
Türkiye varlığım kendi iradesile
Millet ve siyaset mücadeleleri vatan­
perverlerin hizmette yarış etmeleri ile 
kazamlabilir. Vatanperverler muvaffa­
kiyetlerinin takdirlerini ve masumane 
hatalarının tashihi ve müsamahasını 
baştan beklerler. Onun için ancak başın 
vefalı olması esaslı bir teşvik ve temi­
nattır.
Burada Büyük Başkumandanı, kahra­
man millet ordularına hedef gösterir­
ken görüyoruz. Askerî vaziyetlerde or­
dulara bir şehir, bir ırmak, nihayet gene 
mahdud bir mıntaka gösterilmek âdet­
ken, Gazi Başkumandan, kocaman bir 
denizi hedef göstermiştir. Akdeniz, bin­
lerce senedeııberi medeniyet havzası ve 
dünya siyasetinin geçididir.
Gazi, meydan muharebesini müteakıb 
o meydan muharebesinin neticesini ifa­
de eden hedefi değil, Akdeniz siyasetin­
de, Akdeniz medeniyetinde Türk milleti­
ni lâyık olduğu yüksek mevkii almak he­
isbat etmiştir
Vatandaşlar, Türk milletinin davası 
yüksek ve medeni bir milletin asilâne 
idea! davasıdır. Bu dava uzun ve çetin 
bir davadır. Bu davaya bütün ehemmi­
yetle Gazi nesli sarılmıştır. Şimdiki ne­
siller ve gelecek nesiller bu davanın ar­
kasından yorulmadan ve dinlenmeden 
koşacaklardır. Koşmağa mecburdurlar. 
Türk milletinin iradesi, ilmi ve tekniği, 
serveti ve insanlığı ve nihayet gene ira­
desi mütemadiyen arttırılmak lâzım gel­
mektedir. Büyük Türk davası için her 
şeyden evvel tam ve geniş ve iftihar o- 
lunur mahiyetile Türk milletini, milli 
vo beynelmilel siyasetimizin temeltaşı 
olarak koymak lâznndır. Bu temel, Ga­
zinin mübarek ve sarsılmaz elile siyasî 
mevcudiyetimize yerleştirilmiştir.
Büyük Gazi! On seneden fazladır 
Türk milletinin davası için arkandan 
koşuyoruz. Şimdiye kadar modem ve 
medeni bir devlet olarak aldığımız yol, 
kısa ve kısır değildir. Belki her yılımız 
yeni bir muvaffakiyetle övünecek talih­
tedir.
Sen yaşa, senin arkandan gelmekte 
muhakkak muvaffakiyete yürümenin da­
imî bir inşirahı vardır. Sen, ebediyete 
intikal edince, Türk nesilleri senin izin­
den yürüyecektir. Türk milleti davasının 
çıkar yolu ancak senin izindir.»
İnöniinün 1937 Times’in Tür­
kiye nüshasına yazdıkları 
makale
«— İnsanî ve şahsî hususiyetleri, ese­
ri üzerinde müessir olan her büyük san­
atkâr gibi Atatürkün şahsiyeti, hem 
Türk cemiyetinin yaşayışı, hem Türk 
devletinin ve hükümetinin siyaseti üze­
rinde müessir olmuştur.
İnkılâbcı ve mücadeleci bir mizaçla 
doğmuş olan Şefimiz, topluluk içinde 
yaşamayı ve çalışmayı sever, bir çok 
kimselerin fennî veya İçtimaî bir mev­
zuu müzakere ettiklerini görmekten ve 
bu münakaşalara saatlerce iştirak et­
mekten müstesna bir haz duyar. Etüd et 
tiği, yahud düşündüğü bir bahsi de, bü­
yük bir dinleyici kütlesine izah etmekten 
ayni şekilde zevk alır, dinleyicilerin 
müzakereye karışmalarım ister ve on-
lara kendi düşüncelerini kabul ettirmek 
için elinden geleni yapar. Atatürkün bu 
hususiyeti, çocukların söz söylememeğe, 
ve büyüklerin topluluk İçinde susmağa 
ve önüne bakmağa abştırıldığı bir mu­
hitte kamçılayıcı bir tesir yaptı; Halk 
içinde yaşamayı seven bir devlet şefi 
için; halka karşı vazifeler ifasile mükel­
lef olanların gayretlerini halka doğru çe­
virmekten daha tabiî bir şey yoktur.
Rejimi halk arasında başarmak 
hasleti
Eski ve yeni zamanlarda yeni bir de­
vir açmış, yahud yeni bir rejim kurmuş 
kimseler arasında eserini Atatürk kadar 
cemiyet ve halk içinde başaranm bul­
mak çok güçtür. Bunun için şahsî bir 
takım temayüller ve bir zevki mahsus 
sahibi olmak kâfi değildir. Çünkü şahsî 
mevkiin yükselmesile temasların ve u- 
mumî münakaşaların arzettiği tehlike 
daha büyük olur. Umumî bir yerde 
halkla serbestçe konuşan ve münakaşa 
eden bir kimsenin, umulmıyan bir mev­
zuun ortaya atılmasile karşılaşması 
muhtemeldir. Böyle bir imtihandan, 
halkın gözüönünde tam bir muvaffaki­
yetle. geçmek, büyük bir irfan sermaye­
sine ihtiyaç arzettiği gibi seziş ve kav­
rayış vasıflarını da haiz olmağa bağlı­
dır.»
Halk arasında Atatürk
Atatürkü halk arasında görmek bir 
zevktir. Yarım saat İçinde kütlenin çe­
kingenliği zail olur ve simaların çiz­
gilerinde cardı bir hayat uyanır. Daha 
mühimmi, herkesin birbirine karşılıklı 
sevgi, müsamaha ve elbirliği gösterme­
sidir. Ferdler birbirine, hepsi de Ata­
türke bağlanır ve böylece sapsağlam 
bir blok vücude gelir.
Bu toplantılarda hâkim olan his, nef­
se güvendir. Bütün meclis, bir nokta 
etrafında, yüksek kafalardan müteşek- 
kü medeniyet ve fen yolunda ilerliyen 
bir cemiyet yaratmak fikri etrafında 
birleşir. Halk toplantılarında, Atatürkün 
bütün gayretleri, her şeyden fazla, bu 
nefse güven ve üstünlük hissini ya­
ratmağı istihdaf eder.
Devlet mimarı Atatürk
Atatürkün her sahadaki faaliyetlerini 
hulâsa eden Millî Şef nihayet diyor ki:
«Atatürk ideal İçin çalışan bir mi­
marıdır. Ve ideali mülî bünyanı kur­
maktır.
Onun devlet mimarı olarak rolünü 
anlatmış bulunuyorum.
İçten ve dıştan gelecek tehlikelere 
karşı uyanık davranmak; siyasî, içtimai 
ve kültürel bakımlardan sağlam bir 
millet yaratmak, Atatürkün başlıca he­
defi ve gayesidir. Türk milleti ona bağ­
lıdır. Askerî zaferleri kadar bu başa­
rıları yüzünden şükranla mütehassistir.»
M i l l i  | 
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Amerikan mebusları 
sevgili Atamızın 
hatırasın ı anıyorlar
Zaferden sonra, Zafer meydanında toplanış; Atatürk, İnönü ve Mareşal, 
Dumlupınardaki jnerasime geliyorlar
«Atatürk 4 sene evvel 
öldü.. Fakat ratın lıâiâ 
yaşıyor ve beynelmilel 
sahnede silinmez dam­
gasını bırakmıştır»
Washlngton 9 (a,a.) — Türkiyenln E- 
bedl Şefi Kemal Atatürkün ölümünün 
dördüncü yıldönümünün arifesinde A - 
merika Hariciye Encümeni reisi Tom Co 
nally, şu beyanatta bulunmuştur:
«—- Atatürkün biograflsint tetkikte 
İlerledikçe büyük bir devlet adamının 
en mühim meziyetlerinin basiret, şeca­
at ve sebat olduğu haklımdaki kanaa­
tim artıyor.
Atatlrkün parlak meslek hayatının 
bütün merhaleleri, onun bu meziyetlere 
dikkate şayan bir derecede malik oldu­
ğunu ispat etmektedir.
Türkiyenln yıkılmış ve cesareti kiril­
miş olduğu bir «amanda Kemal Atatürk, 
memleketinin mukadderatını kudretli 
ellerine alarak basiret, şecaat ve sebatla 
hareket ederek onu, içinde bulunduğu 
karanlık müşkülât hercümercindea çe­
kip çıkarmış ve rcrformlan ve tahakkuk 
ettirdiği İçtimai terakki sayesinde ona 
itibarım İade ettirerek refahım temin 
etmiştir.
Amerikan milleti, Türkiyenln terakki­
lerini sempati İle, hayranlıkla takib et­
miştir. Türkiye mukadderatının ehliyet 
ve kabiliyetlerini ispat etmiş insanlar 
elinde bulunduğunu görmekle memnu­
nuz. guna kaniiz ki bir tecavüz vukuu 
halinde bu dürüst memleketin zimam­
darları, onun şeref ve istiklâlini müda­
faa etmeğe kat’t surette azmetmişlerdir.»
Âyan Hariciye komitesi azasından 
Guy Gillette de şu beyanatta bulunmuş­
tur;
«— Atatürkün basireti, isabetli karar 
ittihazındaki kudreti Türkiyenin istiklâ­
lini ve mülkî tamamiyetini temin etmiş­
tir. Atatürkün naziri olmıyan sevk ve 
idare altmda Türkiye, birliğini ve da­
hilî kuvvetini kazanmıştır. Birbirini ta­
kib eden ıslahat, bu günkü modern ve 
ileri millet haline getirmiştir.
Atatürkün beynelmilel sahadakiba- 
sireti de fevkalâde dikkate şayandır. A - 
tatürk, cihan sulhunu tehdid eder ma­
hiyette olan Alman ideolojilerini meş­
um ve bedbinane bularak reddetmiştir. 
Atatürk, Almanyanm silâhlanma prog­
ramım endişe ile derpiş eden nadir bü­
yük devlet adamlarından biriydi.
Atatürkle arkadaşları, Türkiyenin si­
yasî vaziyetini kuvvetli ittifaklarla zâ- 
man altına aldılar. Türkiyeyi askerlik 
bakımından şerefini ve istiklâlini müda­
faa edebilecek çok kuvvetli bir devlet 
haline getirdiler.
Atatürk, 4 sene evvel öldü. Fakat 
ruhu hâlâ yaşıyor ve beynelmilel sah­
nede silinmez damgasını bırakmıştır.»
Âyan Meclisi Hariciye Encümeni a- 
zasmdan Glaude Pepper şöyle demiştir;
«— Atatürk, parlak bir tabiyeci, uzak 
görüşlü bir devlet adamı ve cesur bir 
inkılâbcı için gerekli bütün yüksek va­
sıfları nefsinde toplamıştı. Şöhreti a- 
sırlarca hiç şüphesiz solmadan, silinme­
den kalacak ve devam edecektir.
Eski Osmanlı İmparatorluğu parçala­
nır ve Türkiyenin hayat ve pahası bahis 
mevzuu olurken Atatürkle mahir ve 
bilgili iş arkadaşları, kahraman Türk 
milletinin hakikî cevherine olan itimad- 
larım kaybetmediler. Mütekaddim hâdi­
seler, bunların haklı olduklarım ispat 
etti. Emniyeti teessüs ettikten sonra 
Türkiye, terakki ve tekâmül yolunda ce­
sur adımla yol almağa başladı.
Millî Şef, Cumhur Reisi ismet İnönü 
ile olgun iş arkadaşları beynelmilel ve 
iç sahada Atatürkün siyasetine devam 
etmektedirler. Şerefli bir sulh ve em­
niyet mefhumu, Türkiye siyasetinin ana 
prensipleridir. Türkiye bu prensipten 
ayrılmamağa azmetmiştir. Kanun ve ni­
zam tammıyan mütecavizler, bu noktayı 
kaydetmelidirler.»
Mümessiller Meclsi, Hariciye Encü­
meni reisi Sol Vloom şunları söylemiş­
tir:
«— Atatürkü her zaman hatırlıyaea- 
ğız. Atatürkten evvel tarihe mal olmuş 
hiç bir şahsiyet Aatürk kadar millî ha­
yata kendi hakikî damgasını vurmak 
suretile dünyayı hayretler içinde bıra- 
kamarnıştır.
Atatürk Türkiyede asri zihniyetin mü­
şahhas bir timsali olmuş ve öyle kal­
makta bulunmuştur. Türkiyenin, yaşa­
mak ve mevcudiyet hakkının tekmil saf­
halarında Atatürkün enerji ve terakki 
aşkı bütün parlaklığile belirmektedir.
Beynelmilel münasebetler sahasında, 
Atatürkün siyasî sağlam temellere da­
yanmış görünmektedir. Türkiyenin is­
tiklâlini hakkile müdafaa kabiliyetinde 
bulunduğu noktasını kabul ve tasdik 
için Ebedî Şefle ve Türkiyenin bu gün­
kü idarecilerde hemfikir bulunuyoruz. 
Bu sahada Türkiyenin, Birleşik Millet­
lerin tam müzaharetine itimad edebile­
ceğini düşünmek, bizim için çok cesaret 
ve memnunluk verici mahiyettedir.»
CUMHURİYET
H âkim  s iy a s î  kanaatler  
ve kahramanlık şahikaları
“ Türkiye Umumî Karbe iştirak etmeliydi ve ancak yaptığı 
şekilde iştirak edebilirdi, fakat...,, — Çanakkale 
âfatüski doğurmuştur, denebilir — Sakarya harbinden bir hatıra
Bütün hayatı boyunca kendisini ta­
nıyanlara göre Atatürkün en bariz va­
sıflarından biri Kolağası Mustafa Kemal 
41e Yıldırım Ordular grupu Kumandanı, 
nihayet Türkiye Orduları Başkumanda­
nı ve Türkiye Cumhuriyeti Reisi Mus­
tafa Kemal arasında büyük bir fark bu­
lunmayışıdır. O Kolağası iken memleket 
ve dünya siyasetinde, askerlik anlayış­
larında kendisine mahsus ayni geniş ve 
kesin ihataya malikti. İttİhad ve Te­
rakkinin kuruluşunda en esask rolü oy­
namışken bu fırkada ileri mevkileri 
ela alanlarla kendisi arasındaki tezad, 
faik fikirlerinin hiç bir oportünist si­
yasete tahammül etmeyişindendi. De­
nebilir ki daha o zaman o yalnız kendi 
şahsiyeti İle bir âlem idi. Bununla be­
raber kendisile İttİhad ve Terakki ileri 
gelenleri arasındaki bu tezada rağmen 
onun fırkaya hususi bir husumeti yok­
tu. Tenkidleri idarenin kendi idealine 
uymaktan uzak olmasında İdi,
Bu hakikatin farkında olmıyan bir 
zat, İstiklâl Harbînin İlk yıllarında An­
lı a ray a gelerek Mustafa Kemalin ho­
şuna gideceği zanm ile İttİhad ve Te­
rakkinin merkezî devletlerle ittifak ede­
rek memleketi Umumî Harbe Bokmuş 
olmasını tenkid için hazırladığı bir sıra 
makalelerin ilkini, başına 1 numarasını 
kondurarak, neşretmişti. Bu zatîn İddi­
asına göre İttİhad ve Terakki harbe İş­
tirak için merkezî devletlerle ittifak 
etmiş olmakla büyük bir hata irtikâb 
etmişti. Bu yazının 2, 3 ilâh... diye ta- 
kib edecek olan mabadi çıkmadı. Çün-
Mustafa Kemal, 1919 da Samsuna ayak 
basmadan bir müddet evvel
kü ilk makalenin çıkmasını müteaklb 
bunu gören Mustafa Kemal derhal ma­
kale sahibini buldurmuş ve ona şu 
sözleri söylemişti:
— Benim hoşuma gideceğini sanarak 
bir yazı silsilesine başladığınızı gördüm. 
Size böyle sakat düşüncelerle maksa­
dınızın tam aksini istihsal etmekte ol­
duğunuzu haber vereyim. Türkiye U- 
mumî Harbe iştirak etmeliydi ve an­
cak yaptığı şekilde iştirak edebilirdi. 
Belki harbe girmekte biraz acele edil­
miştir. Belki her tarafa gönderilen Türk 
kuvvetleri israf olunmuştur. Tatbikat 
için söylenecek sözler bulunabilir. Fa- 
lfat esas için denilecek tek kelime yok­
tur. O harb için şunu iyi biliniz ki Tür-
****** Yazan: *******
O. A t t i t â
Ölmez Atatürkün son yıllarım küçük Ülkü şenlendirdi. Fotoğraf Florya Deniz 
köşkünde bu sevimli geçen neş’eli bir anı tesbit etmiştir
klye ona iştirak etmek mevki ve mec­
buriyetinde idi, ve onun iştiraki ancak 
gittiği yolda olabilirdi. En esaslı bir 
meselede milleti dalâlete düşürmenize 
müsaade edemem. Yanlış fikirlerinizi 
kendinize saklıyarak susunuz.
Mustafa Kemal, İtalyanm Trablus ve 
Bingaziye malûm tecavüzü üzerine o- 
raya koşmuş ve oradan dönüşünde Bal­
kan Harbinin sonlarına yetişmişti. Fa­
kat şahsiyetinin üstünlüğünü bilhassa 
Çanakkale muharebelerinde göstermekle 
temayüz etti. Kendi teşebbüsü İle ev­
velâ Kocaçimen tepesini tutarak, sonra 
düşmanı Anafartalarda durdurarak Ça- 
nakkalenin galib ve muzaffer müdafa­
asının baş âmili kendisi olmuştur. O 
kadar kİ Çanakkale Atatürkü doğur­
muştur demekte hata olmaz. Hiç şüphe 
yoktur ki Sakarya ile Dumlupmar Ça- 
îıakkalenin mes’ud mabaadleridir.
Şu hususiyete bakın: Fıtraten büyük 
kumandan olan Mustafa Kemal, Ça- 
nakkaleden İngilizlerin çekilmek niye­
tinde olacaklarına kuvvetle ihtimal ve­
rerek bu ricati bir hezimete kalbetmek 
için esaslı bir yoklama taarruzuna lü­
zum görmüştü. Bidayette kabul olunan 
bu fikrin bilâhare tatbikma mümanaat 
olunduğu için, kendisi biraz istirahat 
ve tedavi İhtiyaçlarının da tesiri altın­
da, İstanbula gelmişti. Fakat bütün dü­
şüncesi yapılmıyan taarruzun hasreti­
ne saplanmıştı. Ona hep düşman elini 
kolunu sallıyarak kaçacak gibi geliyor­
du. Ve tam o sıralarda ingilizlerin Ça- 
nakkaleden çekilerek gittikleri görüldü. 
Kumandan doğruyu kuvvetle sezmiş de­
ğil, âdeta gözlerile görmüştü.
Askerî dehasına gösterilebilecek Mn- 
bir misalden bir tanesi şudur: Sakar- 
yadan sonra düşman Eskişehir -  Afyon 
hattında bulunurken bir gün cepheden 
Döğdr istasyonunun on kilometre şimaii 
şarkisinde bir düşman fırkası görüldü­
ğüne dair bir telgraf geldi. Gazi Mus­
tafa Kemal bu telgrafı iki kere okut­
tuktan sonra Çankayadan cepheye şu 
cevabı verdirdi:
— Döğer istasyonunun on kilometre 
şimali şarkisinde bir düşman fırkası 
görülmemiştir. İyi bakınız ve bildiriniz.
Filhakika üç saat sonra gelen cevabda 
Başkumandanın tâ Çankayadan görü­
şündeki doğruluk sabit oluyordu. Türk 
Başkumandanı iki tarafın vaziyetlerini 
kendi kafasına nakış ve tespit etmişti. 
Hangi tarafın ne yapabileceğini ve ne 
yapamıyaoağmı üç dört yüz kilometre­
den âdeta ezbere biliyordu.
Sakarya zaferinin temeltaşı olan (mü­
dafaa hattı yoktur, müdafaa sathı var­
dır) düsturu Millî Başbuğ Büyük Ku­
mandan Mustafa Kemalin dünya harb 
tarihine bir hediyesidir. Bu düsturun 
manası muhakkak ölüm pahasına da 
olsa vatan toprağının karış karış mü­
dafaa olunacağını anlatır, ve işte Sa- 
karyada öyle yapılmıştır. Burada bü­
yük Mustafa Kemal büyük Tür’ : milleti 
ile kueakkucağa gelerek sr :aşdolaş 
oldular. Müdafaa sathı düsturunu dü­
şünen Mustafa Kemal oldu ise onu Türk 
çocukları ve Türk pıületi tatbik mev­
kiine koydular. Mustafa Kemal mensub 
olduğu milletin büyüklüğünü burada 
bütün şümulü ile ve hayranlıklarla gör­
dü. Ona:
— Bu millet çok büyük millet. Ona 
lâyık kumandan olabilmek lâzım!
Dedirten harika, işte Türk çocukla­
rının Sakaryada gösterdikleri bu ola­
ğanüstü kahramanlıklardır.
Daha sonra Büyük Ebedî Şef tarihî 
nutkunu Türk gençliğine hitabesile bi­
tirirken de hiç şüphesiz Anafartaları 
ve Sakaryalan düşünüyor ve hayalen 
tekrar yaşıyordu.
Maddî ölümünün bu dördüncü yıldö­
nümünde onun manevî huzurunda eği­
lirken biz hayatta olan nesil ve bizden 
sonra gelecek bütün nesiller, onun ha­
kikat olmuş hayallerini ve bütün ide­
allerini daima daha ileri hamlelerle ta­
hakkuk ettirip gitmeğj ebette bir millî 
bore biliyoruz.
O, Atîilâ
r
• •
Â Î A T O E 1
(Millî mücadele destanından)
Gökler kıskandı onu ansızın aldı biz­
den,
Ruhumuz bir kuş gibi kayboldu içi­
mizden.
Katmıştı beş kıtayı ölürken arkasına,
Garib kalan dünyanın nihayet yok
yasma.
O, göklerin yanında, uyuyan bir arz
gibi,
Dün nasılsa bugün de dünyaların
sahibi.
O göçünce bozuldu ölülerin sırası,
Artık onu anıyor tarihin hatırası.
Yolunda karanlıklar gölgesinden ka­
çardı,
Sesinde mucizenin tılısımlan vardı.
Ona bağlanırlardı sözlerini duyanlar,
Yıldırım sanıyordu gür sesini çoban­
lar.
Kürsüye bir çıktı nu arşa çıkmış gi­
biydi,
Bütün hür gönüllerin biricik sahibiy­
di.
O, büyük doğdu, öldü.. Bugün hey­
betli dünden,
Daha çok aydınlandı eseri ölümün­
den-
Tabutu omuzlarda alevlerden bir
dağdı,
O, gene, hepimizden daha dik, daha
sağdı..
Tarih cihangirlerin unutarak işini,
Dinliyor şimdi arzın senden bahsedi­
şini...
Yeni bir kâinata çatı oldu vücudun,
Sağlamlaştı büsbütün taşı, toprağı
yurdun...
V .
H. PEPfcYt
J
Ebedî Şefin kırılmaz iradesinin misallerinden birini veren hatıralardan: Atatürk İzmir suikasdinin meydana 
çıkmasını ve duyulmasını müteakib en yakını İnönü ile beraber İzmire giriyor
Atatürkün
vecibelerinden
Bende fazla bir teşebbüs görüldüyse 
bu, benim değil, milletin muhassalasın- 
dan çıkan bir teşebbüstür.
★
Cumhuriyet fazileti ahlâkiyeye miis- 
tenid bir idaredir, Cumhuriyet fazilettir,
★
Benim İçin bîr taraflık vardır; bir ta­
rafım. O da Cumhuriyet taraftarlığı, 
fikrî, İçtimaî iııkılâb taraftarlığı.
★
Bütün bu muvaffakiyetler yalnız be­
nim eserim değildir ve olamaz. Bütün 
bu muvaffakiyetler, bütün milletin tev­
hidi mesaisi neticesidir.
. İt
Neticei kafiye daima taarruzla alınır.
k
İrada ve hakimiyetten tecerrüde rıza 
gösteren bir milletin akibeti elbette fe­
lâkettir, elbette musibettir.
★
Ehveni şer, şerlerin en muzırndır.
k
Türk milletinin son senelerde göster­
diği harikaların, yaptığı siyasî ve içti­
mai inbılâbiann sahibi hakikisi kendi­
sidir.
★
Benim için dünyada en büyük mü­
kâfat, milletimin en ufak bir takdir ve 
iltifatıdır.
★
Milletimde bugünkü muzafferiyatı tev- 
iid edebilecek hassayı görmüş olmak... 
Bütün bahtiyarlığım işte bundan iba­
rettir.
★
Anadolu zaferi, tarih arasında bir 
millet tarafından tamamen benimsenen 
bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar 
mlihyi bir kuvvet olduğunun en güzel 
bir misali olarak kalacaktır.
★
Hürriyetin de, müsavatın da, adale­
tin de noktai istinadı Hakimiyeti Milli­
yedir,
k
Azami tasarruf, şiarı millimiz olmalı­
dır.
k
Harb zarurî ve hayatî olmalıdır. Ha­
yatı millet tehlikeye maruz kalmayınca 
harb bir cinayettir.
k
Bilelim ki milli benliğini bİlmiyen 
milletler, başka milletlerin şikârıdır,
k
Hürriyeti matbuattan mütevellid ma- 
hazirin vasıta! izalesi gene binnefis hür­
riyeti matbuattır.
k
Büyük şeyleri yaiııız büyük mîlletler 
yapar.
k
Çiftçi ve çoban bu millet için unsuru 
aslidir.
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Atatürk. İnönü-. Her şeyi beraber düşündüler, beraber yaptılar. Yukarıda, yakın arkadaşlar ile beraber baş başa geçmiş
çalışma günlerine aid hatıralardan birisini görüyorsunuz
Bir dehanın eseri
• •■■■— l.n n „ „  M. .1
İnsanlık ve Tiirk tarihinde 
Mustafa Kemal mucizesi
Büyük eseri üzerine titr
yaratıcı ellerine yapışmış gibi, 
yüreğimizde sonsuz bir kudret buluyoruz
r
i
Yazan:
Mamdi Varoğiu i
Bütün bir milleti ve bütün bir cihanı 
büyük ebediyet yolcusunun peşinde sü- 
rükliyen kara günün üzerinden dört yıl 
geçti. Sadece ismi, varlığın, hayatiyetin, 
hareketin tâ kendisi olan o müstesna a- 
danun ölmüş, susmuş ve hareketsizleş- 
miş olduğuna, dört sene evvelki bugün 
kadar, dört sene sonraki bugün de inan­
mak güç.
Fani bir kulun bütün ömrünü dol­
durmağa yetip artacak kadar azametli 
bir eser, bütün cihanın gözlerini ka­
maştırmakta devam ederken, o eserin 
yaratıcısına ölü demeğe dil varır mı? 
Atatürk, tekrar doğmak üzere batan 
„üııcş; tekrar esmek için dinen rüzgâr; 
denize dökülen, fakat kaynağı tüken- 
miyen bir nehir gibi, baka ile ademi bir 
araya getirmiş tabiat unsurları kadar 
varlık ifade eden bir mevcudiyettir. 
Gökten dökülen ve toprakta kaybolur 
gibi görünen yağmur, hakikatte, yerden 
nasıl feyiz ve bereket yükseltirse, o da, 
toprağa intikal etmiş fani bir vücud 
görünüşüne rağmen, hakikatte, milletin 
vicdanına sinmiş bir rahmet oldu.
Onu, ebediyete intikal ettiği günün bu 
dördüncü yıldönümünde, göçmüş bir 
varlık gibi değil, istikbal ufkunda doğ­
muş, yol gösterici bir yıldız gibi analım. 
Atatürkün, doğduğu günden ziyade, öl­
düğü gün Türkün malı olduğunu inkâr 
edebilir miyiz? Beşikte yatan küçük 
Mustafa Kemal, Zübeyde Hanımın oğ­
luydu, Ankaranm kucağına tevdi ettiği­
miz Atatürkü, Türk miletinin babası di­
ye anarken, yüreğimizin gururla doldu­
ğunu hissediyoruz. Maddî variığile bir 
tek vücud olarak yaşıyan Atatürk, ta­
rihimizin en şanlı sahifesini doldurduğu 
gün, on sekiz milyon ruhta, on sekiz 
milyon nura inkılâb etti,
* * *
Atatürk, 1881 yılında, Selânikte dün­
yaya gelmişti. Eski rüsumat memurla­
rından, kereste tüccarı Ali Rıza Efen­
dinin oğlu Mustafa Kemali, Türk mille­
tinin mukadderatını eline alıp onu, en 
selâmetli sahile doğru götürmek yoluna 
ilk adımım 11 kânunusani 1905 te atmış 
görüyoruz. Bu tarih, Mustafa Kemalin, 
tahsilini bitirip, Harbiye mektebinden 
yüzbaşılıkla çıktığı gündür. Sınıfının de 
ğil, bütün mektebin en zeki, en ateşli 
talebesi olan Mustafa Kemal, mekteb- 
den çıktıktan pek az bir zaman sonra, 
normalin fevkinde her gencin zekâsına 
musallat istibdad idaresi tarafından Şa­
ma sürüldü.
Meşrutiyetin ilânına kadar, Mustafa 
Kemali, gizli cemiyetler kuran, hürriyet 
fikrini muhitine yaymak için azamî 
gayretle çalışan, hu uğurda, teşkilâtçı 
ruhunun bütün kudretile didinen, gene 
bir Türk zabiti olarak görüyoruz. As­
kerlik mesleğinin ve vatan emrindeki 
hizmetlerinin ilk büyük eseri, bu de­
virde yarattığı ve idaresini bizzat ele 
aldığı Hareket Ordusu oldu.
Bundan sonra, Mustafa Kemali, ken­
dinden yükseklerde tesadüf ettiği ce­
haletler ve suiniyetlerle mücadele et­
mekle, kendinden küçüklerin kalbinde 
emsalsiz bir sevgi yaratarak, millet ve 
memleket yolunda hayırlı telâkki ettiği 
en tehlikeli işlere gözü kapalı atılarak, 
yorulmak bilmez bir azimle çalışır bu­
luyoruz. Trablus harbi, onu, karşısında 
buldu; Balkan harbi, hiç beklemediği 
bir sür’atle hezimete inkılâb ettikten 
sonra, Binbaşı Mustafa Kemal, Trab- 
lusta yapılacak kalmayınca, evvelâ İs­
tanbula dönmüş, sonra, Sofyaya ataşe- 
militer tayin edilmişti.
Cihan Harbi patlak verdiği zaman, 
Kaymakam Mustafa Kemal, memleketin 
karşılaştığı büyük gailede faal hizmet 
görmekten geri duramazdı. Nitekim, 
düşmanın, Çanakkale kıyılarına çarpıp 
dağılmasını, memleket, Anafartalar kah­
ramanına borçlu kaldı.
Mustafa Kemalin, memleketin iç ve 
dış güçlüklerinde daima bir Türk neferi 
feragat ve cesaretile çarpışa çarpışa ha­
kikî hüviyetini bulan şahsiyeti, 19 ma­
yıs 1919 tarihinde Samsuna ayak bastığı 
anda kendini göstermiştir diyebiliriz.
Ferid Paşa kabinesi, onu, Anadoluda 
üçüncü ordu müfettişliğine tayin edip, 
Istanbuldan uzaklaştırmak için 15 mayıs 
1919 da vapura bindirdiği zaman, Yu­
nanlılar da Izmiri işgal etmişlerdi.
Bu suretle, memleketi işgal eden düş­
manın memleket toprağına ayak bas- 
masile, müstevliyi vatandan kovması 
mukadder Büyük Kumandanın, kendi 
kendine verdiği bu şerefli vazifeyi ifa 
İçin harekete geçmesi, ayni güne tesadüf 
etmiştir.
Artık, bir avuç askerle ve bir avuç 
cepane ile, bütün bir memleketin haya­
tım kurtarmağa azmetmiş, tarihte eşi 
yok bir başkumandanla karşı karşıya 
bulunuyoruz.
Mustafa Kemal, Samsuna ayak bastığı 
gün, memleket, harbden mağlûb çıkmış, 
ağır şartlarla dolu bir mütareke imza­
lamıştır. Ordu silâhsız ve cepanesizdir. 
Siyaseti idare eden âciz eller, milletin şe­
refini kurtaracak kabiliyette değillerdir. 
Bunu ancak, yıldırım gibi bir irade, de­
mir gibi bir el başarabilir.
Mustafa Kemalin ilk İşi, 23 tenjmua 
1919 da, Erzurumda, viiâyata şarkiye 
kongresini toplamak oldu. O kongrenin 
verdiği, kendi arzularına uygun kararlar 
üzerine, Sivas kongresini toplıyan Mus­
tafa Kemal, artık, memleketi düşman 
çizmesi altından kurtarmak yolunda, 
müsbet neticeler almağa başlamış bu­
lunuyordu. Vatanın felahına doğru 
Samsun sahilinde açılan yol, Erzurum- 
dan Sıvasa, oradan da Ankaraya doğru 
devam etti. Kendi etrafına toplanan, 
askeri, sivili, köylüsü, kadını ve çocuğile 
bütün bir Anadolu, yani bütün bir mem­
leket, Mustafa Kemalin şahsında, kendi 
vicdanından yükselen isyanı, abideleş­
miş görüyordu. Yıldırım hızile geçen hâ­
diseler, 1920 senesi mayısının 23 üncü 
günü, Ankarada, ilk Büyük Millet Mec­
lisinin açılması ve artık, Türk milleti­
nin, kendi kendini idareye başlaması 
şeklinde, büyük ve canlı bir netice do­
ğurmuştu.
Düşmanın İzmire ayak basmasile baş- 
lıyan felâketin, milletin bağrında uyan­
dırdığı akstilâmel, bir taraftan Sarayı, 
bir taraftan da galib devletleri harekete 
getirince, Mustafa Kemali Başkumandan 
olarak, bir kere daha ateş hattına «ten 
İstiklâl Savaşı başladı.
Türk milletinin, bütün ümidini ken­
disine bağladığı Mustafa Kemal, 5 ağus­
tos 1921 tarihinde, Büyük Millet Meclisi 
tarafından, Türk orduları Başkuman­
danlığına tayin edildikten sonra, bütün 
cihanın hayret dolu gözleri önünde, ta­
rihin en haklı, en şerefli ve en ibret do­
lu harbini, demir elleri arasında, hamur 
gibi yuğurmuş, düşman askerinin İzmire 
girdiği günden iki sene, dört ay sonra, 
Türk ordusunun başında, en büyük mu­
zaffer Türk sıfatile, İzmire ayak bas­
mıştı.
Mustafa Kemalin, Türk tarihine altın 
harflerle yazılan: »Ordular, İlk hedefi­
niz Akdenizdir: İleri!» emrindeki hey­
beti, o emri alan ordunun bir solukta 
o hedefe varması, başlı başına göster­
meğe kâfidir.
Kumandan sıfatile verdiği her emir, 
istisnasız, harikalar yaratan; inkılâbel 
sıfatile başardığı her iş, istisnasız mu­
vaffak olan Atatürk, mübalâğasız iddia 
edebiliriz ki, tarihte benzeri görülmi- 
yen bir şahsiyetti. Kumandan sıfatile,
(Arkası Sahlfc 7, Sütun 5 te)
Başkumandan Mustafa Kemal Paşa ve Garb cephesi kumandanı İsmet Paşa 
büyük taarruzdan evvel Çay istasyonunda...
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Büyük Başkumandan Mustafa Kemale aid hatıralar: Atatürk zaferi müteakib memleketi dolaşıyor
Büyük Başkumandan
— .. . .........................................................................
Atatürk, Türk askerî dehasının 
bir senbolü olarak da
tarihte daima yaşıyacaktır
Atatürkün askerî dehası içte ve dışta 
umumiyetle teslim olunmuş bir haki­
kattir. Onun daha askerî mekteb sırala­
rında ve gene erkânıharbiye »bitliğin­
de gösterdiği ve etrafına teslim ettirdiği 
askerî fikir ve hareket üstünlüğü dalma 
dikkati celbetmlşti. Onun büyük ve dik­
kate değer üstün askerî meziyeti hiç bir 
şeyi tesadüfe bırakmıyarak hesab ve ha­
zırlığa daima birinci derecede kıymet 
vermesi olmuştur.
O, sınıfının sıra clhetile, birincisi de­
ğildi; fakat kendini azıcık zorlaaaydı bu
hususta da muvaffak olacağı şüphesizdi. 
Çünkü zekâ, kavrayış ve hafızası şüphe­
siz buna yeterdi. Lâkin onun hedef ve 
düşünceleri bambaşka ve çok daha U' 
zaklarda idi. O, başka bir adamdı ve bir 
gün muhakkak baş olacaktı; fakat mev­
cudu muhafaza ve hali idame yolunda 
muvaffakiyetler kazanmak İçin değil, 
hakikî değişiklikler ve devrimler yara­
tarak memleketi temelinden kurtarmak 
için...
Onun askerlik anlayışile milletseverli-
ği daima beraber yürüyordu. Bunun da 
baş saikı Osmanlı imparatorluğunun içi­
ne düştüğü siyasî, İçtimaî, İktisadî ve 
askerî tehlikelerdi. Harbiye erkâmhar- 
blye mekteblerinde okuduğu ve gördüğü 
askerlikle, Abdülhamidin memleketi 
içinden çürütmekte ve yıkmakta olan 
çok kötü, geri ve müstebid idaresine 
karşı imparatorluğun nasıl kurtarılabi- 
leceği meselesi onun ilk endişe, düşün­
ce ve tasarlarını teşkil ediyordu.
Gene bir erkânıharbiye subayı olarak, 
o vakit Rumelide bulunan, 3 üncü ordu­
ya tayin olunup gidişinde ordunun ha­
lini iyi görmüyor ve her nerede bulun­
duysa harita üzerinde meseleler tertlb 
ederek hatta kendisinden daha kıdemli 
ve daha yüksek rütbeli subayları harb 
oyunları veya arazide, tatbikatlar yap­
mağa daima davet ve tahrik ediyordu. 
Eski üçüncü kolordu kumandanı rah­
metli Şükrü Naili Paşa bana bir gün, 
yeni erkânharb yüzbaşı veya kolağası 
Mustafa Kemalin kendisinden daha kı­
demli ve İleri rütbeli erkânıharbiye ve­
ya kıta ümerasını toplıyarak onlara na­
sıl bir harb oyunu yaptırmağa kalkıştı­
ğını ve bunu kendi onuruna yedirmiye- 
rek nasıl itiraz ettiğini anlatmıştı.
Evet, Mustafa Kemal yalnız kendi 
kariyerini değil, etraflle memleketin 
kaderini bile daima zorlamış ve dalma 
birşey yapmak ve hareket etmek lüzu­
muna inanmıştı. Onun askeri dehası sa­
kin duramıyor ve millet ve memleketin 
behemehal kurtarılması lüzum ve İhti­
yacı kâh bir kâbus gibi onu sıkıntı ve 
endişelere sürerek ve kâh bir meş’ale 
gibi onun yolunu aydınlatarak tabii in­
kişafını takib ediyordu. Ondakl olağan­
üstü ruh ve tabiatle askerî deha, daha 
gene yaşlarında belli idî.
Meşrutiyette gene erhânıharb subayı
Zaferleri ve inkılâblan hep böyle yanyana, hep böyle birbirlerine candan
r - Yazan: Esnekli General -
J7. Emi!*
\
Mustafa Kemalin adı gene Türk ihtilâl 
ve İnkılâbının kahramanları arasında 
anılmıyordu. Zaten bu, onun bülün şü- 
mulile düşündüğü ve istediği hakikî ve 
tam bir inkılâb olmamıştı. Bununla be­
raber şartlı parl&manter bir saltanat 1da 
resi ümidler doğurmuştu. Memleketi, o- 
nu bekliyen tehlikelerden kurtarmak 
belki kabil olacaktı. Bu sebeble erkâm- 
harb kolağası Mustafa Kemali gene mu­
hitine tabiye tatbikatlarile harb oyun­
ları yaptırmak ve muharebe meseleleri 
hallettİrmekle meşgul görürüz. O, kendi­
ni ve henüz küçük muhitini daima bir 
gaye için hazırlıyor ve fikir ve faali­
yetlerine o kadar kulak asmıyan koda­
man hürriyet kahramanlarına tabiatile 
kızıyordu.
31 mart İstanbul irtica hareketini bas­
tırmak için Selânikten İstanbula gelen 
Hareket tümeninin erkânıharb resliği 
Mustafa Kemale hem ilk kumanda tec­
rübelerini vermiş, hem de memleket iş­
lerinde onun rol ve fikir sahibi olacağını 
göstermişti.
Abdülhamidin sukutuna rağmen meş­
rutiyet işlerinin iyi gtmeyişile Balkan
İstiklâl Harbi zamanından bir hatıra daha: Türk orduları Başkumandanı 
Mustafa Kemal Paşa, meşhur Sakarya atı üzerinde...
harbi felâketleri, binbaşı Mustafa Ke­
male yeis verecek yerde onun azmini 
artırmış ve kendi düşüncelerine hak 
verdirmişti. Ona göre: Bu memleket ve 
bu ordu başka türlü sevk ve idare olun­
malıdır. — Nasıl?! Bunu ancak Mustafa 
Kemal bilir ve yalnız o yapar. Türkiye- 
yi kurtarmak gibi muazzam bir iş ve 
hareket başkalarının harcı değildir.
İşte Mustafa Kemali en büyük ku­
mandan derecesine çıkaran kendine 
güvenin en yüksek derecelerdeki bu 
tezahürü bu suretle memleketin uğradığı 
elemli olaylarla hazırlanmakta idi. Bü­
yük Harbde o, Gelibou yarımadasının 
Cong bayın, Anburnu ve Anafartalar 
kesimlerile doğu ve cenub cephelerimiz­
deki kurtarıcı büyük gayret ve muvaf- 
fakıyetlerile başımıza gelecek harb fe­
lâketlerini geciktirip hafifletebildiyse de 
menedemedi. Çünkü evvelâ idarenin 
başında değildi ve sonra mukadderat 
böyle istemişti.
Kaymakam Mustafa Kemal Beyin Ge- 
liboluya ilk düşman çıkarmalarında oy­
nadığı İlk büyük muharebe rolünü, 3337 
(1921) de Askeri Matbaanın neşretüğl 
Liman von Sanders’in «Türklyede beş 
sene» adlı kitabının tercümesine yazdı­
ğım methalde bir tek cümle ile ifadeye 
çalışmıştım. Şunu da ilâve edeyim ki 
bahis mevzuu olan kitab mütareke dev­
resinde yani Mustafa Kemalin Anadolu- 
da bir İdam mahkûmu ve Istanbulun, 
Büyük Harb galibi devletlerin askerî 
kuvvetlerinin işgali altında inlediği bir 
zamanda çıkmıştı. Cümle şudur: «İlk 
ihraç günlerinde düşmanın Arıburnu 
mmtakasında, Cong bayırından sahile a- 
tılmasını 19 uncu fırka kumandam Mus­
tafa Kemal Beye (Mustafa Kemal Paşa) 
ve Seddülbahir mmtakasında, düşmanın 
tevkifini 26 nci alay kumandam binbaşı 
Kadri Beye medyunuz.»
Bu methal yazısında Mustafa Kemal 
Paşanın adım, ayni gün ve saatte, ayni 
muharebe vaziyetinde ayni kararı vere­
rek her ikisi de kendiliklerinden ayni 
harekette bulunmalarından, dolayı, Kad-
bakarak ve güle güle başardılar... 
ri Beyin ismile ayni cümlede zikretmiş­
sem, bunu bilhassa ordumun yüksek şe­
refi için seve seve ve bile bile yapmış­
tım. Çünkü iki Türk kumandanının ayni 
vaziyette tereddüdsüz ayni karar ve 
h^pılede bulunmaları kadar Türk ordu­
sunun o zamanki kıymetini gösterebile­
cek şerefli ve zevkli bir olaya nadir te­
sadüf olunur.
Evet, Mustafa Kemal Geliboluda bir 
kolordu ve sonra bir ordu kumandam 
sıfatile Büyük Harbin gidişinden mem­
nun değildi. Başkumandanlıkla da ayni
Ebedi Atanın tarihî resmî: Büyük 
taarruz esnasında Kocatepede...
fikirde değildi. Umum kumanda onun e- 
line verilmeliydi- Memleketin kurtulması 
İçin behemehal bu lâzımdı. Fakat vakti 
henüz gelmemişti Mustafa Kemalin iş 
başına geçebilmesi için evvelâ Türkiye- 
nin mağlûb olarak galıbler tarafından 
İnsafsız bir işgal altına alınması, sonra 
padişahın ihaneti yüzünden memleketin 
(Arkası Sahife 7, Sütun 1 de)
Mil l î  Ş efin 
Türk milletine 
beyannamesi
Devletimizin banisi, milletimizin fedakâr, sadık hadimi, 
insanlık idealinin âşık ve mümtaz siması, 
eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır !
Ankara: 21/11/938
Büyük Türk milletine;
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili mîlletinin 
İhtiram kollan üstünde Ulu Atatürkün fâni vücudü 
İstirahat yerine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, 
Türk milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan 
kahraman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve haksız itti, 
ham gününde meydana atılmış, Türk milletinin ma­
sum ve haklı olduğunu İddia ve İlân etmiştir. İlkönce 
ehemmiyeti kavranmamış olan gür sesi, asla yıpran- 
mıyan bir kuvvetle nihayet bütün cihanın şuuruna 
nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, 
ömrünü, yalnız Türk milletinin haklarını, İnsaniyete 
ezelî hizmetlerini ve tarihe hakkettiği meziyetlerini is- 
bat etmekle geçirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, 
kudretine, faziletine, medeniyet istidadına ve mükel­
lef olduğu insaniyet vazifelerine sarsılmaz İtikadı 
vardı. «Ne mutlu Türküm diyene» dediği zaman, ken­
di engin ruhunun, hiç sönmlyen aşkım en manalı bir 
surette hulâsa etmişti.
Fena zihniyet ve İdare ile geri bırakılmış Türk- Cemi­
yetini en kısa yoldan insanlığın en mütekâmil ve en 
temiz zihniyetlerilo mücehhez, modem bir devlet haline 
getirmek onun başlıca kaygusu olmuştur. Teşkilâtı E- 
saslyemiıde ve bugün hizmet başında, irfan muhitinde 
ve geniş halk İçinde bnlunan bütün vatandaşların vic­
danlarında yerleşmiş olan lâik, milliyetçi, halkçı, lnkı- 
lâbcı, devletçi Cumhuriyet, bize bütün evsafile Atatür­
kün en kıymetli emanetidir.
Üfulündenbcri Atatürkün aziz adı ve hatırası, bütün 
halkımızın en candan duygularile sarılmıştır. Memle­
ketimizin her köşesinde ve bütün milletçe kendisine 
gösterdiğimiz samimî bağlılık, devlet ve milletimiz için 
kudret ve vefanın beliğ misalidir. Türk milletinin aziz 
Atatürke gösterdiği sevgi ve saygı, onun için Atatürk 
gibi bir evlâd yetiştirebilir bir kaynak olduğunu bütün 
dünyaya göstermiştir.
Atatürke tazim vazifemizi ifa ' ettiğimiz bu anda 
halkımıza, kalbimden gelen şükran duygularını ifade 
etmeyi ödenmesi lâzım bir bore saydım.
Milletler arasında kardeşçe bir İnsanlık hayatı Ata­
türkün en kıymetli ideali idi. Bütün dünyada ölümünün 
gördüğü ihtiramı, İnsanlığın âtisi için ümid verici bir 
müjde olarak selâmlarım. Bu sözlerim, yazılarile ve 
toprağımızda şövalye askerleri ve mümtaz şahsiyetlerlle 
yasımıza iştirak eden büyük milletlere, Türk milleti 
adına şükranlarımın ifadesidir.
Devletimizin bânisi ve milletimizin fedakâr, sadık 
hadimi,
İnsanlık idealinin âşık ve mümtaz siması,
Eşsiz kahraman AtatürkI
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Tiirk 1 milleti ile 
beraber senin huzurunda tâzim ile eğiliyoruz. Bütün 
hayatında bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. 
Emin ol, aziz hatıran sönmez meş’ale olarak ruhlarımızı 
daima ateşli ve uyanık tutacaktır.
Reisicumhur
İSMET İNÖNÜ
O nun
H ikâyesi Ö l m e z  T ü r k
Peride Celâl
Ayşe başını pencereye dayamış, yü­
zünde ağlamak üzere olduğunu anlatan 
titremeler, gölgelerle hareketsiz duru­
yor. Birbirine sıkışmış damların, baca­
ların ötesinde Dolmabahçenin üzerinde 
kederli hafif buruşmalarla şişip, sönen, 
i jc »  ince dalgalanan bayrağa bakıyor­
du.
Sabah erkenden ferahlı, iyi bir ha­
ber almak iimidile gazetelere sarılmıştı. 
Fakat bütün gazeteler hastalığın ağır­
lığım, vehametini gizlemek ister gibi 
bu mevzua dokunmaktan kaçmıyorlar­
dı. Vaziyette yeni bir salâh olmadığını 
bildiren doktor raporları ise, bu ağır 
sükûtun ortasında daha korkunç bir 
tesir yapıyordu.
Gene kız hayalinde bir an bütün me­
safeleri aştı. Kapalı kapılardan geçti ve 
o aziz hastanın, büyük Türkün yanına 
koştu. İşte orada «hayır onu örtüler 
altında solgun, kuvvetsiz, mustarib ta­
hayyül etmesine imkân yoktu, belki 
yorgun, kederli fakat gene de heybetli 
altın başı, ateşler saçan mavi gözlerile 
dimdik, cesur, ölümle alay eder gibi 
mütebessim» evet onu böyle tahayyül 
ediyordu. Omuzlarından soğuk bir ür­
perme geçti, böyle büyük bir adamı 
ölüm nasıl yenebilirdi? Fakat hakikat 
açık ve korkunedu. Bütün milletin göz­
leri şimdiden matem bulutlarile karar­
mağa, yüzler yakın felâketin meş’um 
rüzgârile solmağa başlıyordu.
Pencerenin önünden çekilerek sinirle 
ellerini uğuşturdu. Kendi fikrini tekrar 
edecek, «hayır o ölmez, onu bizim eli­
mizden alamazlar..» diyecek birini arar 
gibi etrafına bakındı. Oda bomboştu, 
gölgeler İçinde yüzüyordu. Ayşe nişan­
lısını hatırladı. Birdenbire hiddetle diş­
lerini sıktı. Onu böyle, bir günde yal­
nız bırakmıştı! Kuvvete, cesarete, te­
selliye en muhtaç olduğu böyle bir za­
manda!. «Bir daha benim yüzümü gör- 
miyecek, diye mırıldandı. Onu sev­
mem, evlenmeğe kalkmak ne budala­
lık!.»
THsi de İzmirliydi. Ayşe liseyi bitir­
diği zaman tanışmışlar, sevişmişler, ni­
şanlanmışlardı. Fakat gene kızın yük­
sek tahsil yapmağa, İstanbula gidip, 
Hukuk Fakültesine girmeğe karar ver­
diğini öğrenince Ahmed buna isyan et­
mişti. Bir kadının yeri yuvası olmalıy­
dı. Derhal evlenecekler, Ayşe evinde 
kalacaktı. Ahmed avukattı. Ayşe «Sana 
yardımcı olacağım, diye nişanlısını tes­
kine çalıştı. Beraber çalışacağız. Da­
valarından, işlerinden bahsettiğin zaman 
karşında mesleğinden konuşabilen, an­
layışlı bir kadın bulmak İstemez mi­
sin? Atatürkün kadınlar arasında, her 
sahada erkeğe yardımcı, erkekle omuzo- 
muza çalışabilen, hayat ve enerji dolu 
yeni bir varlık çıkması için nasıl uğ­
raştığını görmüyor musun? Bunu arzu 
etmekle kalmıyor, bizi takviye etme’ 
cesaret, kuvvet vermek için bizzat o 
uğurlu ellerini uzatıyor. İçimizden biri 
onun işaretile ön safta yer aldığı za­
man ne mucizeler olduğunu sen de bi­
liyorsun. Niçin ben de kendime göre 
bir şeyler yapmıyayım, paslı bir ma­
kine gibi köşemde kalayım..»
Fakat Ahmed inadcı idi. Bütün bu 
makul sözleri dinlemek istememişti. 
Neticede kavga etmişlerdi. Zaten sık 
sık kavga ederlerdi. Bir fikirde, kitab- 
larda, insanlarda, bir çok şeylerde u- 
yuşamazlar, zıd fikirleri durmadan çar­
pışırdı. Bazan Ayşe bağırırdı:
— Benim sevdiğim, istediğim bir şeyi
sevdiğini görmiyecek miym?
Ahmed hiddetle solurdu:
—  Ayşe ne olur bir gün de bir fik­
rimi kabul et!
Bununla beraber birbirlerini seviyor­
lardı. Nişanlısının İstanbula Fakülteye 
gitmeğe kat’î karar verdiğini öğrendiği 
zaman, Ahmed yüzü sararmış, gözleri 
kederle dolmuş hiddet içinde çıkıp gitti. 
Ayşe ondan habersiz Izmirden ayrılır­
ken vapurda saatlerce ağladı. Fakat 
şimdi yaptığına hiç de pişman değildi. 
Ahmedi arada sırada hatırlıyorsa da 
arkadaşları, dersleri, Fakültenin neş’eli, 
canlı havası içinde kalbini susturmağa 
muvaffak oluyordu. Kendini mes’ud 
hissediyordu. Ne yazık ki birdenbire 
memleketin üzerinde esmeğe başlıyan 
bu felâket havası, kalbinde neş’e, sevine, 
aydınlık ne varsa karartmış, öldürmüş­
tü. Yalnız kendisi mi? Günlerdir bütün 
yüzler gülmeği unutmuş, dudaklar ke­
derle kilidlenmiş, herkes sessiz, içli bir 
matemle kendi derdini, üzüntülerini 
unutarak yalnız o aziz mevcudiyeti dü­
şünmeğe koyulmuştu.
Aayşe derin bir iç çekişle pencere­
den ayrıldı. Kendini divana attı, nişan­
lısını, senelerdir derinden derine işli- 
yen kalb yarasını çoktan unutmuş, yal­
nız onu, büyük Türkü düşünüyordu. 
O aziz varlığa aid bir çok hatıralar 
kafasında birbirine karışıyor, gözlerin­
den yaşlar süzülüyordu. —
Güneşli, aydınlık bir yaz gününü ha­
tırlıyordu. İskelede birikmiş onu bek­
liyen milletin arasına karışmış, güç­
lükle ön sırada bir yere sığınabilmişti. 
Süzülerek rıhtım! yanaşan bir motör- 
den, kendisine uzanan eli tutmağa lü­
zum görmeden (O) her zamanki gibi 
'çalâk, zinde rıhtıma atlıyordu. Uğultu 
'halini alan alkış, yaşa sesleri arasında, 
altın başı bir güneş gibi yanaıak, göz­
lerinde milletine bakarken daima ol­
duğu gibi büyüleyici bir şefkat ışığı, 
mavi kıvılcımlar uçuşarak mütebessim, 
memnun alkışlara başlle cevab veriyor, 
küçük bir çocuğun çenesini okşıyarak, 
bir ihtiyarın dualarına şefkatle muka­
bele ederek İlerliyordu. Önünden geçer­
ken, Ayşe o gözlerin karşısında bir an 
ateşe dokunmuş, Allaha yaklaşmış gibi 
garib bir korku, gözlerini kamaştıran 
bir aydınlık, heyecan içinde titrediğini 
hatırlıyordu. Uzaklaştığı zaman birden­
bire tekrar yeryüzüne döndüğünü ve 
tekrar mektebli küçük Ayşe, sefil kim­
sesiz biri gibi yapayalnız mahzun kal­
dığını hissetmişti.
(Arkası Sahife 7, Sütun 4 te)
Günün
ilhamı
Atatürk yaşıyor ve ' 
Inönüne
candan bağlıyız !
Atatürk, İkinci Cihan Harbini görme­
di. Bu, onun için şüphe yok ki müstesna 
bir talih eseridir. Büyük arkadaşı Millî 
Şefimiz «İnönü» nün tarifile: «İnsanlık 
idealinin âşık ve mümtaz siması», eğer 
içinde yaşadığımız bu korkunç günlere 
erişmiş olsaydı, sağlanması İçin bunca 
emek verdiği barışın, dünya ölçüsündeki 
çöküntüsünden kimbllir nekadar üzüle­
cekti.
Rahmetli Salih Bozoka söylediği sözü 
hatırlıyorum:
— Bilir misin Salih.. Harbden benim 
kadar nefret eden adam, az bulunur!
On beş yıl süren millet reisliği hizme­
tinde daima sulhun peşinde koşması da 
gösterir ki, Atatürk, bu kanaatinde son 
derece samimî idi.
Gözlerini kapadığı gün, büyük kasır­
gama ilk işareti olan şüpheli kaynaşma­
lar, ufukta uzaktan uzağa belirmeğe 
başlamıştı. Atatürkün bıraktığı kâinat­
tan, dört yıl değil de sanki asırlarca u - 
zakta gibiyiz. İncir çekirdeği doldurmaz 
vak’alarla haftalarca, aylarca oyalandı­
ğımız, geniş, ferahlı, refahlı devir, nere­
de kaldı?.. Medeniyet âleminin karıştığı 
büyük ve kanlı hâdiselere nekadar ça­
buk kanıksadık.
Allaha şükür ki Türk vatanı Atatürk- 
ten sonra Atatürk çapında bir Başbuğa 
kavuştu: İsmet İnönü!
Millî emanet, onun omuzlarında şeref­
li olduğu kadar da ağır bir yüktür. İn­
sanlık müthiş bir uçuruma doğru, baş 
döndürücü bir hızla yuvarlanıyor. Güzel 
vatanımızın şu veya bu istikametten, bi­
linmez, keşfedilemez, bir takım bahane­
lerle tehdid edilebileceğini daima hesa­
ba katmak ve ona göre hazırlıklı bulun­
mak zorundayız.
Hemen hemen harbe karışmamış, tek 
hatırı sayılır ordu, bizim ordumuz, ı- 
şıkları yanan tek memleket, bizim yur- 
dumuzdur.
Ancak, bu huzur ve bu emniyet bir 
ateş halkasının içinde bulunduğumuzu 
bize unutturamaz.
Her işi, vatan müdafaası bakımından 
ele alacağız ve türlü yoksulluklara, mih­
netlere kendimizi alıştıracağız.
Başvekilimizin dediğine geliyorum: 
«Büelim ki Atatürk yaşıyor, İnönüne 
de candan bağlıyız!»
Salâhaddin GÜNGÖR
%
Millî Mücadele yıllarına aid başka bir resim: Gazi Mustafa Kemal zaferi müteakib 
Çankaya köşkünde Receb ve Rauf Beyler.Lâtife Hanım ve Mahmud Beyle birlikte#
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Mısır harekât sahasına son defa iştirak eden Amerikan ağır tankları
tG ggm lm ^
Harbîn yeni safhası 
karşısında
eçen Büyük Harbde Ameri­
kalım rolü, bir yardımcı rolü 
idi. Amerika, İngiltere ve 
Fiat) say a yardım etmiş, mukavemetleri­
ni sağlamlamış ve harbi kazanmalarına 
amil olmuştu. Amerikanın bu defaki ro­
lü. bilhassa şimalî Afrikaya karşı ya­
pılan ihraç hareketile bambaşka bir ma­
hiyette olduğunu apaçık gösterdi.
Amerika, bu defa yalnız yardımcı de­
ğildir, Amerika, Müttefikler cephesini 
idare eden, harekete sevkeden, yeni te­
şebbüslere önayak olan baş devlettir.
Amerika, geçen Büyük Harbde Fran- 
saya yaptığı yardıma ve bu yardımın 
Fraıısada bıraktığı unutulmaz hatıraya 
gü\ ererek Fransız imparatorluğuna hu­
lul etti, Cezayire ve Fasa girdi. Bu işte, 
Amerika, İngiitereye yardımcı vaziye­
tinde değildir. İngiltere, Ameıikaya yar­
dımcı vaziyetindedir. Bunun böyle ol­
duğu gayet sarih olmakla beraber Ame­
rikanın Cumhur Reisi Mr. Roosevelt'in 
bu münasebetle neşretmiş olduğu demeç 
üzerinde durmak icab eder. Bu demeç 
yalnız Fransaya vaidlerde bulunmakta, 
oının hesabına kurtuluş harbine girilmiş 
okluğundan bahsetmektedir.
Cezayir, Fas ve Tunus halkı ne ola­
cak? Milletler hukukunun bahis mev­
zuu olduğu bir sırada, biraz daha
ileri gidebiliriz: Her biri şerefli
bir maziye, istiklâl içinde yaşanmış me­
denî bir tarihe sahib olan bu milletlere 
birşey yok mu? Atlantik beyannamesi 
bu milletlere hiçbir şey vadetmiyor mu? 
Atlantik beyannamesine göre Fransamn 
vaktile hürriyet ve istiklâllerini eline 
aidığı bu milletlerin de hakkı, hürriyet 
ve istiklâle kavuşmak olmamalı mı?
Amerika ile İngiltere, Fransamn man­
dası altında olan Suriye ve Liibııana 
hürriyet ve istiklâl vermekle itfihar edi­
yorlar. Acaba Tunus, Cezayir ve Fasın 
istiklâlini tanımak da Birleşik milletlerin 
duyduğu bu iftiharı kat kat artırmaz 
im?
Fakat Mr. Roosevelt’in Fransaya hitab 
eden ve ona kurtuluş vadetmekte olan 
demeç, maalesef böyle bir şeyden bah­
setmiyor. Halbuki, bu Tunus ve Cezayir 
ve Fas halkı, Avrupaya irfan ve mede­
niyet götürmüş, orta çağlarda Avrupa- 
nm medenî seviyesini yükseltmiş, dün­
yaya ışık ve aydınlık yaymış milletlerdir.
Hatta Mister Roosevelt, Tunus Be­
yine, Tunusun da işgal edileceğine dair 
gönderdiği mesajda Tunus istiklâlinin 
tanınacağından bahsetmemiş ve yalmz 
Mihver kuvvetlerinin imhasına ehemmi­
yet vermiştir.
İhtimal ki Müttefiklerin en birinci he­
defi Mihverle uğraşmak olduğu için bu 
ışekilde hareket edildi ve bu mühim 
nokta daha sonraya bırakıldı. Her halde 
bu milletler, bilhassa Mister Roosevelt'in 
kendilerini, kendi hürriyet ve istiklâl­
lerini de hatırlamasını beklerlerdi. Mis­
ter Roosevelt’in bu noktayı süratle ha­
tırlaması, Müttefiklerin davalarına karşı 
samimiyetlerini ispat etmeleri için mü­
kemmel bir fırsat teşkil eder. Çünkü her 
halde Mister Roosevelt de bütün bu 
memleketlerde bir millî ruh ve bir millî 
hareket bulunduğunu ve bu millî ha­
reketlerin hürriyet ev istiklâl uğranda 
mücadele ettiğini bilir.
Bu noktaya bu şekilde işaret ettikten 
sonra Amerikanın şimdiki hedefi üze­
rinde durmak icab eder.
İlk tavazzuh eden vakıâ, Amerikanın 
Tunus, Cezayir ve Fası kamilen işgal et­
mek istediği ve ona göre hareket etti­
ğidir. Yalnız İspanyanın Faştaki mın- 
takasma karşı her hangi bir işgale te­
şebbüs edilmiyeceği anlaşılıyor. Tunus, 
Cezayir ve Fasın işgalinden ilk maksad, 
Mihveri, şimal Afrikadan büsbütün ay­
rılmağa mecbnr etmektir.
İkinci hedef, Akdenize azamî nisbette 
hâkim olmaktır. Onun için Fransız do­
nanmasının her hangi suretle imhasına 
doğra gidilecek ve onun Müttefikler a- 
leyhinde bir rol almaması temin edile­
cektir.
Müttefikler bu işleri muvaffakiyetle 
başardıktan sonra Avrupayı istihdaf e- 
deeekter, ve anlaşılan İtalyaya yüklene­
ceklerdir. İtalyaya yüklenmekten mak­
sad, İtalyanm umumiyetle ve Mihverin 
Balkanları tahliye ederek İtalyayı mü- 
d"fa için toplanmasını temin etmektir. 
Bu maksad tahakkuk ederse, Müttefikler 
belki de Yunanistanı kurtarmağa teşeb- 
şiib edecekler vc burada muvaffak ol­
dukları takdirde Yugoslavyayl kurtar­
mağa ve Mihverle Avıupada dövüşmeğe 
b:u Uyacaklar, Avıupada ikinci ve üçün­
cü cepheleri açmış olacaklardır.
Acaba bütün bu plân muvaffakiyetle 
tatbik edilecek mi? Ve Mihver mukabil 
bir teşebbüste bulunmıyacak mı?
Bu cihet henüz belli değildir. Fakat 
Mihverin bir mukabelede bulunması 
•nüsteb’ad değildir. Ancak bu mukabil
Mısırda harekât
Sekizinci ordu Libya 
istikametinde ilerliyor
Yeniden birçok esir alındı, Mihver zırhlı 
ordusunun filen yok edildiği söyleniyor
Kahire 9 (a,a.) — Ortaşark İngiliz
tebliği:
Dün bütün gün Alman zırhlı ordusun­
dan geri kalanların Libya istikametinde 
takibine devam olunmuştur. Marsa Mat­
rahta tutunan bazı düşman unsurları 
dün teslim olmuşlardır. Keza ,dün, ara­
larında Pavia İtalyan tümeni kumanda­
nı da bulunan bir çok esir alınmıştır.
Hudud çevresinde düşman taşıt kol­
larına karşı yapılan büyük hava taar­
ruzlarına 7 - 8  sonteşrin gecesi de de­
vam edilmiştir. Gündüz tekrar taarruz­
lara başlanmıştır. Av, bomba uçakları­
nın yalmz bir akım sırasında 50 düşman 
kamyonunun tahrib olunduğu bildiril­
mektedir.
Alman tebliği
Berlin 9 (a.a.) — Resmî tebliğ:
Marsa Matruh bölgesinde Alman sa­
vaş uçakları, Ingiliz tanklarını ve düş­
man kamyon kollarını tahrib etmiştir. 
Muvakkat mahiyette olarak külli kuv­
vetlerden ayrılmış olan Tuğgeneral 
Ramcke kumandasında bir Alman teş­
kili, üç gün devam eden savaşlarda 
düşmana kaydedilir derecede kayıblar 
verdirmiştir. Bir miktar kamyon ele ge­
çiren bu teşkil, bu suretle yeniden hare­
ket imkânlarını kazanmış ve külli kuv­
vetlerle yeniden temasını tesis etmiş­
tir.
İngiliz ordusu Sidi - Barraniyi 
geçti
Londra 9 (a.a ) — Daily Mail gazete­
sinin Kahireden bildirdiğine göre, İn­
giliz kuvvetleri Sidi Barrani’yi geçmiş­
lerdir. Ricat halinde bulunan Mihver 
kıfalarımn mevcudu 20,000 den az ola­
rak tahmin edilmektedir. Alman zırhlı 
ordusunun hemen kâmilen yok edildiği 
tahmin olunmaktadır:
Mihver kuvvetleri nerede 
bulunuyor
Kahire 9 (a.a.) — Halihazırda Rom- 
mel’in elinde kalmış olan kuvvetlerin 
geri kısmının ya Libya hududu üzerinde
ve yahud hududun öte tarafında olduğu 
zannedilmektedir. Düşmanın son derece 
zayıf olduğu ve Panzer ordusunun bil- 
kuvve inhilâle uğramış bulunduğu sa­
nılmaktadır.
Halfaya boğazından geçmekte elan 
sahil yolu, son gecelerde İngiliz orta ve 
ağır bombardıman uçaklarının tecavü­
züne maruz kalmış ve kısmen harab ol­
muştur. Bu yolu tamir etmek günlere 
muhtacdır.
Cenovaya yapılan bombardıman
Londra 9 (a.a.) — Resmen bildirildi­
ğine göre dün gece Cenova’ya karşı ya­
pılmış olan hava akım, bu limana karşı 
yapılan hava hücumlarının en şiddetlisi 
olmuştur
Dün gece çok kısa bir zaman içinde 
bu limanda rıhtımlar boyunca çıkmış o- 
lan yangınlar tahribat yapmaktaydı. 
Çoğu 1800 kilo ağırlığında olan İnfilâk 
bombaları alevler içinde patlamış ve 
müthiş tahribat yapmıştır.
Almanlar 103 bin tonluk 
gemi batırdılar
Berlin 9 (a.a.) — Resmî tebliğ:
Gemüer himayesinde hareket eden 
münferid kafilelere karşı savaşta, Al­
man denizaltıları yeni muvaffakiyetler 
kazanmışlardır. Şimal Atlantikte Cara- 
İbes denizinde, Trinidad açıklarında, 
Gine körfezinde ve Kap civarında top- 
. yekûn 103 bin tonilâtoluk 16 düşman 
ticaret gemisi batırılmıştır. Bu gemi­
lerden bir çoğunun hamulesi, Ortaşark- 
taki Amerikan kıt’alarma aid bulunu­
yor ve yedek parçaları ihtiva ediyordu.
İzmirde tahribkâr yağmurlar
İzmir 9 (Telefonla) — Dün şehrimiz­
de kısa süren şiddetli bir yağmur yağ­
mıştır. Yukarı mahallelerde biriken su­
lar molozları sürüklemiş, menfezleri tı­
kamış, şehrin alt kısmındaki caddeleri 
doldurmuştur. Nakliyat uzun zaman 
sekteye uğramıştır. Bilhassa Tepecik 
semtinde sular bir çok evleri basmış, it­
faiye yetişerek halkı kurtarmış ve suları 
boşaltmıştır.
hareketin vuku bulup buhmyacağı an­
laşıldıktan sonra vaziyet aydınlanacak­
tır. Muhakkak olan bir nokta, harbin 
yeni bir safhaya girmiş olduğudur. Fa­
kat bu ikinci safha henüz İstikrar bul­
mamıştır. İstikrar bulduğu zaman vazi­
yet tavazzuh edecektir.
Ömer Rıza DOĞRUL
Suikasd davası dosyası 
Keskine gönderildi
Ankara 9 (Telefonla) — Suikasd da-, 
vasmda maznunların reddi hâkim tale­
binde bulunmaları üzerine keyfiyetin 
tetkiki için dosya Keskin Ağırceza mah-1 
kemesine gönderilmiştir.
Ziraat Vekili Konya havali­
sinde tetkiklerini bitirdi
Ankara 9 (Telefonla) — Konya, Niğ­
de, Kırşehir havalisinde devlet çiftlik­
lerinde tetkiklerde bulunan Ziraat Ve­
kili Şevket Raşid Hatiboğlu bugün şeh­
rimize döndü. Bu mıntakalarda devlet 
tarafından yapılacak zeriyat sahaları 
tespit edilmiştir.
İzmirde büyük bir yangın
İzmir 9 (Telefonla) — Bugün saat 
18,30 da Ahmed Ragıb üzümcüye aid 
100 bin liraya sigortalı boyama imalât­
hanesinde tehlikeli bir yangın çıkmış, 
itfaiye tarafından zorlukla söndürüle- 
bilmiştir. Yangının sebebi hakkında 
tahkikata başlanmıştır.
Garbî Afrika harbi
Mr. Roosevelt, Tunus Reyine bir mesajla 
Tunusa da asker çıkarılacağını bildirdi
Safi şehri, Oran hava meydanı işgal edildi, 
dahile doğru ilerleme devam ediyor
Amiral Darlan 
esir mi olda?
Amerikalılar, Trab- 
lustaki Mihver kuv­
vetlerini yandan
)
çevirmek istiyorlar
Londra 9 (a.a.) — Müttefiklerin umu­
mî karargâhının Grrenvrieh saatile 23,15 
te neşredilmiş olan tebliği:
Amerikan kuvvetlerinin şimalî Fransız 
Afrikasının Atlantik ve Akdeniz sahil­
lerine çıkarılması işine, mukarrer plân 
mucibince devam edilmektedir. Bir çok 
mühim uçak meydanları Amerikan ve 
İngiliz uçaklan tarafından işgal edil­
miştir.
Amerikan Commandos’ları bu hare­
kâta iştirak etmektedir.
Bir çok yerlerde mukavemet gösteril­
memesi, müsellâh Fransa kuvvetlerinin 
Amerikan kıfalarımn buralara girme­
lerine kat’iyyen muhalefet etmek arzu­
sunda olmadıklarım göstermektedir. 
Dünkü pazar sabahı erkenden karaya 
çıkarılan kuvvetler, süratle İlerlemekte 
ve diğer kuvvetlerin çıkarılması devam 
etmektedir.
Gösterilen mukavemetlerin başlıca 
harb donanmasile sahil müdafaa batar­
yalarına münhasır kalmış olduğu zanne­
dilmektedir.
Savaşların pek müphem mahiyette ol­
masına binaen sarih neticeler tesbit e- 
dilememiştir. Deniz kuvvetlerimiz, harb 
sahasını kontrolü altında bulundurmak-
Garbî Afrlkada harekât yapan Ameri­
kan kuvvetlerinin Başkumandanı 
General Eisenhover
Piyasa şiddetle 
kontrol ediliyor
Tetkikler yapan Belediye teftiş Heyetinin 
raporları üzerine bir kısmı 
zeytinyağı tüccarları mahkemeye verildi
ihtikâr işinde İstanbul Belediyesi çok 
esaslı bir yol üzerinde çalışmalarına de­
vam etmekte ve bu çalışmalar peyderpey 
kanunî takibat safhasına- İntikal etmek­
tedir. Vali ye Belediye reisi Dr. Lûtfi 
Kırdardan aldığı direktif üzerine baş­
lıca gıda maddelerimizden olan zeytin­
yağı işini asıl membamda görüp tetkik 
etmekle ip  başlıyan Belediye teftiş he­
yeti İstanbul piyasasına hâkim olan 
büyük ticarethanelerin bilûmum mua­
melâtım, faturalarım, kuyudat ve mu­
haberatım muhtelif gruplar halinde İn­
ceden inceye tetkika başlamıştır. Bu 
tetklkat neticesinde tesbit ettiği sebeb- 
siz fiat yükselmeleri üzerinde ayrıca du­
rarak bunlan yapan bir kısım büyük ti­
carethaneler haklarında kanunî takibat 
yapılmak üzere millî korunma mahke­
mesine sevka başlanmıştır. Son defa, 
zeytinyağı üzerinde iş yapan bazı büyük 
ticarethane de millî korunma mahke­
mesine sevkedilmiştir. Bu ticarethane­
lerin isimlerini aşağıda bildiriyoruz:
Yağ iskelesinde 21 numarada Yusuf 
Güler ve şürekâsı, Yağ iskelesinde 10 
numarada Rlfat Sönmez ve şürekâsı, 
Yağ iskelesinde 15 numarada Yusuf Cö- 
merdoğlu, Yağ iskelesinde 22 numarada 
İzzet, Mazhar ve şürekâsı, Yağ iskele­
sinde Vasıl Moraidis, Yağ iskelesinde 24 
numarada Muharrem Levend ve Bilâl 
Ersan.
Bu ticarethaneler hakkında Belediye 
teftiş heyeti tarafından hazırlanan ev­
rak, Vali ve Belediye reisi tarafından 
esaslı surette tetkik edildikten sonra 
millî korunma mahkemesine verilmiştir.
Cezayir şehrinin umumi görünüşü
Mısır harekâtında mühim rol oynlyan ağır Amerikan bombardıman tayyarelerinden birine bomba yüklenirken
ta olup Oran limanına giren İki küçük 
gemi müstesna olmak üzere hiç bir kay­
ba uğramamıştır.
Dün taşıtlarımızdan biri torpillenmiş 
ve hareketten kalmıştır. İçinde boş 
durmak istemlyen bir şefin kumandası 
altında bulunan kıtaat, hafif üırac ge­
milerine binerek hedeflerine doğru se­
yahatlerine devam etmişler ve 200 kilo­
metre ileride bulunan bu hedefe pazar 
sabahı geç vakit çıkmışlardır.
Sidi Ferruh kalesi teslim oldu
Berne 9 (a.a.) — Bir Fransız kayna­
ğından alman haberlere göre, Cezayir 
şehrinin 30 kilometre kadar batısında 
kâin Sidi Ferruh kalesi, Amerikan 
kıt’alarma teslim olmuştur. Amerikalı­
lar, Cezayir şehri yakınında diğer bir 
takım müdafaa mevzilerini daha işgal 
etmişlerdir.
Oran hava meydanı işgal edildi
Londra 9 (a.a.) — Reuter ajansının 
muhabiri bildiriyor:
Britanya ve Amerikan hava kuvvet­
leri kendilerine devredilen Cezayir ve 
Oran hava meydanlarına yerleşmişler­
dir.
Londra 9 (a.a.) — Fas radyosu, Ra­
hattaki Fransız hava üssünün askeri 
sebeblerden dolayı tahliye edilmiş ol­
duğunu bildirmektedir.
Safi şehri işgal edildi
Londra 9 (a.a.) —Vichy radyosu Safi 
sahil şehrinin işgal edildiğini bildirmek­
tedir.
Roosevelt, Tunusa asker 
çıkarılacağım bildirdi
Kahire (Radyo, saat 22,15) — Amerika 
Cumhur Reisi Mr. Roosevelt, Tunus Be­
yi Musa Paşaya ve Fransamn Tunus 
kumandam Amiral Istevaya birer mesaj 
göndererek Amerikanın Mihver kuvvet­
lerini imha için Tunusa asker çıkaraca­
ğını bildirmiş ve bunların bir gûna mu­
kavemet görmemelerinin teminini iste­
miştir.
Amerikalılar, Mihver kuvvetlerini 
yandan çevirmek istiyorlar
Washington 9 (a.a.) — Reis Roosevelt, 
Tunus makamlarını Müttefiklerin şima­
li Afrikadaki Mihver kuvvetlerini yan­
dan çevirmek üzere Tunus toprakların­
dan geçeceklerini bildirmiştir.
Amerikalı kuvvetler dahile doğru 
ilerliyorlar
Washington 9 (a.a.) — Resmen bildi­
rildiğine göre, şimalî Afrikaya çıkarıl­
mış olan Amerikan kuvvetleri, dahile 
doğru sür’atle ilerlemektedirler.
Amiral Darlan esir mi oldu?
Ankara 9 (Radyo gazetesi) — Lon- 
dradan verilen bir haberde Amiral 
Darlan’m, şehrin teslimine dair müta­
rekenin imzası esnasında Cezayirde bu­
lunduğu ve bu münasebetle esir düş­
tüğü bildirilmektedir. Bu haber şimdiye 
kadar başka hiç bir kaynaktan teyid 
edilmemiştir.
Kafhasyada
çarpışmalar
Berlin 9 (a.a.) — Alman orduları 
başkumandanlığının tebliği:
Tuapse bölgesinde, Alman ve Rumen 
kıfalarımn mahallî hücumlarile, düş­
man, mevzilerinden kovulmuştur. Şid­
detli çarpışmalarda bir düşman müf­
rezesi çevrilmiş ve imha edilmiştir. 
Başka bir noktada, kalabalık bir müf­
rezenin işgal ettiği bir istinad noktası 
ele geçirilmiştir. Alagirin doğusunda, 
bizim karşı hücumları tardeden bir hü­
cumumuzla sonradan bazı arazi kaza­
nılmıştır.
Merkez kesiminde, hava hücumlarile 
Sovyetlerin iaşe demiryolları bir çok 
nokta lan kesilmiştir.
Leningrada giden iaşe gemilerine kar­
şı yapılan savaşta, Alman hava kuv­
vetleri, Ladoga gölü üzerinde üç gemi 
batırmıştır.
Tunus ve Dakar 
mukavemete hazır
Faşta vaziyet vahamet kesbetti, Cezayir- 
deki Fransız askerleri göz hapsine alındı
Vichy 9 (a.a.) — Resmî tebliğ:
Fas’tan alman son haberlere göre, hi­
maye idaresinde vaziyet şudur: Port 
Lyautey garnizonu bir mukabil taarruz 
neticesinde düşmanı mehdia mevkiinde 
geri püskürtmüştür. Esir edilen Fransız 
esirleri kurtarılmıştır. Port Lyautey ya­
la ve şimendifer hattı tekrar açılmıştır. 
Meknes’ten gelen Fransız taburu Port 
Lyautey’de karaya çıkmıştır. Sebu’nıın 
şimalinde düşman kıt’alarma mensüb 
binlerce asker karaya çıkmağa muvaf­
fak olmuştur. Kıt’alarımıa bu kuvvete 
karşı gönderilmiştir. Fedal'de bir köprü­
başı teşkil eden Amerikan kıt’alarına 
karşı Meknes,ten ve Fas’tan takviye 
kıt’aları gönderilmiştir.
Safi’de karaya çıkan Amerikan kıt­
aları ilerliyememektedirler. Fas’ın bütün 
şehirlerinde sükûnet hüküm sürmekte­
dir. Bir çok noktalarda Mogader ve A - 
gadir’de düşman kıfalarımn karaya çık­
tıkları haber verilmektedir. Fas Sultanı 
hayatını emniyet altma alması için Ge­
neral Noges tarafından yapılan tavsiye­
lere rağmen Rabat’tan ayrılmak İste­
memiş ve bombardımanlara katlanarak 
yerinin umumî valinin yanında olduğu­
nu ve bu suretle herkese numune ol­
mak istediğini söylemiştir.
Tunus mukavemete hazırlanıyor 
Vichy 9 (a.a.) — Tunustaki, Fransız 
kuvvetlerinin başkumandanı General 
Barre şu günlük emri neşretmiştir: 
«Askerî vazifemiz basittir. Mareşalin 
emrine itaat etmek.
Subay ve erler, bize taarruz edecekler, 
Fransanm namusu bize teslim edilmiştir. 
Düşmanın bütün hareketlerine kuvvetle 
mukavemet edeceğiz.»
Dakar müdafaaya hazır 
Paris 9 (a.a.) — D. N. B .: Batı Fran­
sız Afrikası umumî valisi Boisson, Baş­
vekil Laval’e şöyle cevab vermiştir: 
•Dün gecedenberi karşı koymak için 
bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Ma­
reşal ve hükümet bize itimad edebilir. 
Hazırız.»
Fas umumî valisinin telgrafı
Vichy 9 (a.a.) — Faştaki umumî vali 
General Nogues, M. Laval’e göndermiş 
olduğu bir telgrafta şöyle demektedir: 
Bize güvenebileceğini lütfen Mareşal 
Petain’e söyleyiniz. Savaş, çetin olacak 
gibi görünüyor. Fakat bütün Fransız 
FaslIları, memleketin tamamiyetini mu­
hafaza etmek için zarurî olan bütün fe­
dakârlıklara katlanmakta tereddüd et- 
miyecektir.
General Giraud, bir Amerikan 
harb gemisinde imiş
Paris 9 (N.PD.) — Elçi M. Fernand 
de Brinon’un Paris basınına bildirdiği 
veçhile, General Giraud hali hazırda bir 
Amerikan gemisinde bulunmaktadır. 
Müttefikler cenubî Fransaya ihraç 
mı yapacaklar?
Madrid 9 (N.P.D.) — Müttefiklerin ce- 
nub Fransa limanlarına karşı müşterek 
bir harekette bulunmaları ihtimali ba­
his mevzuu edilmekte ise de, bu hususta 
henüz hiç bir emare yoktur.
Faşta vaziyet vahim 
Vichy 9 (a.a.) — Faşta öğleden evvel 
vaziyet vahimleşmiştir, Düşman kıt’a- 
ları ve tankları Port Lyautery’e beş ki­
lometrelik mesafede bulunan Mehdia’yı 
işgal etmişlerdir.
Cezayiıdeki askerler göz hapsine 
alındılar
Vichy 9 (a.a.) — Vichy istihbarat a- 
jansı, Cezayir şehri bölgesindeki Fransız 
kıtaatının göz hapsine alınacaklarını, 
yalmz silâhlarını muhafaza edeceklerini 
bildirmektedir. Mahallî saatle 22 den- 
beri Cezayir şehrinde İnzibat, Amerikan 
kıtaatı tarafından temin edilmektedir.
Faşta şiddetli muharebeler 
Vichy 9 (a.a.) — Sabahleyin bildirU-
Fastakl Fransız kuvvetleri 
Başkumandanı General Noges
diğine göre, Faşta şiddetli muharebeler 
olmaktadır. Fransız kıt’alan Safi ve 
Fadallada karaya çıkan Amerikan kuv­
vetlerini yok etmeğe uğraşıyorlar. Ar- 
zen İle Oran arasında muharebeler de­
vam etmektedir.
Marsilyada hava tehlikesi işareti 
verildi
Marsilya 9 (a.a.) — Mahallî saatle 
saat 21,17 de burada bir hava tehlikesi 
işareti verilmiş ve saat 22,06 da sona 
ermiştir.
Fransa ■ İsviçre hududu kapatıldı
Beıne 9 (a.a-) —  İsviçre gazetelerine 
göre, Fransız makamları, dün akşam 
saat 22 de yeni bir emre kadar Fransa- 
İsviçre hududunun kapatılması emrini 
vermiştir.
Stalingrad
bö l ğm i l t  ■
Moskova 9 (a.a.) — Sovyet tebliği:
8 ikinciteşrin tarihinde kıtaatımız, 
Stalingrad bölgesinde Tuapsenin şimal 
doğusunda ve Nalçığm cenub batısın­
da düşmanla çarpışmışlardır.
Stalingrad bölgesinde kıtaatımız, düş­
manın ufak gruplarının hücumlarım 
püskürtmüşler ve tedafüi tahkimatlarım 
ıslah etmişlerdir. Bir Alman piyade 
bölüğü, mühim bir askerî hedefe gir­
miştir. Kızılordunun bir teğmeni be­
raberindeki 8 kişi ile bu bölüğe yandan 
■hücum ederek geri çekilmeğe icbar et­
miştir. Şehrin müdafaa bölgelerinde ce­
man 500 Alman yok edilmiştir. 8 top, 
13 mitraiyöz ve 7 havan topu tahrib 
olunmuştur. 4 düşman uçağı, Sovyet av 
uçakları tarafından düşürülmüştür.
Nalçığm cenub doğusunda harekât 
devam etmiş ve bu harekât esnasında 
Almanlara ağır zayiat verdirilmiştir. Bir 
N süvari muhafız birliği 2 günlük savaş 
esnasında düşmanın 1700 zabit ve erini 
öldürmüş, 27 tankı, 39 zırhlı otomobili, 
69 kamyonu tahrib etmiş veya kulla- 
nılamıyacak hale getirmiş, 12 havan to­
pu ile 32 mitralyözü, 4 topu vesair harb
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Parasız yatılı müsabaka 
imtihanında kazanan 
talebeler
Bu ders yılı başında yapılan parasız 
yatılı talebe müsabaka İmtihanlarında 
kazananların adlarile parasız yatık ola­
rak kabul edildikleri mektebler Maarii 
müdürlüklerine bildirilmiştir.
Bu talebeler, kabul edildikleri mek- 
teblerde 1 birincikânunda bulunmak ü- 
zere, hareket edeceklerdir. Parasız yatı­
lılık hakkı bu tarihten itibaren başlıya- 
eağmdan daha evvel müracaat edenler, 
bu tarihe kadar gündüzlü olarak devam 
ettirileceklerdir.
Şehrimizde imtihana giren talebeden 
61 i  kazanmıştır. Bunların isimlerini a- 
şağıya yazıyoruz:
Hatice Kuşçuoğlu, Zühal Göksu, F. 
Saime Engin, Z. Zühre İlkgelen, Sevine 
Bektöre, Mükferrem Dağcıoğlu, H. Nes­
rin Uluğ, Kadriye Göreç; Kadriye Tok- 
göz, Bekir Berk, Muammer Şimşek, Can 
Yılmaz Daver, Ahmed Kalyoncu, Şinasi 
Gürel, Selim Gene, M. Metin Mengu, O. 
Halil Özkan, Ahmed Kemal Gülümser, 
Haşan Seravda oğulları, Ali Cantez, 
Semih Mustafa Orbay, Eşref Aygın, Ha­
lil Bayındır, Samım Alaçam, Nejad A l­
ime!, Tayyar Demir, Hüseyin Deliktaş, 
Hüsnü Çetintaş, Atillâ Pamir, Faik 
.Yaltırak, M. Tabir Atıcılar, Orhan Tü­
rer, İlhan Türekten, Feridun Özdikici- 
oğlu, Mustafa Özçiçekçi, Firuzan Girgin, 
Turhan Bozkurd, M. Orhan Öneer, Ha­
şan Ancan, H. Cahid Kazan, Abdürrah- 
man Kocadağ, Bülend Haydar, Yılmaz 
Ergenekon, Niyazi Gün, Hüsnü Kura], 
Bahir Altan, Behic Yücel, İshak Yavaş, 
Namık Sevik, Bahri Çamlıbel, Salâhad- 
din Yorgancı, Mehmed Özokyay, İzzed- 
din Barın, Necdet Kutbay, Necati Bin- 
bay, Doğun İşeri, Necati Gündüz, Lût- 
fullah Ergon, Fatma Kımız.
Biiyük Başkumandan
(Baş tarafı 5 inci sahifede)
parçalanmağa doğru gitmesi lâzımdı.
Mustafa Kemal Paşa bir general, hür 
bir başbuğ olarak şüphe yok ki azami 
kabiliyet ve dehasını İstiklâl Harbinde 
göstermiştir. Binlerle yıldanberl gele 
duran ve hiç bir vakit sönmiyerek za- 
man zaman parlayan Türk askeri deha­
sının tam bir varisi olduğunu bu mu­
zaffer Türk millî harbinde göstermiş­
tir. Onun askerî karar ve emirleri hiçbir 
zaman ölçüsüz ve hesabsız olmamakla 
beraber daima kat’î ve cür'etliydi. Ata- 
türkün askerî dehası hiçbir zaman yarım 
tedbirlerle İdaıei maslahatlara yol açma­
mış ve daima yapılabilecek olanın azamî 
haddini gözönünde tutmuş olmakla be­
raber muhalin icrasına hiçbir vakit git­
memişti. işte onun askerî zafer ve mu­
vaffakiyetlerinin sırrı bundadır. Kabil 
olabildiği kadar hazırlık, kendimizin ve 
düşmanın durumunu tam takdir, icabı­
nı derhal ölçülü fakat cür’etli ve kat’î ¡1 
karar vo ipraat, Ö, bu günkü. Türki'yeyi 
ateşin içinden dehasile çekip çıkararak 
kurtarmıştı. Bu günkü varlığımızı, or­
dumuzu ve her şeyimizi ona borçlu­
yuz. Bu sebeble o, bugün Büyük Kurta­
rıcımız ve Ebedî Şefimiz olarak yalnız 
yakm tarihimizde değil, gönüllerimizde 
yaşıyor. Türk askerî dehasının bir 
sembolü olarak da daima yaşıyacaktır. 
Büyük ölüye bir daha sonsuz saygılar
Ve rahmetler.
___________H. E. ERKİLET
Dilenciliğe hazırlanan 29 kişi 
yakalandı
Belediye zabıtası tarafından yapılan 
bir teftişte Tahtakalede Kebabcı hanın­
da bir oda içinde dilencilik yapmak ü- 
zere hazırlanan 29 kişi yakalanarak 
memleketlerine gönderilmiştir.
Haşlanarak ölen çocuk
Beşiktaşta, Şenlikdede mahallesinde, 
gehid Mehmed sokağında beş sayılı ev­
de oturan Enverin kızı bir buçuk yaşın­
da Esen, kaynar su ile haşlanmış, kal­
dırıldığı Şişli Çocuk hastanesinde öl­
müştür,
Teşekkür»
On beş senedenberi ıstırabını çekti­
ğim hastaık dolayısile müracaat etmiş 
olduğum değerli operatör profesör Kâ­
zım İsmail, hastalığımın Haleb taşı ol­
duğunu teşhis ederek bana mühim bir 
ameliyat yapmış ve hayatımı kurtar­
mıştır. On gün kadar kısa bir zamanda 
beni tamamen iyi eden muktedir ve şef­
katli operatörümüze candan teşekkür­
lerimi alenen sunarım.
Çatalcalı Tahir Yıldırım
Avukat Abdurrahman Adil 
vefat etti
Eski avukatlardan Abdurrahman Adil 
İren evvelki gece vefat etmiştir. Mer­
hum, bir kaç senedenberi rahatsız bu­
lunmakta ve evinden çıkamamakta idi.
Merhumun cenazesi bııgün evinden 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılacak ve 
öğle namazı Beyazıdda kılındıktan sonra 
teyübe nakledilerek defnolunacaktır.
Abdurrahman Adil, İstanbul Barosu­
nun en eski avukatlarından birisidir ve 
1868 de Selânikte doğmuştur. Merhum, 
matbuat mesleğine de intisab etmiş de­
ğerli kalem erbabındandı. Bir çok ga­
zetelerde kıymetli yazılan çıkmış, (Kü- 
tübhanei hukuk) isnııle bir çok hukuki 
eşerler! basılmış, «Hâdlsatı hukukiye» 
isimli bir de mecmua çıkarmıştır. Mer­
huma Tanndan rahmet dileriz.
Piyasada vazıyet
Piyasada görülen fiat düşüklüğü dün 
de devam etmiştir. Bilhassa fasulye, no- 
hud ve mercimek Batlarında yeniden 
düşüklük görülmüştür. Şimdiki halde 
fiatı yükselen yegâne madde zeytinyağı­
dır. Son senelerde gıda maddeleri sto­
kunun İstanbulda bu kadar kabardığı 
görülmemiştir. Bu vaziyete nazaran fi- 
atlarm daha fazla düşmesi lâzım geldi­
ği kanaati vardır.
İlim tarihinin lüzum ve 
ehemmiyeti
Eminönü Halkevi bu senekl «Serbest 
konferanslar» serisini Prof. Dr. Kâzım 
İsmail Gürkanm «İlim tarihinin lüzum 
ve ehemmiyeti» mevzulu konferansile 
12/11/1942 perşembe günü saat (18) de 
açacak. Konferansa giriş serbesttir,
ölüm
Klişe sanatkârlarından Nevton Kara­
gülün babası Artin Karagül müptelâ ol­
duğu hastalıktan kurtulamıyarak öl­
müştür. Cenazesi bugün saat 3,5 ta Ba­
kırköy Ermeni kilisesinden kaldırılarak 
aile kabristanına defnedilecektir.
\Onun hikâyesi.*
I •  •YÜCEL
Atatürkü toprağa verdiğimiz 21 
ikincifeşrin günü çıkacaktır.
O gün yasımızla İmanımızın ma­
tem ve tesellisini (Yücel) de bula­
caksınız.
1.
2.
3.
4-
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Y e n i  Ç ı k t ı  ma— m am am m ış
ATATÜRK’ün
B a ş l ı c a  N u t u k la r ı
İstiklâl Uğrunda 12. Kırılmaz Azim.
Cumhuriyetin Ruhî Temeli 13. Tarihin Büyük Dersi
Millî Sene 14. İstiklâl ve Medeniyet
Sakarya Meydan Muharebesi 15. Şark Musikisi ve Garb Musikisi
Millî Dava 16. Yeni Türk Harfleri
Yeni Türkiyenin Ordusu 17. Tenvir ve İrşat
Sınıfsız Cemiyet 18. Türkiye Siyaseti
Hâkimiyeti Milliye 19. Dünyanın Saadeti -  Milletin
Büyük Zafer Saadeti
Inkılâblar Yolunda 20. Millî İdeal
Türk İnkılâbı Nedir? 21. Atatürkün Orduya Son Mesajı
F İ A T I :  100 Kr.
_____  Umumî Satış Yeri: ÜNİVERSİTE KİTABEVİ
NAMIK KEMAL a n t o l o j î s İ
Üstad Ahmed Hamdi Tanpmarin hazırladığı bu Antoloji büyük vatan­
perverin bütün eserlerinden, makalelerinden nümuneleri İhtiva etmekte­
dir. Ayrıca Tanpinarm bir ön sözü de vardır. Bu kitabı okumakla 
Namık Kemal’in bütün eserlerini okumuş olacaksınız. Tanesi 2 liradır.
AŞKA İNANMIYAN ADAM
Bu meşhur roman sizi heyecan İçinde yaşatacaktır. Aşka inanmlyan. 
dünyanın en zengin bir adamı neler yapmıştır? Tercüme eden Halid Fahri 
Ozansoy. İanesi 50, nildli 85 kuruş. AHMED HALİD KİTABEVİ,
jp m m -zm n m m m m  ........................1 "  — ...... ' \
Subay — Asker — Memur — Mektebli ve umumiyetle herkes için
MODERN ADABI MUAŞERET
Y azan : S Ü H L E Y U Â  M U Z A F F E R
Beş klslmdan müteşekkil bu eser Ferdî muaşeret — Cem’i muaşeret — 
Millî muaşeret ve Beynelmilel muaşeretin tarifi sistematik şekilde 
hazırlanmış en son, en şümullü eserdir. Fiatl: 75 kuruş.
İ N K I L Â B  K İ T A B E V İ
ÇEMBERLİTAŞ SİNEMASINDA
B u g ü n  v e  b u  g e c e
E M  Şefimiz A T Â T Ü R K ’ ün
Vefatının dördüncü matem senesi dolayısile
ATATÜRK’ün HAYATI ve CENAZE MERASİMİ
Bütün hasılat TÜRK OKUTMA KURUMU MENFAATİNE aid olacaktır.
Büyük Matem Günümüzde
E M  Şefimiz A T Â T Ü R K ’ ün
HAYATİ ve CENAZE MERASİMİNE AİD FİLM
B u g ü n  v e  b u  g e c e
geyoğlunda İstanbulda Kadıköyünde
İPEK Milli-Alemdar Süreyya
sinemalarında gösterilecektir.
Bütün hasılat: İSTANBUL VEREM MÜCADELE Cemiyetine aiddir.
- İKTİSADI YURUYUŞ -
Mecmuası Z i r a a t  f e v k a l â d e  s a y ı s ı  bugün çıktı
Ord. Profesör, 7 Prof. 
4 Dr., 16 mütehassısın 
yazıları
Ziraat Vekili Şevket 
Raşid Hatiboğlunun dik­
kate şayan bir makalesi
Ekmek karnesine dair bir anket. 
Peyami Safa, Prof. Kâzım İsmail 
Gürkan, Prof. Yavuz Abadan, 
Nusrct Safa Coşkun ve diğer 
cevablar
Prof. Dr. Şevket Raşid Hatiba Ziraatin karakteristikleri
İ Ç İ N D E K İ L E R
Ord. Prof. Şükrü Baban 
Prof. Dr. Said Tahsin Tekeli 
Prof. Dr. Mazhar Diker 
Prof. Dr. Kadri Bilgemve 
Prof. Dr. Şevket Birand 
Prof. Dr. Nevzad Tüzdil 
Prof. Dr. Vâmık Tayşi 
Dr. Yusuf Salın Atasağun 
Dr. Zeki Mağdenli 
Dr. İhsan Aklıun 
Fahri Bük
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu 
Şefik Bakay 
Şevket An
Toprağa Dönüş 
Ziraat Sanatları Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Yerli Sığırlarımız 
Tabiî İlimler Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Ziraî Kredi 
Türkiyede Sığırcılık 
Türkiyede Atçılık 
Orman U. Md. Teşkilâtı 
Ziraat Teşkilâtımız 
Ziraî istihsalde Kombineler
Selim Cavid 
Naki Cevad Akkernıan 
Şeyda Kercstecioğlu 
Necati Turgay 
Muzaffer Berkman 
Nureddin Aral 
İbrahim Kutlutan 
Hikmet Oktar 
Remzi Ayözger 
İ. Sahir Berkcr 
Reşad Rakım Savcı 
İsmet Alkan
Yüksek Ziraat Enstitüsünde 
Veteriner Teşkilâtımız 
Ziraî Tedrisat İşlerimiz 
Pamukçuluğumuz 
Hayvan Hastalıkları 
Zootekni Politikası 
Ormancılığımız 
Meyvacılık İşlerimiz 
Tarla Ziraat!
Ziraî Neşriyat 
Ziraat Makineleri
Boş Topraklarımız 
Bundan başka: Ebedî ve Millî Şeflerimizin Ziraat 
hakkmdaki vecizeleri — Sapan Başına — Mühim 
bir anketimiz.
erbabına, okurlara,
Ziraat İşletmeleri Kurumu
İki renkli bir kapak içerisinde 100 sahifelik bir mecmua... Ziraatçilere, îktısadcılara, ilim
ve bütün münevverlere hararetle tavsiye ederiz. 
Adres: Cağaloğlu Türbedar sokak: N o: 16 İKTİSADİ YÜRÜYÜŞ
Ölmez Türk
(Baş tarafı 5 İnci sahifede) 
Onun İsmini heceliyerek, onun için 
yazılmış şarkıları göyliyerek ve nihayet 
onun efsaneleri andıran menkıbelerini, 
vatanı ne büyük belâlardan, ne umul­
madık mucizeler yaratarak kurtardığım 
dinliyerek büyümüş ve bütün hayatmca 
ona bir mabed gibi tapmış bir kimse için 
onu ebediyen kaybedeceğini düşünmek 
ne korkunç bir kâbustu. Gene kız isyan­
la çırpınarak «bu olamaz, bu olamaz!» 
diye, mırıldandı. İçi korku ile titriyor­
du. Senelerdir ne tatlı hülyalar kurmuş­
tu. Onu bir kere yakından görecekti. 
Ankaraya, o kartal yuvasına ona koşa­
cak, «işte ben de senin çizdiğin yolda 
gidiyorum, işte ben de kendime göre bir 
şeyler yaptım» diye, ellerini öpecekti, 
şimdi ise «onu ebediyen görmiyeyirn, tek 
yaşasın» diye için için dua ediyordu. 
Kendi kendine: «Ben onu, yalnız büyük, 
kurtarıcı gibi değil, bir baba, bir kar­
deş, hattâ bir sevgili gibi seviyorum» di­
ye, mırıldandı. Ne zaman; sıkıntıya, 
haksızlığa uğrasa gözlerini kapar, haya­
linde ona koşarak derdlerini, şikâyetle­
rini anlatırdı. Ve onunla hayalinde de­
ğil de sıkıntıda derdleşmiş gibi ertesi 
gün garib bir emniyet, ferahlık içinde 
uyanırdı.
Halbuki şimdi!.
Gene kız ağır bir hareketle divandan 
kalktı. Tekrar pencereye doğru koştu. 
«Allahım onu bize bağışla» diye, mırıl­
dandı. Fakat birdenbire dili tutulmuş, 
gözleri vahşetle büyümüş, olduğu yerde 
hareketsiz kaldı. İşte orada, Doimabah- 
çerdn üzerinde, her zaman nazlı kıvrım­
larla dalgalanarak, aziz misafirin mev­
cudiyetini haber veren bayrak şimdi ya­
rıya kadar düşmüş, örselenmiş, hazin bir 
biçarelikle direğe sarılıyor, titriyor, 
çırpmıyordu. Ayşe: «Demek? Demek?» 
diye kısılmış bir sesle mırıldandı. Sonra 
birdenbire ellerini yüzüne kapıyarak 
hıçkırmağa başladı.
Bütün şehrin, Atatürkü son defa göz­
yaşları içinde selâmladığı, sevgi ile aziz 
nâşı önünde eğildiği günlerden biriydi. 
Ayşe kalabalığın arasına sıkışmış, göz­
lerinden yaşlar yağmur gibi süzülerek 
bu coşkun insan .selinin arasında sürük­
lenmiş gidiyor, hazan nefesi daralarak, 
hazan kolu, omuzu ezilerek can acısile 
dudaklarını ısırıyor, «Onu görmeliyim. 
Son defa onu görmeliyim» diye, ağlıyor­
du. Fakat bir aralık sesler uzaklaşır gi­
bi oldu. Kulakları uğuldamağa başladı. 
Geriden «Öldü, ezildi!» diye, feryadlar 
yükseldiğini duydu- Yüzü bir adamın 
sırtına yapışmış nefes alamıyordu. «Ben 
de öleceğim, ben de onu göremeden, son 
defa onu selâmlıyamadan öleceğim..» 
diye, inledi, çırpındı, sarayın kapışma 
yaklaşmıştı. Bu kadar yakma geldikten 
sonra orada, kalabalığın altmda sefil bir 
köpek gibi yıkılıp ezilmek!. Bir kol şid­
detle omuzunu tuttu, bir el geriye doğ­
ru çşkti, Ayşe geniş bir soluk aldı. Eli 
kendisini İleriye doğru çeken adamın fi­
linde İleri doğru atıldı. Girdiği mabedi 
andıran büyük karanlık salonun bir kö­
şesinde etrafı meşalelerle, çiçeklerle 
çevrili, mermer gibi donmuş, hareketsiz 
tunç yüzlü bekçilerinin, generallerin, 
subayların, erlerin arasında al ipek bay­
raklara sarılmış bir halde o vatan kur­
tarıcısını büyük sevgili ölüyü gördüğü 
zaman, ancak katafalkın önünde biraz 
kendini topladı. Gene de herşey uzak ve 
sisli görünüyordu. Derin bir soluk aldı, 
gözyaşları tekrar yağmur gibi gözlerin­
den döküldü.
— Ah Atatürk sen nasıl Öldün, nasıl 
bizi bıraktın? diye, inledi.
Yanında kuvvetli bir erkek sesi:
— O ölmedi diye, mırıldandı, o bizimle 
beraber, bizim aramızda yaşıyor. Daima 
yaşıyacak. O artık ebediyete İntikal et­
ti, büsbütün bizim oldu. Sen maddeye 
ne bakıyorsun? Ruha bak. O büyük ruh 
bir gün başka bir kahramanın gözlerinde 
yaşıyacak. ayni ateş, ayni kudretle par- 
lıyacak, o ruh daima bizimle beraber, 
bizim aramızda olacak.
Ayşe birdenbire içinin ümidle doldu­
ğunu hissetti, katafalkın önünde kalbi 
saygı İle dolu son defa eğilip, geriden 
gelmekte olanlara yol vermek İçin çeki­
lirken omuzları dikleşmiş, başı doğrul- 
muş, kendi kendine:
— Evet, o ölmedi o hiç bir zaman öl- 
miyecek daima bizde, İçimizde yaşıyacak 
diye mırıldandı.
Ve o zaman kendisini ezilmekten kur­
tarmış, o ümid verici sözleri söylemiş o- 
lan adamın hâlâ elini tutmakta olduğu­
nu farkederek hayretle başını kaldırdı. 
Bulunduğu heyecan, keder hali içinde 
yüzüne bakmağa vakit bulamadığı, sesi­
ni bile tanıyamadığı adamı birdenbire 
tanıyarak hayretle gözleri büyüdü.
Bu nişanlısı Ahmeddi.
Gene adam eğilmiş, yüzü solgun, göz­
leri yaşlı diyordu ki:
—  Bir daha birbirimizi terketmiyelim 
olur mu Ayşe? Onun ölmediğini daima 
aramızda bizimle beraber olacağını söy­
lediğim zaman bak itiraz edebildin mi? 
Görüyor musun en büyüğümüze temas 
eden herşeyde fikirlerimiz nasıl birleşi- 
yor!.
Gene kız tekrar ağlamağa başlamıştı. 
Bu göz yaşlarında keder, sevine, ümid, 
birbirine karışıyordu. Birdenbire haya­
linde Atatürkün altın başı bir güneş gi­
bi yükselip yanmıştı. Kuvvet, irade, ce­
saret dolu bu muhteşem hayale koşmak 
ister gibi adımlarım kuvvetle atarak, ni­
şanlısının kolunda sarayın çıkış kapısına 
doğrtı yaşlı gözlerinde istikbal İçin şim­
diden ümid ve emniyet tebessümleri u- 
çuşarak ilerledi.
Peride Celâl
D O K T O R
Kental Saraçoğlu
Şişli Etfal Hastanesi 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Ankara caddesi No. 15. Tel: 20189
! Bîr dehanın eseri
(Baş tarafı 4 üncü sahifede)
orduyu emri altına alıp müstevliyi mem 
leket hududlarmdan terdettikten sonra, 
vatanı, maddî ve manevî bütün saha­
larda, başarılmaz sanılacak kadar bü­
yük inkılâbkra götürmüş tek inkılâbeı 
odur,
O, devlete en mütekâmil şekli ver­
mekle bitirdiği siyasî inkılâblanmn, 
milleti en mütekâmil, asri milletler sa­
fına ithal ettikten sonra, iktisadi, 
malî, askerî, dinî her sahada tatbikma 
giriştiği sosyal ıslahatının en küçük te­
ferruatım bile, An karada, ilk Büyük 
Millet Meclisinin açılmasına takaddüm 
eden günlerde, ana hatlarile hazırlamış 
bulunuyordu.
Türkün bu en büyük evlâdını, Türk 
vatanı, çok çabuk kaybetti. Fakat, o, 
millete ve gençliğe emanet ettiği esere, 
Türkün ruhunu o kadar kuvvetli bağ­
lamış bulunuyor ki, büyük eseri 
üzerine titrerken, hepimiz, onun yara­
tıcı ellerine yapışmış gibi, yüreğimiz­
de, sonsuz bir kudret buluyoruz. 
Bu acı günün, her yıl bir kere 
dönüp gelmesi mukadder. Lâkin, deni­
lebilir ki, o büyük adam ölümünün, 
ufuklara sığmıyacak kadar büyük ma­
temini bize unutturmak için, gene u- 
fuklara sığmıyacak kadar geniş teselli 
kaynaklarını, bizzat bırakıp gitmiştir. 
Gözlerimizin gördüğü yepyeni bir mem­
leket manzarasından, şu yazdığımız dile, 
şu okuduğumuz harflere varıncıya ka­
dar her şey onuıl eseri olduktan sonra, 
bütün mevcudiyetimizle bizi kendine 
çeken o büyük varlığa, yokluk demeğe 
imkân kalmaz.
Hamdi Varoğlu
BULMACA
Soldan sağa:
1 — Zevci mevcud bayan (iki keli­
me). 2 — Yıldırım (eski terim), bir 
göz rengi. 3 — Tersi bir Rus parasıdır, 
sineğin gürültüsü. 4 — Yok etme, in­
sanların ayrıldıkları esaslı şubeler. 5 — 
{Kırılmış olma (eski terim). 6 — Bir 
erkek ismi, tersi bir yazıdan çıkan ma­
nadır. 7 — Bir harfin okunuşunun tersi, 
tersi «mefhum» dur. 8 — Niyaz, zarar. 
9 —- Anadoluda bir kasaba, başına ve 
sonuna birer harf getirirseniz «isim 
yazma- olur.
Yukarıdan aşağıya:
1 — Antika (iki kelime). 2 — Ve­
rilmiş söz, hiç bir şey yapamaz. 3 — 
Akdenizde bir takımada, sıfat eki. 4 — 
Oturma, bir renk. 5 —  Bir emir. 6 — 
Tersi tatlı maddelerden birini satandır. 
7 — Dünyayı dolaşma (mürekkeb keli­
me). 8 — Orta derecede sıcak tuzlu 
su parçası (iki kelime). 9 — İstiğna, 
başına bir harf getiriseniz «dokunma» 
olur.
Evvelki bulmacanın halledilmiş şekil
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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İD EI S 9 A K H E N
İİ RIH i M Í ş H E
B O R S A
İstanbul Borsasımn 9/11/942 Hatları
Kapanış
Londra — 1 Sterlin 5,24
New-York— 100 Dolar 132,—
Cenevre — 100 İsviçre Fr. 30,—
Madrid — 100 Pezeta 12,9375
Stockholm— 100 İsveç Kr. 31,135
ESHAM VE TAHVİLAT 
%7 Birinci Tertib Millî Müdafaa 
istikrazı 19,—
%5 Birinci Tertib Milli Müdafaa 
istikrazı 19,—
YENt ESERLER
Foto Magazin
Gördüğü rağbet üzerine sahifelerini 
arttırarak fevkalâde bir şekle giren (Fo­
to Magazin) in bu sayısı da Yakub Kad­
ri, Mahmud Yesari, Reşad Ekrem, Yu­
suf Ziya, Mithat Cemal, Edib Ayel ve 
Kandemirin yazıları, sinemaya, moda­
ya, spora aid meraklı sahlfelerle çıktı. 
(FOTO MAGAZİN) in bol hediyeli ve 
eğlenceli müsabakasına iştirak etmeyi 
unutmayınız.
İslâm - Türk Ansiklopedisi
42 nci nüshası mühim bahisleri ihtiva 
ederek çıkmıştır: İ. Anadolu ve Rume­
li âyanları: Efdaieddin, 2. Fıkıhta âyan 
bahsi: Temyiz Mahkemesi reisi Ali Him­
met. 3. Mukayeseli hukuk: İslâm huku­
kunda ve medenî hukukta âyan: Profe­
sör Mustafa Reşid. 4. Hukuku esasiye: 
Âyan Meclisi: islâmda teşkilâtı siyasiye.
5. Âyet, Lisan ve Kur’an: Ömer Rıza,
6. Âyetlerin nüzulü, fekki, müddeti, tek­
vini ve tenzili, muhkem ve müteşabih, 
nasıh ve mensuh, haber, emir ve tezkir, 
ahkâm, âyetleri ve mükerrer âyetler; 7. 
Tasavvufta âyan; 8. Mehdilik davasında 
bulunan ibni Tümrüt’ün âyetleri: Pro­
fesör İsmail Hakkı İzmirli, 9. Âyetullah: 
M. Şakır ülkütaşır. 10. Âyin: Efdaled-
I R A D Y O !
Bugünkü Program
8,45 Program 19,32 Haberler
8,48 Haberler 19,45 Had. Gazetesi
9,00 Atatürkün ö- 20,15 Atatürkün ö-
lümü dolayı- lümü dolayı-
sile Millî Şe­ sile Milli Şe­
fin mljete hi­ fin mljete hi­
tabı tabı
9,05 Tazim sükûtu 20,20 Ata t ü r k ü n
9,10 istiklâl Mar. Cumhuriye -
£ tin 10 uncu
12,30 Program yıldönümün-
12,33 Haberler deki hitabesi
12,50 İstiklâl Mar. 20,45 İstiklâl Mar.
★ 22,30 Haberler
19,30 Program , 22,50 Kapanış,
F “  ANAPİYOJEN
Dr. İHSAN SAMİ
İstreptokok, İstafilokok, Pnö- 
mokok, koli, piyosiyaniklerin yap­
tığı çıban, yara, akıntı ve clld 
hastalıklarına karşı çok tesirli 
taze aşıdır.
ZAYİ — Fatih Askerlik şubesinden 
aldığım terhis tezkeremle nüfus kâğıdı­
mı kaybettim. Yenilerini çıkaracağımdan 
zayilerin hükmü yoktur.
324 doğumlu Mahmud oğlu 
______  AH Deriş
DİŞLERİNİZİ ÇÜRÜTÜP DÜŞÜRMESİNE SEBEB OLAN 
DİŞ ETLERİNİN CERAHATLENMESİNE KARŞI
Beden Terbiyesi Bursa
Bölgesi Başkanlığından:
1 — Bursa Atatürk Stadyomunda ya­
pılacak olan ahşab tribün inşaatı kapalı 
zarf usulile ve 15 gün müddetle eksilt­
meye konmuştur.
2 —Eksiltme 23/11/942 pazartesi günü 
saat 15 te Bursada Atatürk caddesi Be­
den Terbiyesi bölgesi binasında eksilt­
me Komsiyosıunda kapalı zarf usulile 
yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna aid 
sair evrak bölge binaşmda her gün gö­
rülebilir.
4 — İnşaatm keşif bedeli 12476 lira 
14 kuruştur.
5 — Eksiltmeye girecekler:
A — %7,5 dan 935 lira 71 kuruş mu­
vakkat teminat akçesi yatıracaklardır.
B — Ticaret Odasında kayıdlı bulun­
duklarım tevsik edeceklerdir.
C — Eksiltmeden en az üç gün evvel 
vilâyet nafıasından almış oldukları eh­
liyet vesikasını ibraz edeceklerdir. (Bu 
vesikalar teklif mektubuna eklenecek­
tir.)
6 — İhaleye gireceklerin eksiltme
zarflarını, ihaleden nihayet bir saat ev­
vel Bölge binasındaki komisyona tevdi 
etmeleri lâzımdır. 1248
fy
Dr. İbrahim Denker
Balıklı Hast. Dahiliye Mütehassısı
Beyoğlu Ağacamli, Sakızağacı, Çöp- 
lükçeşme sokak No. 13- Tel: 42468.
ıJ
DİŞ MACUNU GAYET MÜESSİRDİR.
Bol köpüğü ve şifaî hassasiyle diş etlerine nüfuz eden
SANIN DİŞ MACUNU
Bütün Eczanelerle Parfümerilerden İsrarla İsteyiniz.
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı
Bolu Nafıa Müdürlüğünden :
1 — Eksiltmeye konulan iş: Göynük _ Nallıhan yolunda yapılacak beton- 
arme Çiller ve Uzundere köprülerile on aded menfez inşaatı. Kesif bedeli 100147 
lira 30 kuruştur.
2 — Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır:
A  — Eksiltme şartnamesi,
B — Mukavele projesi.
C — Bayındırlık işleri genel şartnamesi.
■D — Köprü ve menfezlere dair fennî ve hususî şartname.
E — Keşif hulâsası, silsilel flat, mesahat cedvellerl.
F — Betonarme büyük köprüler inşaatı hakkında fennî şartname.
İstlyenler bu şartnameleri ve evrakı Bolu Nafıa Müdürlüğünde görebilirler.
3 — Eksiltme 8/12/942 tarihinin sah günü saat on altıda Boluda Hükümet 
konağında Nafıa Müdürlüğü odasında yapılacaktır.
4 — Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 6258 lira muvakkat teminat 
vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır:
1 — Ticaret Odasında kayıdlı bulunduğuna dair vesika,
2 — İstekliler eksiltme gününden en az üç gün evvel Vilâyetten alinmiş 
ehliyet vesikasını teklif mektublarile birlikte vereceklerdir.
6 — Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddeci yazılı saatten bir saat
evveline kadar Bolu Nafıa Müdürlüğü dairesine getirilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderlecek mektublarln 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1191)
ORTA OKUL YARDIMCI KİTABLARI
On günde bir her üç sınıf için ayrı ayrı çıkmıya başladı- İçinde on günde 
okunan bütün dersler, soruların cevabları, çözülmüş problemler, hülâsalar 
vardır. Orta okul talebelerim bütün zorluklardan kurtamıaktadl.
Fiatı 10 kuruştur.
Birinci kitab çıktı. Bütün kitabcılardan arayınız. Posta kutusu 452 _ İstanbul
Bir Depo Memuru Aranıyor
Büyük bir manifatura müessesesi depo memurluğu münhaldir. Ma­
nifatura işine bihakkın vakıf ve ambar defterini muntazam bir şekilde 
tutabilecek kabiliyette olması şarttır.
Talihler dilekçelerini kendi el yazllarile yazılmış tercümelhallerfle 
birlikte Birinci Vakıf han 35 numaralı adrese posta İle göndermeleri.
Müzayede tehiri
Emlâk ve Eytam Bankasından;
11/11/942 çarşamba günü saat 14 te satışı mukarrer Teşvikiyedeki iki parçâi 
arsa satışının 30/11/942 tarihine tehir edildiği ilân olunur.
Birinci sınıf Operatör Nöroşirüjien ve Estetik cerrahisi mütehassısı
C A F E R  T A Y Y A R  K A N K A T  
ŞİŞLİ  C E R R A H İ
Her nevi erkek ve kadın ameliyatları, sinir, dimağ ve nuhai şevki 
ameliyatları- (ESTETİK: YÜZ BURUŞUKLUĞU, MEME, KARIN 
SARKIKLIĞI ve ÇİRKİNLİKLERİ — GENÇLEŞTİRME ve GÜZEL­
LİK AMELİYATLARI) kadın rahim hastalıklarının elektrik ve Diatermi 
İle tedavisi. Muayene: saat 10 _ 12. Telefon: 80093-
Yüksek Elektrik Mühendisi Aranıyor
Konya Elektrik Şirketinin mühendisliği münhaldir. Talihlerin aşağıda 
yazılı evraklarlle Şirket Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur.
1 — Ehliyetname sureti; 2 — Şehadetname sureti; 3 — Bonservisler 
sureti; 4 — Tercümeihal; 5 — Askerî durum; 6 — Hususî şartları; 7 
İstediği aylık ücret-l
/  FABRİKA ve MÜESSESELER
I D Ö K Ü M  İ Ş L E R İ N İ Z______ için, Galata Tünel caddesi 36 No.ya müracaat ediniz.
ACELE SATILIK FABRİKA MOTORU
Çift silindirli lâmbalı « K I L I M A K S »  ınotörü işler halde
Müracaat: Yemiş Deeirmen sokak No. 6 Baruhlar,
Sayın
Doktorların
Nazarı Dikkatine:
Senelerdenberl Diytiretik kabi­
liyetini takdir ettiğini*
"EU P H YLLIN ,,
in tablet Entravenöz ve İtıtramüs- 
kiiler ampullcrile Süpozltuvarlan 
gelmiştir.
Bilumum ecza depolarında 
mevcuddur.
Piyasada bulunmadığı takdirde 
Türkiye Umumî Acentasl:
F- KNECHTEL, posta kutusu 139 a 
müracaat edilmesi rica olunur.
CUMHURİYET
ZAYİ — 940 -  941 senesi Tekirdağ 
ortaokulundan aldığım şahadetnamemi 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan za- 
yiin hükmü yoktur.
263 ihsan Sönmez
D r N İ H A D T ü Z G E i
Çild-Saç Frengi 
ve diğer Zührevî hastalıklar
( BUUNa SINIF MUTABA^ B I
Pitar t» Psrşembedsa mada berjfln 
1« dan rz.sa • kadar (Tamtonı ataaa) ' 
BsBratı. Vtfl»« «ona*. M  K ™  tanıma liarsist, 1 > ] 
m am  H«***™ mamı*
ZAYİ — 1938 senesinde Kadirga ilk 
okuldan almış olduğum tasdiknamemi 
kaybettim, yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur.
294 numarada Cemal Özakçay
Ï0  İkinciteşrîn 1942
ile sabah, öğle ve akşam
HER YEMEKTEN SONRA GÜNDE 3 DEFA MUNTAZAMAN DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYINIZ
Mücevherat ve Saat meraklılarına: 
Platinden, Altından, Pırlantalı 
Kadın» Erkek, Kol ve Ceb 
saatlerinin envai çeşidleri 
Kıymetli taşlarla Müzeyyen Şövalyeler 
1 9 43 modelleri üzerine
Yüksek zevkle yapılmış emsalsiz Ç İ Ç E K  ve P L Â K L A R I N I  
Mücssesemizde bulacağınızı müjdeleriz.
VACHERON ve
S A A T L E R İ N İ N  A C E N T A S I
1
A R L O N
Saat Mağazası
İstanbul — Eminönü Meydanı. Telefon: 21128.
T ü r k i y e
Yüksek Mühendis mektebi Müdürlüğünden:
Son giriş müsabakasında evvelce kazandıkları ilân edilen talebeden maada 
sıra numaralar! aşağıda yazılı namzedler de mektebimize yatlslz olarak kabul
Sıra No. Sıra No- Sıra No. Sıra No.
274 340 427 450
136 312 371 418
280 48 246 236
508 110 227 356
94 502 409 155
85 204 115 126
355 13 348 465
145 396 56 417
49 310 527 80
354 303 416 117
478 132 399 60
167 366 36 218
17 455
(1226)
K U R T U L U Ş
ADoktorlar, Bankacılar, Kâ- tibler, Mühendisler velhasıl bütün mürekkebli kalemle 
yazı yazanları mürekkebin 
ceblerine akmasından, ku­
rumasından ve ucun bozul­
masından kurtaran yegâne
H A K İ K İ
KURTULUŞ
P. 8108 - 6318
DOLMA
KALEMİ
Mürekkebli kalemle yan 
yazmak mecburiyetinde olan 
halkı hakikaten bu eziyet­
ten kurtarmıştır.
Uca aşınmaı, bol 
miirekkeb alır.
Kuvvetlice bası­
lırsa 4 kopya 
çıkarabilir.
Bozulan parçaların yedek­
leri tamir ücreti alınmak­
sızın yerlerine takılır.
KURTULUŞ
kalemi sekiz parçadan iba­
ret olup her bir parçası 
bulunur. Açlk bırakıldığı 
halde her ne şekilde du­
rursa dursun miirekkeb 
akmaz ve kurumaz.
KURTULUŞ
en sağlam ve en kullanışlı 
mürekkebli kalemdir..
HER YERDE 
ARAYINIZ
İHTAR: Halkı şaşırtacak 
derecede, birçok yeni mar­
kalar çıktığına nazaran, 
sayın müşterilerimizin na­
zarı dikkatlerini celbederiz. 
Garantili olan yalnız Iktı- 
sad Vekâletimizin P- 8108- 
6318 numaralarım ve KUR­
TULUŞ ismini taşıyan dol­
ma kalemi hakikidir.
TAKLİDLERİNDEN
SAKININIZ.
KURTULUŞ DOLMA KALEMLERİ DEPOSU
İSTANBUL HAVUZLU HAN No. 1
ADEMİ İKTİDAR ve BELGEVSEKLKINE
K A R Ş I
l Ü M i M  í  I
' S.v« İ. MUAVENET VEKÂLETİNİN RUHSATINI H A İZ D İR
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 -
Orta yaşlı bir dadıya ihtiyaç vardır, 
Fransızca, İngilizce, almanca veya ram­
ca bilmesi şarttır. Her gün öğleye ka­
dar Taksimde Talimhanede Abdülhak 
Hâmid caddesi, 76 numaralı Mîill apar- 
tımanın 6 numaralı dairesine müracaat.
Devren Satılık
Galata Ziirefa sokak No. 24 te 
bulunan bakkal dükkânının İçinde 
bulunan takımı ile devren satıyo­
rum. İşlek ve sigara tezkeresi var­
dır.
Müracaat: Galata Kara Mustafa- 
paşa sokak No. 52 berber Nazım 
İskender.
Maarif Vekilliğinden:
1  — Ankara Bölge San’at okulu ge­
nel ambar binası inşaatı (elektrik tesi­
satı hariç) kapalı zari usulü ile eksilt­
meye konulmuştur.
2 — Bu inşaatın keşif bedeli, 255295 
lira 55 kuruştur.
3 — Eksiltme, 18/11/942 çarşamba gü­
nü saat 15 te, Ankarada Büyük Evkaf a- 
partımanındaki Meslekî ve Teknik Öğ­
retim müsteşarlığında toplanacak ve­
killik ihale komisyonunda yapılacaktır.
4 — Bu inşaata aid proje ve şartna­
meler, (12) lira 76 kuruş mukabilinde 
Vekillik Yapı İşleri müdürlüğünden a- 
lmabilir.
5 — Bu inşaat için lüzumlu olan çi­
mento ve demir Vekillikçe temin oluna­
caktır.
6 — Eksiltmeye girebilmek için,
a) 13,961 lira 82 kuruştan ibaret olan 
muvakkat teminatın, 2490 sayılı kanun 
hükümleri dahilinde verilmesi,
b) En az (150,000) liralık benzeri inşaa­
tın taahhüd edildiğine ve taahhüdün ifa 
olunduğuna dair vesika gösterilmesi,
c) İhale tarihinden üç gün evvel, 
(tatil günleri hariç) Nafıa vekilliğinden 
alınmış ehliyet vesikasının ibraz edil­
mesi,
d) 1942 senesine aid Ticaret Odasın- 
,dan vesika alınmış olması şarttır,
7 — İsteklilerin, teklif . mektublanm 
ihale günü olan 18/11/942 çarşamba 
günü saat 14 e kadar komisyona vermiş 
veya göndermiş olmaları lâzımdır. Pos­
tada vuku bulacak gecikmeler kabul e- 
dilmez. (1042)
FI  Paris Tıb Fakültesinden mezun
I DOĞUM ve KADIN hastalıkları 
birinci slnlf mütehassisi 
■  Pazardan maada saat 15 -  18 
Çarşamba fıkaraya bedava 
Kadıköy, Moda iskelesi 251. 
9 — i  Telefon: 60918.
KÖYLÜ ve İŞÇİ ELBİSELERİ ]
Toptan Satış Yeri
Müessesesi atölyelerinde UCUZ, SAĞLAM, DAYANIKLI olarak köylü ve 
İşçiler için yapılmakta olan elbise ve palto çeşidlerinin Kastamonu ve 
kazaları için toptan ve perakende satış yeri-
K A S T A M O N U
Avni Okay ve şeriki Mustafa Öziş
. t ic a r e t h a n e s id ir .
DOKTOR .  OPERATÖR
ZEKİYE TEMİZEL
REÇETE İLE- SATILIR
İstanbul Yeni El Tezgâhları Dokumacılar
KOOPERATİF ŞİRKETİNDEN:
İstanbul Yeni El Tezgâhlan Dokumacılar Kooperatif Şirketinin aşağıdaki 
ruznamede zikredilen hususlar için 14/11/942 tarihine tesadüf eden cumartesi 
günü saat 10 da Eminönü Halkevi salo nunda heyeti umumiye toplantısı yapı­
lacağından sayın ortaklarımızın yukarıda yazılı gün ve saatte hazır bulunma­
ları rica olunur.
R U Z N A M E:
1 — Kooperatifin eski ana mukavelenamesinin feshine ve yerine Ticaret ve 
iktısad Vekâletinin müştereken hazırladıkları Küçük San’at Koopera­
tifleri ana statüsüne intibak ve kabul edilmesi.
2 — İki sene müddetle yeni idare heyetinin seçilmesi.
Manisa Daimî Encümeninden
Kiraya verilecek sinema
1 — Manisa Hususî İdaresine aid 
sinema binası üç yıl müddetle dokuz bin 
lira muhammen bedel üzerinden kiraya 
verilecektir.
2 — Daha evvelki müzayedede lâ­
yık bedel verilmediğinden müzayede ye­
nilenmiştir.
3 — İhale 27/11/942 cuma günü 
saat (11) de Vilâyet Daimî Encümenin­
de yapılacaktır.
4 — Şartname Manisa Vilâyet Da­
imi Encümeninden alınır, ve görülebi­
lir.
5 — Muvakkat teminat (675) lira­
dır. 1247
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlâm 
Bolu Nafıa Müdürlüğünden :
1 — Eksiltmeye konulan iş: Göynük -  Nallıhan yolunda muhtelif mev­
kilerde 40 kırk aded betonarme menfez inşaatı-
Keşif bedeli 104292 lira 15 kuruştur.
2 — Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır:
A — Eksiltme şartnamesi,
B — Mukavele projesi.
C — Bayındırlık işleri genel şartnamesi.
D ~  Menfezler inşaatına dair fennî ve hususî şartname-
E — Keşif hulâsası, silsilei fiat, mesahat cedvelleri.
F — Betonarme büyük köprüler inşaatı hakkında fennî şartname.
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Bolu Nafıa Müdürlüğünde görebilirler.
3 — Eksiltme 4/12/942 tarihinin cuma günü saat 16 da Boluda Hükümet 
konağmda Nafıa Müdürlüğü odasında yapılacaktır.
4 — Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 6465 lira muvakkat teminat 
vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır:
1 — Ticaret Odasında kayldlı bulunduğuna dair vesika,
2 — İstekliler eksiltme gününden en az üç gün evvel Vilâyetten alınmış 
ehliyet vesikaslnt teklif mektublarile birlikte vereceklerdir.
6 — Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat
evveline kadar Bolu Nafıa Müdürlüğü dairesine getirilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderlecek mektublarln 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve diş zarfın mühür 
mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır- Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1190)
---------------------------------------------------------------------------- -------- -
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Müessesesi Müdürlüğünden :
ŞEF MEKANOGRAF 
A R A N I Y O R
Muhasebe servisimizde kullanılan Hollerith Muhasebe makineleri 
için dolgun ücretle mütehassis bir şef mekanograf alınacaktır,
Talihlerin, bu makinelerin muhasebeye tatbikinde bilfiil çalışmış, 
tecrübe ve ihtisas sahibi ve bu sistemi idare edebilecek kabiliyette bu­
lunmaları ve yabancı dillerden birisine mükemmelen vakıf olmaları 
şarttır.
Bu vaziyetleri haiz olanların 21 ikinciteşrine kadar Katlreıoğlu ha­
nında Müessese Zat İşleri Şefliğine müracaatleri,
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Depo Aranıyor
Galata veya İstanbul cihetine yakın takriben 60 ilâ 100 metro raurabbal 
büyüklüğünde rütubetsiz bir makine deposu aranmaktadır. İsteklilerin 
■ 40419 numaraya telefon etmeleri.
— I
Kürk Manto giymet istiyenlere müjde:
1943 son moda her nevi KÜRK MANTO modellerimiz gelmiştir. 
MANTOLARIMIZ TAKSİTLE SATILMAKTADIR.
A R J A A T E  T İ L K İ
MAHMUDPAŞA CADDESİ No- 137.
Kürk manto dairesi, İrfaniyeçarşlsl No. 5 — Tel: 22554
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi başkanlığından
Fatihte futbol sahası yanında bölgece inşa ettirilecek kapak salonun ve 
saha taljdid duvarlarının mevcud avan projeye göre fennî şartnamesinin, met­
rajının ve ihale evrakının tanzimi, inşaatın kontrolü 1/50 mikyasında tafsilât 
plânlarının yapılması (statik hesabatı hariç) işi Türk Yüksek mimar ve mü­
hendisleri arasında 10/11/1942 tarihinden İtibaren (20) gün müddetle kapalı 
zarf usulile münakaşaya konmuştur. Bu iş İçin muhammen bedel 80.000 seksen 
bin lira üzerinden yüzde 4,4 hesabile 3520 üç bin beş yüz yirmi liradır-
Bu miktardan kazanç kanununun 28 inci maddesi delâletile vergi kesilir.
Talihlerin münakaşaya girebilmek için:
a) Yüksek mimarlık veya mühendislik diplomasini haiz olmaları.
b) Ellerinde başlı başına bir devlet dairesi namına resmî bir -işin proje 
ve şartnamesini hazırladıklarını ve bizzat kontrolünü yaptıklarını tevsik 
eder resmî birer vesikayı haiz olmaları.
c) Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden ehliyet vesikası alarak ibraz 
etmeleri-
d) % 7.5 nısbetinde teminat vermeleri lâzımdır.
e) Bu işe aid şartname ve avan proje (b) maddesindeki vesikayı gös­
termek şartile hergün beş lira mukabilinde Taksimde Sıraservilerde 57 nu­
marada Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
En mutedil ücret ve en muvafık teklif yapana ihale icra edilir. (1242)
F l e k t r i k  c e r e y a n ı n a: e r e y a n m r
isnat zXfíwuitúq.
Bugün her hususta tasarruf -yaptığınız ®rbı elektrik 
cereyanını da koruyunuz. Cereyanı korumak iç in  
parlak ışık verdiği halde daha az cereyan sarfeden 
TUNGSRAM  KRİPTON amDullarmı k u llan ın ız /
TUNGSRAM
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Çanakkale Valiliğinden:
Kapalı zarf usulü ile yol tamiri
Çanakkale _ Batya yolunun 5180 metre tulünde esaslı tamirine talib çık­
madığından 23 gün müddetle pazarlığa konulmuştur.
1 — Keşif bedeli 30432 lira 50 kuruştur.
2 Muvakkat-teminatı 2282 lira 44 kuruştur.
3 — Evrakı keşfıyesi hergün Nafıa Müdürlüğünde görülebilir.
4 — ihalesi 16/11/942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te Çanak­
kale Nafla Müdürlüğünde teşekkül eden Komisyonda yapılacağından İstekli­
lerin muvakkat teminat 942 yılı Ticaret Odası vesikası ve tatil günleri hariç 
üç gün evvel Vilâyete müracaatle alacakları vesikaları 2490 sayılı kanuna tev­
fikan hazırlıyacakları kapalı zarfa koymaları. Zarfları '14 e kadar komisyon 
riyasetine vermeleri ve postada vukubulacak gecikmelerin nazari itibara alin- 
mıyacağl ilân olunur. (930)
BEBEKTE SATILIK ARSA
Rıhtımda denize nazır 817 M2. fevkalâde bir arsa satılıktır: Cumar- | 
tesi. pazardan manda saat 12 -  17 arasında 23758 e telefonla müracaat.
Sahih ve Başmuharrirt: YUNUS NAD1 
Umumi neşriyatı idare eden Yazt İşlen 
Müdürü: HİKMET MÜNİF ÜLGEN
Cumhuriyet Matbaan
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